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A B U E S T R O S SUSCRIPTOf i íS , 
L a s alteniativaa que ha tenido la 
moneda de plata (que pierde boy un 
15 por 1ÜO de t>u valor nominal) desde 
que se efectuó ia convención á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
ítíenen las empresas periodísticas de 
«efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, loa telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen 
«ible quebr anto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
tde la suscripción, íi partir del primero 
•de enero de 1894. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos E l 
País , L a Unión Constittccional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, É l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MAEINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada techa, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres meses 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
„ un año 11.00 „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, loa cuales se expro-
sa» i . continuación: 
P L A T A 
Por un año $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4,00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
M País , CALIXTO TA JAEDO.—Por L a 
Unión Consüincional, JOSÉ (JTJRBELO. 
—Por L a LvcJia, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAJZ.—Por el Boletín Comercial, R 
fí. SrENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO ÜE LA MARINA. 
E l Sr. D. Federico Morol se ha hecho 
cargo do la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Puerto del Padre. Con di-
cho señor se entenderán los suscripto-
res en esa localidad. 
Habana, 4 de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero, 
Telngramas por el cable. 
— — — — 
SERVICIO TELEGRAilCO 
¿Diario de la Marina-
élL mAUlO D E LA 31AKÍNA. 
HABANA, 
T E I . S a R A M A S D E A I T O C H F . 
Madrid, 6 de entro. 
H a revestido una soleuanidacl ver-
daderamente extraordinaria la en-
trega h.ech.a á ISTuñez de A r c e por 
comisiones l iterarias, ar t í s t i cas y 
c i en t í f i cas de que formaban parte 
d i p l o m á t i c o s hispano-americanos, 
del altoun y las coronas dedicadas al 
gran posta como recuerdo del toan-
queto celebrado anoche. 
L a r e c e p c i ó n efectuada hoy en P a -
lacio con motivo de ser día de Reyes , 
r e su l tó muy brillante, acudiendo á 
ella muoha concurrencia, sobre to-
do de generales y jefes del Ejérc i to . 
Habiendo felicitado el Sr. Sagasta 
á S S . M M . por escrito, e x c u s á n d o s e 
de asistir á la r e c e p c i ó n por su en-
fermedad, la Re ina Regente e n v i ó 
a l P r e s i iente de su Consejo de M i -
nistros doa Ayudantes , con encargo 
de que le sa ludaran en s u nombre 
y en el dol R e y !D. Alfonso X I I I . 
TKLEWRALWLAS COMEMJIALEM, 
N u e v a - Y o r k , e n e r é *>. 4 int* 
5 i de l a tarde. 
0 IKO» espafiol»^ & $1-5.75. 
Centenes, 6$4.882. 
Descuento itíiiiel c«m«rcljU, tíl) ÍUV-I ^ 4 H 
4j por cíe tito. 
Cataídos aoín'o Lonárcs, (JO íl\v,, (baníjc*. 
ros), íí $4.84. 
Idem sobre París, 60 div. (banquero.»), á 6 
francos 
Idem sobro lüatnbnr^o, 60 diT., (baiutuero.*) 
«941. 
Bonos registrados de los Eslados-lIiiido»y 4 
por ciento, á 1131, ex-iuterís. 
Céotrtftagas, n. 10, poJ. ;m, de 2f á 2J. 
Recular i\ bueu redno, de 2̂  A L'J, 
Azdcai- de miel, de 2 i & 2¿. 
Mieles do Cnba, en bocoyes, uoiniual. 
JSl mercado, sostenido. 
VENDIOOS: 8,500 SJICOS do azocar. 
Mtuiteca (Wllcos.), en tercerolas, íí $11.35. 
Harina patent Míimesota, $4.30. 
L o n d r e s , enero 5. 
Azdear de remolacba, ft 12i4J, 
Av.fioar eentríl'nga, pol. 06, ú. 15i, 
Idem regular refino, A 12i6. 
Consolidados, ft 085, cx-iute.r<>s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Ctiatro por ciento espa&ol, A 638, ex-iute -
JParís , enero 5. 
Kentn, 3 por 100, A 07 francos 02i cts., ex̂  
intorA?. 
(Qneda prohibida la reprodveoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
át articulo 31 d* la Ley de Propiedad 
Jkteleaf.uál.j 
COMANOANOrA CÍTÍNKICAT. D E IWARÍNA D¥A, 
A l ' O S T A J a E K O DE L A U A B A N A . 
JUNTA liCONÓMICA. 
Secretarla. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
2)08tadero, cu Bosión celebrada en tres del actual, sa-
car nuovamento íi subasta la contrata para el Riimi-
nistro de carbones en esta capital y durante doa años 
& los buques do osta Escuadra y Arsenal, & tenor del 
pliego de condiciones que se baila do manifiesto en 
esta Secretaria, todos los días bábilee, de once de la 
mafiana á las dos do la tarde, y á los tipos que á con-
tinuación so expresan: 
Antracita $ 9-10 ton. 
CardifT ,10 .. „ 
Cok para fundir 12-75 ,, 
Cumberland,... „ 7-.. ,, 
New-Castle „ 9-10 „ 
So pone en conocimiento del piíblico quo 'lichoacto 
se ha fyado para el día 26 del corriente.,, ,ora de la 
•ana de la tarde, en que estará constituidora Corpora-
ción para ateuder & las proposiciones quo so presen-
ten. 
Habana, 5 de Enero do 1891.—Fcrnamlo Lozano. 
4-7 
COMANDANCIA IMIIJITAR.DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L I ' U E R I O D E L A H A B A N A 
E l Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto, 
Hac^ babor: que queda establecida la boya del b«jo 
Marillanes. 
LJ que se baca públKe para conocimiento de los 
navegantes. 
Habana, 31 d§ Diciembre de 18Q3.—Jucobo Ale-
mán, 10-4 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E l Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto, 
Hace saber: que el Capitán dol vapor-correo Ha-
b'iwí el 21 del corriente, encontrándose en Latitud 
N. 33" 33' y Longitud 68" 57' O. do San Penjando, 
avistó una barca con bandera aleramiH, la cual lió su 
numera! Q. C. B. V. y luego la señal del Código In-
toroaolou»! B.' Q. .D., que indica no ocurre novedad 
á su bordo. 
Lo que se baco público por este medio para cono-
cimieiilo du los que puedan estar interesados. 
Habana, 29 de Inctembre dc'iS^Si—Jacoho Ale-
mán. 4-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Desde el día 3 de Enero próximo queda abierto, en 
el líauco dol Comercio, tjl pago cel cupón u*.' 18 d»»l 
erapv'stito municipal de tres millones de pesos, y de 
las obligaciones quo resultaron amo tizables en el 
sorteo electuado en 19 del corrieuie me», cuyo pago 
se bará el 70 por 100 ou billetes, el 15 por 1 OÍ) eu oro 
y 15 por 100 ea plata. 
Lo que se anuncia por este medio para conoci-
miento general. 
Habana, 30 de Diciembre de líiSZ.—Segundo A l -
varez, 4-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L % H A B A N A . 
SECCIÓN 2'.1—SANIDAD. 
_Eu vista de lo resuelto por el Gobierno de la R e -
gión Occidental y de la provincia de la Habana, en 
el expediente respectivo, hago pdblico qüe en lo su-
cesivo los conductores de los carros que so dediquen 
al expendio dei cu bón á dotoicilio, deberán llevarlo 
ou sacos del tamaüo l\ue esté en relación con las exi-
gencias de! citado expendio, así como el quo se trans-
porte á granel en grandes vehículos sin envases, esté 
cubierto por un encerado embreado que impida por 
completo la calda y difusión del cisco y polvo de eso 
artjoulo, ailcmás de llenar las condiciones que seíiala 
el articulo 73 de las Ordenanzas Municipales, ósea 
que los vehículos estén dispuestos en forma conve-
niento para evitar la caida de dicho material, llevan-
do sus conductores una esportilla ó escoba para reco-
jer los residuos de la descarga, dejando limpia la ace-
ra y calle. 
Habana, 28 do Diciembre de 1893.—Segundo Al -
vares. "1-30 
Inteiidencift General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTEU1A. 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 8 del entrante mos de Enero, Á las 
doce del r'ta, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por h 
Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los n (hueros y de las 477 do lo* pi emios de que se com-
pone el sOVteo ordinario númhro 1.461. 
El martes 9, á las siete en jmnío de su mañana, 
se introduciráu dichas bulasen sus correspondiente» 
globos, procedióndose Beguidamente al «cto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeroi; dfau hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señoros suscriptores á re-
OdgérloB billetes que tengan suscriptos correspon-
dieute» al iforioo ordinario nómero 1,462; en la mtftj-
ligencla dpaae pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo quo so avisa al público para general conooi-
initiuio. 
Habana, 30 de Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y l.ntertas, Sebastián A costa 
Qumlnnu..—Vto. Bno.—Kl Sub-Intendente, Vieenie 
Torres. 
Intendencia Meneral de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado do Timltre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Dosdc el día de 'a focha we dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de que se compono el sorteo 
ordinario número 1,402, que so ha de celebrar á las 
aiete do la mañana del d>a 18 del entrante mes de 
Enero, distribuyéndole el 75 por 100 de su valor 
tor.il en la forma Higuiento: 
15.000 billetes A ¡̂ 20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta partu pura ta Hacienda „ 75.000 
^ueñan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Pi'fmioii. Peto* ora 
1 lo 
1 de 
1 de , . 
469 do „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
niÍEuTo anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 









481 premios $ 225.000 
Precio ilt ios billetes; E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ots. 
í.o ,ÍUO se avia» al público para general cococl-
miento. 
Habana, 30 do Diciembre de 1893.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián A costa 
Quintana.—Vt? Bn'.': El Sub-Inteudeete, Vicente 
Torrr.s. 
Oomand .neia Militar de Marina y Capita'iia del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON EKUIQITK FREXES Y FERUXN, Teniente de 
navio. Ayudante do la Comanrtancia de Marina y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á Antonio 
Bmiza, nainiai de Caamoco. provincia de la Coiuña, 
que ilosapar-ció en el naufragio de la goleta-vivero 
A ii;/clitu, ocurrido en 14 do Mayo de lfi93, en la ros-
la de la Florida, ó bien á las personas que puedan dar 
razón de su paradero. 






¡Miguel Gallart: Barcelona y escalan. 
Madríleñic Liverpool y éAOWM. 
(.'luiiaii Condal: Vcracniz y escalas, 
fiiaseoiio: lamp'»» >v.-. fln^ 
Aransas: Nucva-Orleans y escalas. 
Alava: Liverpool y oscitlan. 
^ujinirí: JVueva-"V ork. 
J . Jover Serra: Coruña. 
títtv .>f Vi'asíanL'toii. Veracruz y escalas. 
Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
Ramón di- Herrera: I'uerto-Rlco y esoalftA. 
Orizaba: Nueva York. 
México; Nueva-York. 
Gran Autilla; Barcelona y escalas. 
Yucatán: Nueva-york. 
Carolina: Liverpool'y escalas. 
Saratoga: Veracruz y escalas, 
t'avarro: Liverpool y escalas. 
Conde de Wifrodo: Barcelona y escalas. 
M, .L. Vil%veriie: Puerti -dico í oeufciw 
Guido: Liverpool y escalas. 
Santandcrino: Liverpool y escalas. 
HALDRA> 
Reina María Cristina: Veracruz. 
Wandrabiu: Veracruz y escalas. 
Mniicotio Tampa v Cayo-liut'»-
Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Ciudad Condal: Nneva-York. 
Cataluña: Puerto-Ricoy escalas. 
San Juan: Pnerto-Rici' v usealas. 
Yumun; Veracruz y escalas: 
Cily of Wasbinston: Nueva-York. 
Vacatán: Veracruz y escala». 
Orizabe: Nueva York. 
Ramón de Herrera: Puerto-Rioo y esoalai. 
Saratoga: Nueva York. 
M. L . Vülavnrde: Pnorto-Rioo y escaloji. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
% SE ESPERAN. 
Enr? 7 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Clenfuegos. 
SALDRAN. 
Enr? 7 Ar.tinógenes Meuéudez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
JPÜEM'O D E JLA H A B A N A . 
JiííTKADAS. 
Día fi: 
De Timpa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor amen-
cano Olivelte, cap. McKay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Veracruz y escalas, en 8 días, vap. am. Concho, 
cap. Crowell, Irip. 70, tons. 2,640, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Montevideo, en 57 días, berg. esp. Prim, capitán 
Pía. trip. 12, tons. 22;}. 
Montevideo, en 61 da., bar. esp. María, capitán 
Pou, trip. 12, ton. 426; con tasajo á San Román 
Pita y Cp. 
Marsella on 69 ds., ber. ñor. Tramport, capitán 
Simde. trip. 9, ton. 292; con tejas y madera, á la 
orden. 
Canniug, en 17 ds. gol. ing. Wtilty, cap. Capps, 
tnp. 6, ton. 121, con papas; á R. Truffiny Cp. 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Colón y escalas, vapor-correo osp. Panamá, ca-
pitán Rivera. 
Nueva York vapor americano Conato, capitán 
Crowell. 
Veracruz vapor francés Saint Germain, capi-
tán Simón. 
M o v i s a l s a t o d e pasmf »r*». 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el yapor 
americano Olivette: • 
Sres. I). W. A. Otroug—E. E. Dueg—K. Hilson— 
A. Verastegui—A. Belmons—J. Francisde—L. Tres-
kon—J. Walt e y 1 más de familia—Blas Llanos y 
señora—María Vülavicencio—Juan Una y 2 hijos-
Mercedes Morales—Manuel J . Ortiz—Ramón Mon-
tero—D-Toteo Herrera—M Fraga—Antonia L . Cris-
to—G. M. drt Avala—Félix Rodríguez—Adolfo B. 
Racsen—Luis MaHínez y 1 de familia—M. Rappel. 
Dn VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Concho; 
Sres^D. M. Rabut—J. Araencan—M. C. Miranda 
—Santiago Salah—Julián Horra-Luis Gómez—Char-
les Orsovonvol—Prancieco David—S. I. Suredo—M. 
Alexander—J. R. Knonies—W. 1. Rubland.—Ade-
más, 5 de tránsito. 
SALtERON. 
Paia COLON y "scatns en el vapor español Pa-
ítowif/..-
Sr-M. D. Juan Botafio—Eugenio Vallot—Eloísa 
Beni'tez—Pormlrt Valdés—Emilio García—H. Wer-
ner—Eduardo Salmón-C. Ward—Arístides Mara-
gliano, Sra y 2 lii jos y criada—Justo Otero—Manuel 
López—Emilio Iglesias—H. W, Beleer—.1. P, Be-
guerra— ̂ nt. >pio Kasa—Manuel Pérez—Pedro Sala 
—Rafael Menéudoz—G, Dominico—Andrés Feroáu-
dez—Andrés Sánchez—Jonqnin Riera—Baldomcro 
Chico—Alberto Vargas—J. Sala—Francisco Gaul— 
Francisco Torres. Además 32 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D. Antonio Rodríguez—Louis Lee y Sra— 
Andrés Pita—Bonifacio Piñón—J. P. Glacsum—B. 
Santa Rosa—William H. Cook—Nicolás Arnao—G. 
W. Nichpls—Francisco Oliva—Dionisio Lima—A-
bel.ulo Martínez é hijo—Crislóbal Roca—Gabriel 
Cardona—Pedro López—Eustaquio Bê raudez—Mer 
cedes Rivero—Dominga de Armas y 3 hijos—Mau-
ricio S. Pérez-Carlos M. Rivera—Eulogio Rendue-
les—.Agustiti Palucio—Eladio de Baula—Manuel V. 
Hernández—Unfael Bauta—Carmen Rivero y 3 ni-
ños—Clara F . Rivero—Antonio Pérez—Nicolás Ü-
lloa—Emilo A. Alvarez—Secundiho Cabrera—Am-
brosio Borjcs—Jpfí1 de la Cuiz—Francinco Baez— 
Juan Vclez y 3 niños—Alexamlre Keilh—J. R. 
Rnowles—S. T. Rnowell—E. F . Wells—Ramón 
Fernández—Carlos Valdés—Joaquín Alfonso—A-
llen Ainelce—Francisco Ramirsz—Inoeenta Vildés 
y 4 hijo»—Leandro Melón—Félix G. Viernio—Tecla 
D. Greohki; é hija—Jesús Pendal—Jocó Larrea—Jo-
sé Qonz ihz—R. López—Ruperto del (..auto—Juan 
Chile—Alejandro Rodr'guez—F. de la Torre—F. 
ViUanueva—J. Quintero—A. González—Víctor Baz-
nego—M. Suir^z—R. Mendive—M. Diai—Anioeto 
Go'nzále/,-Jiiüé Alonso—Angel Perdomo—M. AW' 
e*z—J. J . !• omero—F. Fernáridez—J. A. González 
M. llerilera—L Suárez—A, Gnnzález—M. Menéu-
düz—Ignacio Arivgui—A. Suárez—R. López—R»-
gino Siinebez—P. Permuy—S. Giiardado--M. R o -
dríguez—W. J . Seidemliorg—M. OÍ Aglesbg—A. J . 
KéPff—0. B Peadletóo-L. N. Bethel-P. W. 
Kn ght—J. F . How -S Filler-S. G. Harvez-W. 
H. TÍHrp- —B. B. Wlmlton—M. Falk—E. Várela— 
Junfl S. Morán. 
Para NUEVA YORK en el vapor amo-icano Con 
clm: 
8n. D. J . W: Asp y hn?—J Allendí—F Poges— 
Fred CKíldi—F. A. Aviléi—Samuel Jacoby—Ade-
más 5 atiátieos. 
Pava VERACRUZ y escalas en ol vapor francés 
St Germaint: 
SIOP. Laviere—Sntiaago Noriega y 1 más—Ma-
nuel García—Sofía Marques Juan Infanzón—Anto 
nio Guevara—l uis López. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 6 de Enero de 1894 
i n i I ' O J I T A C I O N . 
A C E I T E DE OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
izamos á 19} y 20 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 20 á 20i ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 203 á 20il rs. y las de 9 id. de 21 i á 21í. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6̂  rs. la lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajas do 8 
galones á f 1-70, ídem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cifM son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
PS O-
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 3i 
rs. En seretas escasean, de 4 á 4} reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los oappadres do 
6 á 7 ra. mancuerna, los de 1?. 2? y 3?, á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. en 
oro. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á S6 
garrafón, y en caja de .416 á $7 c , según marca. 
ALCAÍARBAS.—Escusas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2:i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan <!.: $11 á $15 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8i á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.-^-Surtida la plaza y cotizamos de $4 á 
$4i qtl. 
ANIS.—Escaso, á $18 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
canzan de 12J á 15 ra. docena. 
ARENCONES.—Agentas regularos, de IJ á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes á 7{ ra. ar. Canillas: 
viejo 9 á 10i rs. arroba, y el nuevo de 9̂  á 9f rs. 
ar. El de Valencia á 8i rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se cotí 
zan á !};5 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha do $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia do $7̂  á$7Jcajayde 
Hulifax á $7i, el robalo de $4Í á $6 qtl. y la pescada 
á $5. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $23 J á 211 y superiores de $24J á 
2Ói qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4i do latas á $4J. 
CASTAÑAR.—Las gallegas, $1} quintal. 
CEüOLLAS.-Las ,ie Canarias, de 22á24r8. De 
la Coruña á 18 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4J docena: en 
i botellas y i tarros á $14f barril neto, y Globo en 
i tarros y \ botellas á $4í las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto do 84 medias botellas 6 i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 13 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $14} á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos } latas do 32 á 36 reales, i de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á||114 rs. las } latas 
y 18 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10} á 811| enja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8} á $10 caja, 3' es-
peciales á $¿6 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á íO caja 7 $4 en garrafones. 
'MI OCOLÁ'l'E.—Precios normales de 2 á 2i roa-
Ies libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
to» especiales. 
CHORIZOS.—Lofi de Asturias se venden de 9J á 
12 rs. lata. Do Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $5}; id. 12|4 
á $3} id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
rrientes á $4i, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $ÍJ á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan de 9i á 105 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros do Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado 7í rs. ar., y los de 
Canaria* álOJ rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9i qtl., las de clase 
corriente en ĉ jas de 21 y 22 libras y de 7} $8 en ca-
jas de 24[2 latas. Df las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 19 á 24 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á$4i cíya. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y los superiores, de 15 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 7i á 8 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 7í 
rs. Las superiores á 8 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4̂  á $5} saco; 
buenas de $6 á $6} saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2} á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4¡ caja. E l amariljo Crusellas ÍNegrita Lavan-
dera), á $4 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $17i qtl.; á $18i, y otras marcas, desdo $15 
á $17 qtl. Escasean los do Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4i á $4̂  docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 Cíya; a-
nisete, de $13 á $13} ídem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza do 6} á 7 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones sonde 2í á 3 
reales arroba; y el americano de 34 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos eu tercerolas de $12 á 
$12̂  qtl., y en latas, según clases, de 15 á 15i idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional so cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $24 á $26 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $19 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 10i á 11 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
28 á 30 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31} cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 11 rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7 
á $8 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes dol de Pata-
grás se cotizan á $21 qtl., y Flandes á $27 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 7} rs. fang, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 7J rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á I j 
rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4i á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $fi docena de latas. Carnes solas dé $5i á 
í?6 ídem, y roseado de $4i á 
SALGHÍCilON.—-El de î yon, á 7 rs. übra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-fón, de 18á20rí.»mftr, 
Todo «omprador tiene derecho & pedir un abanico 
de regalo por cada una l ibra que adquiera. 
Cada paquete do media l ibra contiene otro regaio 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S ; J . BALCELLS Y Ĉ , E N COMANDITA. C 22 alt -2 E 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19} á 
20 rs. arroba. 
TOCINETA.—So cotiza, según clar.o, de 10J á 
$11 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$73 y grandes á $14i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VIÑO SECO.— Con regular demanda, de $ IJ á 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4.; á $4A ba-
rril. 
VINO A-LELLA —Se hacen ventas do $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos sou regulares v los tipos firmes, detallándoso de 
(tSl á $38 pipa. 
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Pnra Canarias 
la barca AMELIA A. demora su salida para el 10 
dol préxini') enero para Laé Palmas de Gran Cana-
ria directamente: iaformarán calle do Obrapía n. 1. 
Hijos de 8. Agniar y Cp. lfi2S9 10-29 
¿ijysÉÉ Vapores-correos Alemanes 
; i d é l a Compañía 
M M B Ü E O T S A - A I E E I C A N A . 
P a r a Tarapico y Yeracrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de ene-
r-* el vapor-correo alemán de porto de 2730 tone-
capitán Kühn. 
AiUiUe . arga á flete y pasajeros de proa, y unos 
£|auta6 pacajeros de primera cámara. 
Psecioa de iaasaje. 
Wn 1? cámara E n proa. 
a i 0 alai 
P I J A N T S T K A M S H I P L i p : 
IJOS rápidos vnporeK'-correos a'Mor'CBWo* 
w m m i Y G L W E m 
Uno de e-'OH vapores salará ageste puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
t t.cwla en Cayo-Hueso y Ta»u>a. dond» ne loman lou 
trenes, llegando lo» paeiyerosá Nuevá-Tork sin pai . -
Mo alguno, pasando por -íacksonv-iDo, Savanab., 
Charlev.tohv Richmond, Washington, PiladeM» y 
BalUmore. Se vendan hilleteá para Nceva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Esi.ad'js-ünidoo, y yi'.ra Europa en coinbir.R^ 
ción con las mejores lincas io vapore» quo salen de. 
Nueva-York. Billetes du ida y raella .i Nocva-York, 
.S90 oro amoricauo. Lo» ooudaoíores hab'iar; n! cost*-
llano. 
Los días de salidr. do vapor no >¡H despachan pusa-
jea después dn las once de la maSana. 
Para más pormenores, dirigirlo á sus cousignati-
ríos, LAWTON HERM VNOS. Mercaderes u. ST. 
J . D. Hashagan, 201 proadway* Nueva-York 
D. W. Pibieerald. Biiperintondonté.—Puerte T.tri-
pa C 31 IRfi 11C 
PARATAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
VEIIÁOP.ÜZ $ 38 oro $ 18 oro 
LP. carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
i Para ol HAVRE y II AM BURGO, con oséalas 
! eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
ífiOMAS, saldrá sobro el dia 20 da enero olnne-
' •»<•> vwor correo alemán, de porte de 2730 lonclndan 
capitán Kühn. 
Admito carga para los citados puertos y tamoiéu 
trafbcrdf»» con conocimiento» dire-tcs para un gran 
r.-ix.m. de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
StJÍli As: A. A VRICA y AUSTRALIA, según por-
Cietores que ae facilitan on la casa consignataria. 
NOTA. --Lacarga destinada á piiertos, en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en si ííavre, ¿ cooveilieñiáia do la empresa. 
Admite patajeros de proa y OJICI cuantos de pri-
mif. o&inara para S i Thomas, Haytí, Havre} Uam-
'ÍU -g-j, á predioí .trieglados, íohre los que ixnpoudrád 
los e<tasigoatarto$. 
ll? 71; E T B I f C í T í l P O E T A N T B. 
Liirt vapores de osta empresa hacen esoalá en ano 
ó más i>aortoy de la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les oft-erca csrga suliciento pa-
ra wjdérííar la escala. Dioh» e.i.rga se admire paralo» 
pncíto» dé ÍU il-nerariu y también para cualquier 
Ttn panto, con trasbordo en o) Havre ó Hamburgo. 
L>, carga et- aecii)? por ul muelle do Caballsría. 
L'íi oone^pomleacia solo s recibe on la Adminis-
tarauĵ n Correos. 
Para m¿» pormenores db'lgir»!̂  á los oonsiguatatios 
calk- de San Igniioio n. 54. Apartado de Correo 347. 
TdARTIN. PALK Y CP. 
• 1*56 IfWt-lfiV 
Banco del Comei'clo, Ferrocarriles Unidos do la Habana y Almacenes de Ecgla. 
SU SITUACIÓN EII LA TAEDE DEL SinADO 30 DE DICIEMBRE DE 1893. 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEAlfS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, IJONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN", BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . . ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOs-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U R L I -
COS C 130(> 156-1 Ag 
Oñ LA 
ANTES Dfí 
í w m m iGFFái T m i > 
S I Tapar-correo 
Reina M a r í a Crist ina^ 
C A P I T A N G O H O R D O . 
Saldrá para Veracruz, él 7 de enero 6 las " de la 
tarde, llevando la correspondencia públina v de 
ofteioi 
Admite carga y pasajeros pava üXch<> puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir i-js billeia) 
!o âsajlo. 
Las pólizas de carga se flni'.aián por los oonsigna-
rariou antes de correrlas, sin oayo reqoieito ñorán nu • 
las. 
Rocibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Do máa po-menores impondrán sus consígnatarloB, 
M. Calvo y Comna'Sfa. Oficios námero 28. 
I 26 812-1 E 
8 L V A P O a . C O R T t B O 
O M a i COBA, 
m m m \ 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y üarcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tardo llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasaieros nwa dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y C&dis, 
Los pasaportes &o entregarán al recibirlos billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se íirmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulM. 
Rocibe carga á bordo basta ol día 8. 
De más pormenores impondríu sus coasignaiarioíi, 
MT. Calvo y Comp., Oiicios número 28. 
I 26 312 1 E 
LINEA m 
cona.tsittaclór. con 1©« Tiaje i» á 
•fínTopa., V e r a c m a y Centre 
A m é r i c a . 
Se iiarí-.u tres m.w.i.tm.&L&a, v-zX\\ni 
•4.o los v a p o r e » d« « s t o p u e r t o lo» 
l í a » l Q , Z O y 30 , y Ael áLe Ne^-Taarlr 
l o » d i a » 3,0, '¿O y 3 0 4o «a^a aass. 
VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carznona. 
•̂¡•iriV para Nueva-Sfort el 10 de enero í las 
.tiatro ño ia tarde. 
•Vdrnlce oarj{a y pasajeros, á los qn» oíreíe el bne¡; 
trntc íu» esta antigua Compafiía tibnri sor-sditado ou 
-JPS rtiferentíis líneas. 
Taiabián recibe carga paru Inglaterra, Hauvtiíir.io 
f{renien; A.mstardan, Roltoriau y AmbQTM 'on 09-
«volmiento directo. 
La etirg» se recibe bastí, la »ínpora de la üfilida 
LA e-irrespondencis. sí'io <o recibe ea la Áúmiiii--
)ón do Corraos. 
JÍOrA.—KBtf. CompailU tiene abierta una póiis» 
Sttonte, así para esia linea como para todsü lúr '1. 
rain, bajo la onai onoden aetí/̂ arariiyi f:'>do« l.>» eferto» 
attt» »'* •ímbarqnftn ¡n: sus rapc7«ü. 
I 26 S12-1 E 
L I M A DE LAS AITILLASL 
NOTA,—Esta Coinpafda tiene abiartis nra nrtllrcj 
f otante, así para esta* ¡íne* como para t.jdas las áo-
roás, 0í\jo ia ceal pueden asegurarse todos ¡ps eftctn 
one se embwqnen eu sns vapovou. 
fií Calvo y Comp.. Oñoios ntisisfo 28. 
IMJj u i ü 
jLiiiea 
Servicio regular de vapores corroo» americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matane:»^ Nassau, Sautiafrc 
'Ifi O ibT, CUnrrue-ros, Progreso, "íeiacruz, Taxpan, 
T»:npHK>, Csin;peche. Frontera y Laguna. 
¡U) Je Nueva York para la Habana y Matan-
IOH to<;<;í ios miércoles á las tros do la tarde, y para, 
[a Habana y puertos do Míxioo todet los «.ibados * 
i.'i ÜRÍ •l>r, la tarde. 
Salld;ta de Habana par^ puertos do Mérioo todof 
los mKÍ:'oo!hí á las 4 de ía tarde, como aigpio: 
ÜARATOGA... - Rnero 3 
•yUMCRl i . - 10 
yüCATAH., . - . .0 ~ 1J 
OEIZABA. . . . 81 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
Jueves y los aábadoa á laa seis de la tarde, conu: 
•igue: 
YUCATAN Enero 4 
CONCHO Viernes 5 
CITY OP WASHINGTON 13 
ORIZABA.. . 18 
SAKATÓGA 20 
CONCHO i 25 
YÜMÜRÍ....« . . . . r 27 . 
Salidas de Csenfaegos pora Nneva York, vía San-
tiago do Cnba y Nassau, ios miórcoles de cada do» 
seuif.naü, como sipue: 
NIAGARA.! Enero 16 
CiENFUKGOa 30 
PASAJES.—EDÍOS hermosos vapoies oonooidoo per 
la rapidez, «eentidad y re/jnlaridad de sns viajes, te-
niendo comodidades excelentes para paŝ ieron en sus 
espaciosas cámaras. 
Ci'KitKerONDSNCjíA.—La correspondencia se ad-
mitirá Inlc aro ente en lt> Administración General de 
Correo!:. 
CAEOA.—La carga ta recibe eu el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puercos de Inglai erra, Hambnrpo, BremeiJ, 
Amsterdam, Rotterdam. Havre, Amboros. etc.. etc., 
y per?, poorton do la Amórlca Central y del Sur con 
oonooimlentos directas. 
El flote de la carga para puertos de Móxioo será 
pagado por adelantado en moneda americana ó tu 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agentes Hl-
(Jalíjo v Op.. íVhrapír» mimoro 2S. 
C n. 1143 R19-1.H 
SALIDA. LLEGADA, 
De la Habar.* el día ill- ¡A Nnevitas el. 3 
timo de cada mes. 
Nuevitas el . . . . . . . • 
Gibara 




Santiago de Cnbft.. 
, i Ponce............. 
juez . . . 
Puerto-Sloa. 
SALIDA. 
Da Puerto-Rico eL. . . 16 
£ Mayagfler 16 
.. Ponce 17 
Puerto-Príncipe19 
M Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibara 21 
Nuevitas 23 
LLEGADA. 
A Mayaghe» oL.. . .« . IR 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 10 
Santiago da Cnba.. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas S3 
Habana 24 
N O T A S . 
3n an viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa días 
18 de cada mes, la carga w pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe árrloa eipresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo da Barcelona el día 85 y 
de Cádiz el 30. 
Bn sa viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Ktco el To la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de caareatena, ó sea desde el V? de 
mayo al 80 de eepticrahre, se admita carga para Cání*, 
Barcelona, Santander y Comía, p̂ ro pas^eron jólo 
paralon í̂ltlmog ynerto».—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
8n combinación con los vapores da Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la cesta enr r Norte del Pacifico. 
Aviso á ios cargadores* 
Ksta CompaCía no responde del retrauo 6 extravío 
que sufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el desemo y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las leclamacionen qna so 
batan, por mal envase 7 falta da precinta en loa miŝ  
moa. 
PEREDA. 
uwto 01 día 10 da ene-
i S i p r e E a Se Yapores E n g a i t e 
CORREOS DB LAS ANTILLAS 




ÓAJfmAH D. F 
Este vapor saldrá de este 




S A N T I A G O D E C U B A , 
F O R T AV FRINCIÍ, H A I T I , 
ÍIABO IIAFÍIAINO. t l A í T I . 
PUEKTíit P L A T A , 
i 'ONCE, 
M A Y A G U E J ! , 
AGíJADÍL^A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pftii/as para la carga do travesía solo se admi-
ten hasta ol dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Knevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Haracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mensa y Cp. 
Port-au-Princo: Sres. J . P. Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Friíze Lundt y Cp. 
Mayagüoz: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiach y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. i) . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacbft por «un armadores, San Pedro nu-
mero 6. I 25 312-1 E 
capitán ANSOATEGDI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
sdALÍDA-
Saldrá loa miárcoies de cada «emana, á la» seis de la 
iiwde, del muelle de Luz, y llegará á 8AGDA 'o1: jiw-
••a y á OAIHARIBN loa víerneí. 
R f i T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Bagnn. [ am 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Taúriíá íle fletes on OTO. 
á SAOIIA. 
Vtrétni ••'ferretería $ 0-40 
SlercanoÍ3»....4..... 0-60 
A GAÍBARISN 
Víverea y íerreterfa 00a l&nobale 0-40 
UíoTcnnoías idem Idem. 0-65 
fSSTNGTA.—Estando en combinación con ol ferio 
éarri! do Cb.inüiiiila, so despachan conooimientos di-
ectes par?' lv)s Quemados de Güino». 
d<>«naeimn á bordo, é informe» O^bt nímoro l . 
C 18 I B 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cnba.. 





as Puerto Limón (f*-
ovltativú).... . . . . . 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Caliellu..., 13 
Sabanilla. 16 
„ Cnrtagenai... IT 
„ Colón. 19 
. . Huerto Limón (fa-
cultativo) 21 
„ Santiago de Cnba.. 26 | 
Habana.......^r., 89 i 
US " 
108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
IT A€EK PAÍÍOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz. M^ii-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lj'on, Bayona, Hamburgo, Roma, NápoleSj 
Milán, Qónova, IVÍnrsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toniousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas laa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
01308 ISS-láj? 
8, O 'EEÍLLY, 8. 
ESÍ^ÜINA A MERCADERES. 
F A C E N P A G O S F O E E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, VeNecia, Fioroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremcn. Hambur-
go, Parí». Havre. ^ antes, Burdeos, Mr.rsella, Lille, 
Lyon, Mélico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todan las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A -
Sobre Mntanzas. Cardonas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-SpírUus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 E 
H I B i L I ^ G O I T C O M P . 
35, milAPlA 25. 
Hacen pagas por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi-
ladellia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadaB 
importantes de los Estados-ünidosy Eurapa, así como 
sobro todos loa pueblos de España y sns provincias. 
f!28 156-1 E 
Lamparilla., 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
¡dazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes do España. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
ÉMTTXUB 
C 30 
C U B A S í ü k ' 
m 
136-1E 
ANTMA AWñWí FÜBLM 
FüünADA E N E L A M D E ISVX 
de Genovés y Gómez. 
Situaiia en la calle ás Júsci», entre laa de Baratük 
y San Pedro, al lado del cafó L a Marina. 
— E l lunes 8 del actual á las 12 y días subsecuen-
tes se rematarán cen intervención del Carresponsal 
de la Compañía de Seguros que corresponda, 2i!3 pie-
zas listado holanda de algodón de 30 yardas por 36 
pulgadas; 301 piezas listado Hamburgo de algodón 
de 43 yardas por 30 pulgadas, todo en el estado en 
que se halle; 40 piezas pongos estampados con 29502 
yardas, 100 piezas género delaine estampado con 
11,826 yardas, 40 piezas tela ponge estampado con 
2.971* yardas y 208 género delaine estampado con 
15,409 yardas y otros géneros correspondientes al si-
niestro de la lancha MICAELA. 
Habana, Enero 5 do 1894.—Genovés y Gómez. 
300 3-6 
E l día 8 del actual, á las doce, se rematarán en esta 
Almoneda, dos romanas-plataformas nuevas , una 
de un mil libras y otra de quinientas. 
Habana, 2 de Enero de 1894,—Genovés y Gómez. 
162 4-4 
m m m i w m m 
I B X J X I R / X E 5 
COMPAÑIA D E S E G U E O S M U T U O S 
C0NT11A I N C E N D I O . 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 42. 
Capital responsable, oro $22.817.406-.. 
Siniestros pagados eu billetes dol 
Banco Español $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro. ..$ 1.217,750-29 

















los Sres. D. Jerónimo Ruiz Ruiloba 
é Isidoro Gómez Ruiz $ 3.500 
D? Micaela Penichet de González.. 8.000 
D. José López y Pérez. 1.500 
los señores herederos de D. Juan 
Sainz 3.000 
D. Jorge Casielles 1.600 
D. Francisco González Alvarez 20.000 
D. Baudilio Barnés y Dalmau 7.500 
D. Juan Pérez. 14.500 
D. Pedro de la Vega 1.800 
D* Teresa Casanova, viuda de Costa 27.600 
D. Manuel Costales y Rivero 2.000 
D. José Salvador Feliú 300 
D. Manuel Alvarez y González 800 
D. Gaudencio Avancésy Peralta.... 20.000 
D?̂  Aacención Més y Guitard, viuda 
de Carrión 10.000 
D. Carmen González y Valdés de 
Lagnno 10.000 
Total . . . .$ 181.600 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente áloa 
días que falten para su conclusión. 
Hab ana, 31 do Diciembre de 1893.—El Consejero 
Director, Vicente Cardelle.—La Comisión ejecuti-
va, Bernardo I . Domínguez.—Evaristo Outiérrez. 
C 74 alt 4-7 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos v descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro... 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión... 
Central '-Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortiiables de 
1894 á1930 
ObraHá particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 






~ , ,. , C CHiras en construcción. 
Extraordmanos. | Ad,lllisicióne3 de 1893. 
CUENTA NUEVA: 
(Oro 



























































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES Í PAGAR. 
Cuentas corrientes ccrtiíicadoii. 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
En ofectivo id. 
En acciones 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3 
Recaudación de ferrocarriles (de Diciembre) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoraciones de frutos 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 
Idem generales dei Banco 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes $ 665.275-05 
Depósitos simples 11.2.r.5-05 


































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 716.491 
Saldo de 31 de diciemlne de 1892 8.897 
Total 725.388 
Sacos entregados 612.472 
EXISTENCIAá liquidar, almacenaje 112.916 
Habana, 30 do diciembre do 18S2.—El Contador General, Pedro A. Sc-otl.—Vto. Bno. E l Presidente, 
Bamún Aryüellcs. C 02 4-5 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
E M P B É S T 1 T 0 D E Si.OOO.OOO. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, on sesión 
de 29 de Diciembre próximo pasado, acordó que el 
plazo de la suscripción del Empréstito de 4.000,000 
de pesos, con garantía de las Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayuntamiento, se prorrogue hasta 
el día 30 del corriente mes, pudiendo hacerse el in-
greso de las cantidades inscriptas en los días 10 y 20 
de Febrero próximo y 2 do Marzo siguiente, ó al con-
tado, y devengando el interés de 8 por 100 el año 
desde el día en que se efectúe el ingreso en las Cajas 
del Establecimiento, con arreglo á las bases publica-
das: que el contrato á que se refiere la 12? de dichas 
bases se otorgue en la primera decena de Febrero 
próximo. 
Lo que se annncia para general conocimiente. 
Habana, 2 de Enero de 1894.—El Gobernador, P. 
S., José Bamón de Earo, 
I n. 99 alt 10-4 
anco Español de la Isla de Coíia 
En «u sesión do 29 Jo Diciembre d«l año último, el 
Consejo de Gobierno dé est;) Banco acordó que des-
do el día do hoy se papuen los intereses devengados 
hdpt'á el 31 del expresado mes de Dioiembre próximo 
pasado do las cantidades anticipadas por su.iciipcióu 
al cmpiéstito de .$1.000,000. 
Lo que so anuncia para conocimiento de los into-
tor.jsados, quienes para el cobro de dichos intereses 
deberán presentar en la Contaduría dol Banco los 
recibos provisionales que los fueron expodidos al ve-
rificar el ingreso de diebas cantidades —Habana 2 de 
enero de 1894 — E l Gobernador, P. S.. José Bamón 
de Earo. 1 29 alt 5-3 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á 1»/S señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que so tenga por con-
veniente, onoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esta fecha hasta el dia de la Junta, 
en la Contaduría do la Empresa, á dispos'ción de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la mjsma sesión se elegirán Vice-presldente y 
do" vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se xdviertc que, según lo dispuesto en el art. 61 
de ios Estatutos, la sesión t-mcrá lugar cualquiera 
quo sea el número do ai'-cionistas quo á ella coucu-
jrad y el capital que reprcentou. 
Hcbana, 26 de diciembie de 1893,—Benigno Bel 
Monte. >;yil0 30 30 D la-lK 
Fábrica de conglomerados ins íúuMes 
de carbón sin ingredientes 
incorabnstitde^ 
J E S U S D E L MONTE 110. 
Según escritura de 29 de septiembre último ante 
D. Francisco de Castro, queda establecida esta fá-
brica, de esos y otros productos análogos, conforme á 
las patentes números 12,55(5, 12,609 y 14,592 expedi-
das á favor de D. Alejandro María López y Torres. 
Habana, Diciembre 22 de 1893.—ALFARO Y CP. 
SOCIEDAD E N COMANDITA. 
314 4-7 
Centro üc hi Propiedad 
de Fincas Urbanas y Kúsíiciis. 
HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
las personas que deseen obtener el cargo de cobradsr 
de esto Centro, para que presenten sus solicitudes en 
pliego cerrado en esta Secretaría, Empedrado 42, 
todos los dias Lábiles do once á cuatro, hasta el 11 
del actual á las doce del dia, hora en que se reunirá 
la Comisión que ha de examinar los pliegos. 
La lianza que ha de prestarse es de $500 oro á sa-
tisfacción de la Comisión, y respecto á la retribución 
y demás detalles informarán en Secretaria. 
Habana, 5 de diciembre de 1894.—El Vice-socre-
tario, Ldo. M. Warren. 261 4-6 
Cooperativa Militar de Créditos 
CONSUMOS B E L A H A B A N A . 
E l Consejo de Gobierno y Administración, con mo-
tivo do no haberse presentado proposición convenien-
te, ha acordado sacar á nuevo concurso el suministro 
de carnes para los Cuerpos y asociados, fijando para 
el acto el dia 9 del actual, á las oclio de la noebe. 
Lo que se buce público para conocimiento de los 
interesados. Los que presenten proposiciones debe-
rán hacerlo eu pliego cerrado, qne entregarán en Se-
cretaría antes de la hora señalada y ajustándose al 
pliego de condiciones que estará de manifiesto en el 
almacén de víveres Galiano 109. 
Habana y enero 3 de 1894.—De orden del Excmo. 
Sr. Presidente. 
El Secretario, Carlos Juslie, 
C n. 60 6-5 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
SECRETARIA. 
D. José Cabeza ha participado el extra-vio de un 
quedan por 00 acciones de esta Empresa que le fué 
expedido con el n. 10,449 en 8 de mayo último. Lo 
que se hace público, advirtiéndose la nulidad de a-
quel documento provisional.—Habana enero 4 de 
Banco Español de la Isla de Cuba 
A consecuencia de baberse adherido á los acuer-
dos tomados per el Consejo do Gobierno de este 
Banco, en 29 de diciembre último, el Sr. D. José 
M. Casuso, quo no asistió á aquella sesión serán d ez 
los Sres. Consejeros que habrán de nombrarse en la 
junta general extroordinaria de Sres. Accionistas 
convocada para ol día nueve del corriente, en lugar 
de nueve que se dice en el anuncio. 
Lo quo se hace público pura conocimiento deles 
Sres. Accionistas. 
Habana enero 2 de 1894.—El Gobernador, P. S., 
José Ba món de Maro. 1.29 5-4 
H A B A 1 T A Y A C E T C L U B . 
Se recuerda á los señores socios que el domingo 7 
de este mes, á las doce de la mañana y en la casa, 
del Club en la Playa de Marianao. tendrá lugar la 
Junta general que para la elección de la nueva Di-
rectiva so ha citado oportunamente. Habrá almuerza 
á la hora de costumbre.—El Secretario. 
267 ad-6 lt-6 
Rcpieiito (le Pizarra, 30 te GaMlería 
Autorizado este Cuerpo por el Excmo, Sr. C -nc-
ral Subinspector del Arma, para la adquisición de 
424 piibczadas de pesebre, se bece público por esto 
medio para qne los señores que deseen tomar parte 
en la licitación acudan á las oficinas del Regimiento 
situadas en el cuartel de Dracones, el dia 8 del co-
rriente á las nueve de la mañana, donde so bailará 
reunida la juuta económica, hallándose de antemano 
en las mismas el pliego de condiciones á que deben 
Si. jetarse. 
llábana, 3 de enero do 1894.—El Comandante Ma-
yor, Carlos Palanca. w-6 
Subastas Públ icas 
O 
C A ^ A D E P . E M A T E S 
D E E U S T A Q U I O E S T A D I L L O . 
165 4-4 
Sociedad A n ó n i m a de Recreo ó ins-
trucción del Vedado. 
No habiendo tenido efecto la Junta general convo-
cada para el día 31 de Diciembre próximo pasadlo» 
con oujeto de leerse el informe de la Comisión de 
Glosa y Memoria do la Junta Directiva, procederse á 
la elección de la nueva Junta, así como para aprobar 
ó nó las cuentas y el balance; se cita por segunda y 
última vez á todos los señores accionistas para la quo 
á los fines antes indicados babrá de celebrarse el do-
mingo 7 dol corriente, á las doce del dia, eu el local 
de la Sociedad.—Dicba Junta se llevará á efecto sea 
cual fuere el número de accionistas representados, 
siendo válidos los acuerdos que en ella so adoptaren, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de 
los Estatutos. 
Habana, Vedado, IV de Enero de 1894.—El Secre-
tario-Contador, José Benítez Lámar. 
70 6-2 
M M C A . 
Ilanco Español de la Isla de te, 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de este Ban-
co, fecha de ayer, se cita á los señores accionistas, 
que con arreglo al articulo 53 de los Estatutos, tie-
nen derecho de nsístencia á la Júnta general extra-
ordinaria que deberá celebrarse el día 9 del entrante 
mes de enero, á las doce en punto de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sito en la 
casa calle de Aguiar número número 81, para deli-
berar y acordar lo qne proceda acerca de los particu-
lares aiguieutes: 
19 Sobre la marcha que debe seguir el Banco en 
lo adelante, dada su actual situación. 
29 Para proceder á la elección de nuevo Conseje -
ras per renuncia irrevocable do ocho de los señores 
qne componen el actual Consejo, y de uno más por 
fallecimiento del Sr. D. José Pérez Sánchez. 
.Vlvirtiende que solo se permitirá la entrada en 
dicha Sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo diRpucsto en el artículo 80 del Reglamento pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, déla 
cual podrá proveerse en la Secretaría del Banco des 
de el día 4 de enero próximo en adelante. 
Habana, 29 de diciembre de 1893.—El Goberna 
dor, P. s.. José Mamóritío Saro, 
m u MI 
L a Empresa do la Ilustración Española 
y Americaneif en viata del extraordinario 
éxito alcanzado por el "Plano dol Campo 
de Melilla y Croquis de sus contornos," qu© 
repartió con su último número, lia hecho 
una tirada aparte del mismo plano, en gran 
tamaño, impreso en colores, on papel á 
propósito, y cuyos ejemplares se venden á 
razón de , 
30 C E N T A Y O S C A D A UNO, 
en Muralla 89, entresuelos, única Agencia 
de la referida 
I l u s t r a c i ó n y de la Moda Elegante. 
E l Plano presenta el Mediterráneo, la 
plaza de Melilla, el Eío de Oro, los fuertes 
do la zona española, las kábilas de Benisi-
car, Frajana, Mezquita, Mozuza, laderas 
del monte Griirugú y otros muchos detallca 
curiosos. 
16418 8-31 
E L S A I M B E L A I B A . 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible BU especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospeotog en gn agencia general en Nep-
tBBO^S, 0 23 m I B 
T 
DOMINGO 7 .iP ENERO 1>E 1804. 
MftQUES V I E J O S , 
Las lecciones del pasado son la expe 
rieneia del presente y la profecía del 
porvenir. 
í fas referíamos antier, aunque inci-
dentalmente, á los ataques virulentos 
y destemplados en la forma y en el fon-
do de que fué objeto, en nombre de la 
ortodoxia del partido de Unión Cons-
titucional, la disidencia á que dió ori-
gen el Manifiesto de 31 de marzo de 
1887; y ahora nos cumple recordar que 
las doctrinas en aquel Manifiesto con-
signadas, fueron más tarde aceptadas, 
y con más ó menos calor defendidas, 
por los mismos que un día con tanta 
saña las atacaron. 
E l Movimiento Económico, con tanto 
empeño combatido también en nombre 
de los principios que informaban la exis-
tencia de la Unión Constitucional, fué 
en sus tendencias y en todas sus solu-
ciones, sin exceptuar una sola, apro-
bado más tarde por los corifeos de 
aquella parcialidad. 
Si volvemos la vista mas hacia el pa-
do, tenemos que recordar que en un 
jprincipio se pretendió por los directo-
res del grupo asimilista, ó así llamado, 
negar la beligerancia al partido auto-
nomista, pretendiendo nada menos que 
cayera bajo las prescripciones del Códi-
go Penal la defensa pública de esadoc-
trina; y apenas si se resignaron á acep 
tar la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo de Justicia, que mantuvo y a 
plicó tesis totalmente contradictoria-
de acuella. 
Hoy, por el contrario, dicen y repi-
ten los mismos que ayer condenaban 
como ilegal el autonomismo, _que la e-
xistencia de ese partido es una necesi-
dad y un gran bien para el país. 
¿Por qué, pdos, preocuparnos de que 
se dirijan ahora contra el partido Ee-
formista los ataques que sucesivamen-
te se dirigieron contra el partido auto 
nomista, la Izquierda de la Unión Cons 
titucional y el Movimiento Económico, 
si podemos y hasta debemos abrigar la 
esperanza de que los mismos que hoy 
nos combaten, junten mañana las ma 
nos para aplaudirnos'? También los 
hechos tienen su lógica. 
Por lo proiito nuestros adversarios 
de la Derecha guardan silencio ante 
nuestros razonamientos, ó cuando más 
los desfiguran para darse el placer de 
rebatirlon; y juzgando sin duda que só 
lo porque ellos lo afirmen va á creerse, 
aseguran enfáticamente que callamos 
ante sus ataques. Efectivamente, los 
de índole personal y calumniosa no 
merecen sino nuestro compasivo des 
dén, pero aquellos que con la doctrina 
ó con los procedimientos tienen reía 
ción, los recogemos y los refutamos, sin 
dejar lugar á una réplica razonada. Dí-
galo si no la contestación que opusi 
mos á las peregrinas y contradictorias 
aseveraciones hechas por los oradores 
de la Unión Constitucional en el mee 
ting de Candelaria, 
Comprendemos que ahora su opo 
sición sea más irreductible y que les 
cueste trabajo resignarse á aceptar 
principios que ya no se establecen en 
el puro terreno de la especulación doc-
trinal, sino que llevan aparejadas solu-
ciones concretas y perfectamente de-
finidas. A l cabo los dogmas de la Iz-
quierda y las conclusiones del Movi-
miento Económico no se formulaban en 
proyectos de ley y ofrecían ocasión pa 
ra dejarlos incumplidos ó, por lo menos, 
desfigurados, mientras que las refor 
mas que se contienen en el programa 
de nuestro partido, están, en lo que 
tienen de más esenciales, pendientes 
de discusión en los Cuerpos Colegisla-
dores. 
Hay una razón más para sus ataques: 
si los proyectos referidos se convierten 
en leyes del Eeino, como están próxi 
mos á convertirse, la fuerza, ya hoy 
muy mermada, de que disponen aún 
los contados mantenedores de la ban-
dera conservadora,—y empleamos ese 
vocablo nó en su acepción verdadera, 
sino en la que le da entre nosotros el 
lenguaje político corriente—desapare-
cerá por ensalmo al desaparecer los 
actuales organismos provinciales; y es 
fuerza reconocer que se necesita una 
grande abnegación para desprenderse 
sin queja de aquello que constituye pa-
ra quien lo posee muí i n II nencia posi-
tiva. L a noche del 4 de agosto de 1789 
es única en la Historia, y, por otra 
parte, no es la abnegación la virtud 
que más distingue á los corifeos de la 
Unión Constitucional. 
Pero, á la postre, una vez perdidas 
las últimas esperanzas de conservar 
aquello que está condenado á muerte 
muy próxima, vendrán á formar con 
nosotros en las filas del gran partido 
Beformista los que hoy le combaten; y 
más pronto aún, aquellos que más bien 
por repugnancia á los cambios de pos-
tura que por inconformidad con las 
ideas que mantenemos, todavía no se 
hallan resueltam ente á nuestro lado. 
SONOR A L POETA. 
Los telegramas de nuestro servicio 
particular que publicamos en la edición 
de ayer tarde, nos han dado cuenta del 
banquete de doscientos cubiertos con 
que ha sido obsequiado nuestro corres-
ponsal en la corte, el insigne poeta D . 
F O L L E T I N . 
CONVERSACION. 
Después de habernos hecho oir el 
Mcfistófeles de Boito, el Sr. Sieni ha 
presentado en la escena de Tacón el 
Faiisto de Gounod. Hay que aplaudir 
el intento, aunque no se pueda hacer lo 
mismo con el desempeño de la obra 
maestra del compositor francés, como 
no se pudo aplaudir en absoluto la per-
la de las obras del maestro italiano. 
Desdo que, hace veintiséis ó veintiocho 
años, nos ofrecieron por primera vez en 
la Habana el Fausto de Gounod la Bos-
chetti y Anastasi, han desfilado por la 
escena del viejo coliseo numerosos ar-
tistas en esa obra, y siempre fué defi-
ciente su ejecución. Cuando hemos te 
nido un buen Fausto, en Tamberlick ó 
Prtlermi, nos hafaltado una Margarita; 
caando hemos encontrado ésta en la 
Lucca, no ha habido tenor para ella. De 
todos los Mcfistófeles que recuerdo nin-
guno ha superado al de Jamet, que vi-
no en la compañía de la famosa diva 
alemana. Pero no es del desempeño de 
esa ópera de fama universal de lo que 
quiero hablar. Semejante tarea tiene en 
el DIARIO autoridad reconocida para 
Gívspar ÍJUUPZ de Arce, Presidente de 
la Sociedad de Eacritoies y Artistas y 
uno de los más emineute:< esciitores de 
la édád presente, no sólo de España, 
sino del mundo entero. A rendir ese 
homenaje de admiración y cariño al 
ilustre autor de los Gritos del Combate 
y F l haz de leña, han concurrido litera-
tos, artistas, hombres de ciencia y re-
presentantes diplomáticos de las repú-
blicas hispano-americanas; que todos 
habrán tenido igual satisfacción en loar 
al conceptuoso poeta que con levanta-
do espíritu y cincelada frase ha junta-
do el descreimiento de la edad presen-
te, lamentándolo; porque de la nega-
ción de la, fe, del rebajamiento de los 
ideales, no puede salir otra cosa que el 
empequeñecimiento de los pueblos y, 
en último resultado, su propio suicidio. 
l í o s complacemos en ver enaltecida 
la egregia personalidad literaria de 
Núñez de Arce, y sentirnos también vi-
vísimo regocijo al ver que otro corres-
ponsal del DIARTO DE LA MARINA, or-
.'rullo de las letras y gloria de la cien-
cia, ha pronunciado brillantísimo dis-
curso encomiando los méritos de poeta 
insigne y gran prosista que á aquel a-
dornan. E l discurso de Eohegaray, el 
autor de F n el seno de la muerte y F l 
Oran Oaleoto, ha debido servir de dig-
no coronamiento á esa fiesta fraternal 
de las letras españolas, en honor de 
quien tan dignamente las representa y 
(an alto ha sabido poner su nombre en 
La repiiblica literaria. 
L A D I F T E B I A . 
Justamente alarmadas las familias 
por la difusión de la terrible enferme-
dad que tantos estragos causa en la 
población infantil, se hace indispensa-
ble llevar al seno de ollas la firme con-
vicción de que el descuido es, en muchas 
ocasiones, arinque no siempre, la causa 
que explica esa misma difusión. 
No debemos olvidar que la difteria 
an una enfermedad sumamente conta-
giosa, que reconoce por causa genera-
dora un germen cuya resistencia exce-
de á toda ponderación. Existe en los 
esputos, en las lalsas membranas blan-
cas que recubren el sitio lesionado, y 
este es el motivo de su difusión, si no 
se tiene gran cuidado en esterilizar, es 
decir, en destruir dichos esputos y 
membranas. 
Las habitaciones, los muebles, las 
casas, las ropas pueden ser mancha-
das por esos esputos y ocultar á la sim-
ple vista los bacilos productores, y 
allí ocultos, contaminar á otros ni-
ños afín después do muchos meses y 
años de hallarse adheridos á los obje-
tos. IsTo porque se sequen pierden su 
acción contaminadora. 
Se citan casos, pero muchos, de 
niños que han contraído el mal al 
llegar á una habitación donde había 
estado un diftérico años antes; tam-
bién se refieren casos de otros que lo 
han adquirido por hacer uso de ro-
pas, muebles y juguetes que estuvie-
ron en contacto con enfermos do dif-
teria. 
E l vulgo suele no creer en estas ver-
dades de la ciencia, porque los gérme-
nes no se ven á BÍmpIé vista; y en eso 
está el peligro, en esa misma peque-
ñez que nos impide descubrir su pre-
sencia en ciertos objetos que parecen 
limpios y sin embargo tienen oculto el 
germen en esa misma limpieza. 
L a difteria siempre existe en lu Ha-
bana, pero llega un momento en que 
se difunde y causa numerosas vícti-
mas, porque, bien los estados catarra-
les, ó la escarlatina ú otra causa cual-
quiera que predisponga al individuo, 
da lugar á que el artero germen en-
cuentre un terreno apropiado para su 
evolución. 
E n cinco años, á contar desde 1888 
á 1893, han fallecido en esta ciudad 
507 individuos de esta horrorosa enfer-
tnedad, en su totalidad niños. 
L a mortalidad por meses es la si-
guiente en el quinquenio de referencia. 
Enero da 7G, Pobrero 52, Marzo G4, 
Abril 51, Mayo 37, Junio 25, Julio 31, 
Agosto 31, Septiembre 33, Octubre 28, 
Noviembre 17, Diciembre (52. 
Estas cifras resultan de sumar las 
que ha dado cada mes de referencia 
en los cinco años; por ellas se ve que 
los meses en que predominan los efec-
tos catarrales son los que acusan ma-
yor mortalidad por difteria. 
E l aislamiento del enfermo y la de-
sinfección de los objetos que hayan es-
tado en su contacto, son los medios 
que hemos de emplear para evitar el 
contagio. 
E l aislamiento debe referirse tam-
bién á que las personas que están pró-
ximas al diftérico no se pongan en 
contacto con los niños sanos. 
L a desinfección ha de hacerse en la 
habitación, en las ropas, juguetes y 
muebles; deben quemarse aquellos ob-
jetos quo no sean de alto precio; pues 
el menor vestigio de las ilemas, orinas, 
etc., etc., que queden sobre cualquier 
utensilio bastará para difundir el mal. 
Los pisos, paredes y techos deben 
lavarse con agua con creolina, las ca-
mas deben sufrir una desinfección com-
pleta y las ropas deben hervirse du-
rante media hora. 
L a Sociedad de Higiene y el Ayun-
tamiento han puesto á disposición del 
público aparatos apropiados á la de-
sinfección de habitaciones y muebles; 
juzgarla en el crítico musical Sr. Ba-
mírez, que lo ha hecho ya en estas co-
lumnas con su competencia indiscuti-
ble y correcto estilo. Quiero hablar de 
algo que viene cosquilleándome la len-
gua hace mucho tiempo, y que en estos 
momentos es, cuando no oportuno, 
pertinente: de la manera como los can-
tantes se obstinan en presentarnos á 
Mefistófeles ó Satán, con tolerancia de 
la crítica y del público; manera que el 
Sr. Tamburlini ha llevado á los últimos 
límites d é l a exageración. 
L a historia sagrada, la literatura, el 
arte pictórico, nos presentan á Satán 
como un ángel rebelde, que por su so-
berbia perdió la gracia divina, y bajó 
desde los espacios celestes donde can-
taba las alabanzas del Señor, á los pro-
fundos antros en que se depuran eter-
namente las penas. Milton es, sin duda, 
el poeta que mejor ha presentado en su 
Paraíso Perdido el drama de esa rebe-
lión, y Gustavo Doré el pintor que, con 
los trazos de su vigoroso lápiz, con más 
propiedad lo ha mostrado. Pero ni Mil-
ton ni Gustavo Doré han hecho de él 
una especie de fantoche, de cara sinies-
tra, de mirada torcida, de aspecto ho-
rrible, á la manera que los cantantes de 
ópera nos ofrecen el Mefistófeles. E \ pú-
blico, que en las óperas todo lo subor-
dina á las bellezas de la música, to» 
y esperamos que no han de tardar en 
instalarse estufas móviles para la este-
rilización de las ropas containinadap; 
mientras tanto, las familias deben ser 
las únicas empeñadas en que la difte-
ria no se difunda por descuidar esas 
prácticas saludables que se realizan 
hoy en todos los países cultos. 
M. DELFÍN. 
El eiMo miil 
Hace unos días que se viene afir-
mando que el Ayuntamiento de esta 
capital está en vías de contratar un 
empréstito de quince millones de pesos 
con una casa de Banca de París, con el 
fin de recoger sus obligaciones hipote-
carias, ascendentes próximamente á 
diez millones, y dedicar el resto al al-
cantarillado y adoquinado de la ciu-
dad, á la construcción de mataderos y 
á otras obras de ornato é higiene que 
viene exigiendo la opinión pública. 
Según se nos ha dicho, la anualidad 
que se destine al pago do la amortiza-
ción é intereses del futuro empréstito, 
no excederá de la que por sus deudas 
hipotecarias satisface hoy el Ayunta-
miento de la Habana, lo cual constitu-
ye una indiscutible ventaja, pues no 
será preciso alterar las cifras de gastos 
del presupoesto municipal. 
Si la operación financiera llegara á 
realizarse en equitativas condiciones, 
merecería nuestro aplauso, porque ade-
más de permitir á nuestro Ayunta-
miento sin grandes sacrificios, mejo-
rar las condiciones de salubridad y or-
nato de la Habana, saneándola y 
embelleciéndola, contribuiría á po-
ner término feliz á la crisis porque hoy 
atraviesa el Banco Español, devolvien-
do á este Establecimiento el importe 
total dé la considerable deuda que con 
él tiene pendiente el Municipio. 
Besolvería, pues, el empréstito, de 
contratarse en forma aceptable, dos 
cuestiones de indudable importancia, 
que afectan la una al vecindario haba-
nero y la otra á todo el país; y por eso 
nos complacería que la realidad confir-
mara las noticias que se nos han su-
ministrado acerca de la operación que, 
según parece, está próximo á realizar 
nuestro Ayuntamiento. 
E n cuestión de tal importancia es 
(le esperar que los Concejales del 
Municipio de la Habana, mirando pre-
ferentemente por los intereses que les 
están confiados, den de mano á toda ri-
validad y espíritu de bandería para 
llegar á una solución que á todos satis-
faga y establezca las bases de amplias 
mejoras, que conviertan la Habana, de 
una ciudad sucia, insalubre é incómo-
da de la que forman desfavorable y 
por desgracia, merecido juicio los ex-
tranjeros quo la visitan, en una gran 
capital, aseada ó higiénica y de gran-
des atractivos para los que acudan á 
visitarla en la estación del invierno. 
Papas k la Historia Patria. 
1467. 
Don Fornando, infante de A r a g ó n , 
firma el contrato da matrimonio 
con la Infanta D o ñ a Isabel de Cas-
tilla. 
Malaventurada fué para nuestra pa-
tria la época del reinado de Enrique 
I V . Las desgracias so sucedieron, y 
la nación parecía destinada á sufrir 
mayores reveses de los que venía ex-
perimentando desde que los agarenos 
atravesaron el estrecho, invadiendo la 
Península y derrocando la cruz del Be-
den tor, que solo quedó enhiesta en a-
quel rincón de Asturias donde á la voz 
de Pelayo se congregaron los godos, 
después de la rota del Guadalete. Pero 
ia Providencia-había querido que una 
princesa ilustre deCastilla, enlazándole 
con un príncipe no menos ilustre do | 
Aragón, realizara la obra doblemente 
grandiosa de la unidad de la patria y 
la expulsión de los moriscos de su sue-
lo. 
L a que debía llamarse en la historia 
Isabel la Católica, hermana de Enrique 
I V, á haber seguido la voluntad de es-
te débil monarca, habría dado su ma-
no al marqués de Villena, el más tur-
bulento y iicensioso de los enemigos 
del monarca de Castilla. Pero, como 
dice un historiador, aquel matrimonio 
ignominioso no debia efectuarse, por-
que tan ilustre como virtuosa princesa, 
más celosa de su honra, y de más tesón 
y carácter, á la edad de diez y seis años 
que entonces tenía, que el Bey su her-
mano; aquella joven que en edad to-
davía mas tierna, había tenido entere-
za para rechazar su concertado enlace 
con el Bey D. Alfonso de Portugal, re-
cibió con tal disgusto la noticia de la 
deshonra que le preparaba, que desde 
luego resolvió no consentirla. Y era 
que Dios había dispuesto, en sus inex 
crutables designios, que fuese tan egre-
gia señora la llamada á realizar los 
tres más grandes hechos que registra 
en sus páginas la historia moderna de 
España: su unidad, el triunfo de la 
cruz sobre la media luna y el descubri-
miento de un mundo perdido para la 
civilización y el cristianismo en la in-
mensidad de los mares. 
E l primero de estos sucesos se reali-
zó mediante' la unión de Isabel de Cas-
tilla con Fernando V de Aragón, cuyo 
pacto matrimonial se conmemora en el 
dia de hoy. Para la realización del se-
gundo debía contar la Católica reina 
con la cooperación del ilustre cardenal 
Jiménez de ¿Cisneros y del gran capi-
tán Gonzalo Eernández de Córdoba, y 
para el último, con la ciencia de Colón 
y la piedad del prior de la Bábida, Fray 
Juan Pérez, y del modesto Padre Mar-
chena.Elamor en uno, elvalory la fe en 
otro, y la ciencia y la religión en el úl-
timo constituyen la trilogía de estos 
grandiosos hechos. 
REVISTA Ü R U T I L 
Desde nuestra última revista del 29 
del mes próximo pasado, el mercado 
ha regido flojo, debido á noticias me-
nos favorables de los mercados veci-
nos. Los refinadores de Nueva York 
han reducido sus.límites para operar y 
ofrecen por centrífugas á 2f centavos, 
costo y flete, y los exportadores aquí 
solo pagan á 5 rs. arroba por azúcar 
centrifugado de polarización 96; á cu-
yos precios se han verificado última-
mente algunas transacciones. 
Continúan siendo mayores los arri-
bos de la nueva cosecha, los que calcu-
lamos á razón do 5000 sacos diarios. 
Las cotizaciones que rigen son de-
masiado bajas, lo cual no es remunera-
tivo para muchos hacendados que tie-
nen que pagar la caña á muy altos pre-
cios. 
Las ventas avisadas son: 
740 sacos azúcar de miel, zafra vie-
ja, á 3.27 rs. arroba. 
2.000 id. centrífuga, pol. 96, por lle-
gar, á o rs. id. 
4.000 id. (2000 en almacén), 96^97, 
á 5.30 rs. id. 
2.000 id. centrífuga, pol. 96.i|97, á 
5.30 rs. id. 
4.000 id. id., pol. 92A, zafra vieja, á 
4 i rs. id. 
2.000 id. id., pol. 954, á 5 rs. id. 
500 id. id., pol. 94", á 5 | rs. id., en 
Matanzas. 
2.000 id. id. (1000 en almacén), pol. 
954, á 5^ rs. id., en Matanzas. 
1.000 id. id., pol. 97, á 5 i rs. id., en 
Cárdenas. 
3.500 id. id., pol. 90, á 5.40 rs. id., 
en Cíenfuegos. 
1.350 id. id., pol. 96, á 5.32 rs. id., 
en Cíenfuegos. 
5.000 id. id,, pol. 96, á 5.24 rs. id., 
por llegar. 
3.000 id. id., pol. 96, á 5J rs. id., en 
Sagua. 
10.000 id. id., pol. 96, á 5.1 [10 y 5^rs. 
id., en Sagua. 
Fxistcncias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
leró esto al primero que tuvo esa 
ocurrencia, y los que han seguido á 
ese tal, (no me importa saber quién fue» 
ra), han imitado lo malo, haciendo ley 
lo que es desacato á la verosimilitud. 
¿Por qué extraño avatar aquel ángel 
hermoso, al perder las alas que lo lle-
vaban al cielo, se ha transfigurado en 
horrible concepción, más parecida en-
gendro que amedrenta á los niños, que 
seducción que arrastra al pecado? 
Todos sabemos que el espíritu del mal 
es horrible en sus obras; pero nadie 
que raciocine se explica que para se-
ducir necesite tomar el aspecto que re-
pele, en lugar del que atrae. Porque es 
claro que lo que asusta, lo que horripi 
la, aleja y no convence, y Satán, para 
perder almas poco templadas en la fe 
salvadora, que no necesita ver para a 
lentar creencias, necesita comenzar 
por hallarse revestido de su natural 
primitiva belleza, que debe ser eterna 
como la gloria y como la condenación. 
Se concibe que tal como Milton lo pre 
sonta en sus versos y Gustavo Doré en 
sus dibujos. Satán 6 Mefistófeles pueda 
convertirse en acicate del pecado, y que 
cautive para hacer más grande la pre-
sa que busca y más imposible repelerlo; 
pero en la forma que los cantantes de 
ópera nos lo presentan, sí alguien lo 
oye, si alguien lo sigue, si np g$ alejan 
persona tan conocida como estimada en 
los círculos sociales. A la dirección y 
planos del Sr. Beyling debe la Habana 
nlguitos edificios notables de los que la 
embellecen, y entre los que recordamos 
el ^Pasaje", que ocupa el hotel de ese 
nombre; la "Casa Blanca", de la calle 
de Aguiar, propiedad del Sr. Chao; la 
reedificación del restaurant " E l Lou-
vre" y otros muchos en que ha demos-
trado su inteligencia y buen gusto y 
que son legítimo ornato de esta capi-
tal. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
E l entierro del Sr. Beylíng se efec-
tuará á las ocho de la mañana de hoy, 
domingo. 
E n 1? de enero 
de 1894 13 197.325 
Becibido desde 
entonces 16.440 
Total 13 213.765 6 
Exportado 1.920 
Existencia en 
1 de enero de 
1894 
Idem en 4 de e-






Londres, 60 d^v., de 19^ á 19§ p. § P. 
París, 3 d¿v., de 5^ á 5 | p . § P. 
Estados Unidos, 3 div., de 94 á 
9 f p . § P . 
Operaciones en la semana: 
£20,000 sobre Londres, 00 div., de 
19| ál9i£ p o p . 
$100,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d^v. do 9 á 9.| p.g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Flata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 15J á 15* y cie-
rra de 15J á 15 | P. 100 descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la semana: 
(Hasta 31 Diciembro.) 
DeVeracruz $ $ 7.500 
Anteriormente.... $9113271 $1857262 
Total en 1893 $9113271 $1864762 
Id. en 1892 $5952433 $6502406 




(Hasta 31 Diciembre.) 
E n la semana. 
Anteriormente. . . $ 8054824 $1202794 
Total en 1893 $ 8054824 $1202294 
Total en 1392 $ 922900 $ 208250 
Aumento de 1893. $ 7131927 $ 9040 11 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 




Total en 1893 214,673 
Id. en 1892 241,291 
Diferencia en contra de 1893.. 26,618 
Del Io al 6 de enero 1891 1,880 
Idem en 1893 3,572 
Diferencia en contra 1894. 
Torcidos. 




Total en 1894 1.964,540 
Id. en 1893 180,000 
Diferencia á favor de 1894 . . 1.784,510 
Oajetillaa de cigarros. 
Del Io al 0 de enero 1894... 1.099,657 
Anterior 
Total en 1894 1.099,657 
Id. en 1S93 2.281,625 
Di ferencia en contra de 1894 1.081,968 
Kilos de picadura. 
Del Io al 6 de enero 1894..., 1,587 
Anterior 
Total en 1894 , 
Id. en 1893 
1,587 
142,500 
Diferencia en contra 1894.. 140.913 
Fletes.—Nominales cotizaciones. 
NECEOLOGIA. 
Nos ha sorprendido la noticia del fa-
llecimiento, ocurrido en esta capital ayer 
á medio día, del notable arquitecto, se-
ñor D . Emilio L . Beyl íng y Canchois, 
todos de su lado, como de la peste, es 
por la convencionalidad del teatro de 
que nos habla Oherubini en F l dúo de 
la Africana. 
Me decía en la noche del viernes un 
literato amigo, que acostumbra derra-
mar el ingenio en sus palabras, que el 
Sr. Tamburlini ha conquistado alto re-
nombre en Europa interpretando el Me-
fistófeles, no por su potente voz y co-
rrección en el canto, sino por la mane-
ra de interpretar el papel. Y yo no 
puedo creer esto, aunque respeto la pa 
labra del amigo que me da la noticia 
L a exageración llevada al colmo y ra-
yando en los límites del ridículo no pue-
de proporcionar fama alguna. E l Satán 
de guardarropía, escapado de un tea-
tro Gignol, no lo aplaude ningún públi-
co culto; cuando más, lo tolera, en gra-
cia de las facultades del cantante. E l 
dolor y la rabia del ángel caído puede 
expresarlo el ademán, en el primer acto; 
el júbilo por haber logrado la victoria, 
haciendo que la virtud sucumba, en el 
segundo, se condensa en la carcajada 
horrible que el ^ ú s i c o ha sabido con-
cebir tan bien; pero eso no autoriza á 
que el personaje deje de aparecer bello 
y elegante, porque de otro modo hui 
rían de su lado cuantos viesen impre 
sos en su semblante los rasgos de la 
repulsión, Qh^ubiai tiene rassón; en 
FRANCIA ¥ ESPAÑA 
Nuestro colega F l Atlántico de San-
tander ha visto un ejemplar del pre-
cioso Suplemento del Oaulois, dedicado 
á España con motivo de las catástrofes 
de Santander y de Barcelona. 
Contiene autógrafos de Alejandro 
Dumas, Julio Simón, Emilio Olivier, 
Victoriano Sardón, Bertelot, Francisco 
Coppée, Massenet (una página de su 
ópera É l Cid), Saint-Saenz, Paladilhe 
(una rondalla con letra de0Theophile 
Gautier), conde de Haussonville, Emi-
lio Zola, Enrique Bochefort, Anatolio 
Franco, Ludovico Halévy, Enrique 
Meilhac, Pablo Deroulede, Méline, Ar-
senío Houssaye, Julio Lemaitre, Gyp, 
Juan Bichepín, Gastón Boissier, Ana-
tolio Leroy-Beaulieu, Mlle. Bartet y 
Alejandro Parodi, y dos articulitos de 
Julio Claretie y de Pedro Loti. 
Los dibujos son todos de artistas es-
pañoles : una lindísima composición 
alegórica (Francia consolando á la en-
lutada España), de Daniel Hernández; 
la Torre de San Miguel de Arriba, en 
Toledo, por M. Bico; Tres figuras, de 
M. de los Bios, dos de ellas, y otra de 
M. Pujol. 
Después de una sentida dedicatoria 
de la Bedacción "ante la doble catás-
trafe de Santander y de Barcelona, que 
ha tenido tan doloroso eco en los cora-
zones franceses", aparecen los citados 
autógrafos, de los que entresacamos 
los siguientes: 
De Mr. Julio Simón (De la Acade-
mia Francesa.) "Senado.—París 15 no-
viembre 1893.—Hay pueblos á quienes 
Francia ha hecho favores y que la 
quieren mal. Francia ha hecho daño á 
España, y España ha permanecido ó 
vuelto á ser la amiga de Francia. A 
nosotros nos toca recordar que San-
tander y Barcelona, hasta tanto' que 
se calmen sus grandes penas, son ciu-
dades francesas.—JULES SIMÓN. 
—Mr. Francisco Coppée, de la Aca-
demia francesa: 
L'Espague snffre. Va, pitié, colomhe Manche, 
Va, par deesus lea mouts. «le Paris á Mailrid, 
Car le yieux sang latín daus nos reines s'epanohe 
Au pays de Rolaml oomme au payo du Cid. 
Franfois Copée." 
(España sufre. Vé, piedad, paloma 
blanca; vé, por cima de los montes, de 
París á Madrid; que la vieja sangre la-
tina por nuestras venas se diftmde; así 
en la patria de Bolando como en ia pa-
tria del Cid.) 
Mr. Berthelot, del Instituto.—"Gran 
ejemplo de solidaridad humana osla 
ayuda material y moral dada por Fran-
cia á los pueblos que la rodean en sus 
desdichas y en sus catástrofes. E s a es 
una nueva tradición introducida en el 
mundo por el siglo X I X . — M . Berthe-
lot. 
" A T R O P O S 
Nous faire mourir comme chacun meurt, 
Móme en plem amour, mime en píen bonlieur, 
O Morí! c'est ton droit, ton droit légitime. 
Soldats ou savants anx glovieux fronts, 
Nous prendre pour toi quand nsus nous offrons, 
C'est plus que ton droit, ó Mort magnánimo. 
Mais la, tout k coup, sans l>at, sans adieu. 
Ce lleuvo de sang, ce volcan de feu.... 
O Mort! c'est n'cst plus ton droit, c'est ton crime> 
14 novembre 1893.—Faul Derouléde''1 
"Hacernos morir como muere todo 
el mundo, siquiera en pleno amor, en 
pl< na ventura, ¡oh muertel ese es tu 
derecho, derecho legítimo. 
Soldados ó sabios de frentes glorio-
sas, acogernos cuando nos ofrecemos á 
tí, es más que tu derecho, oh muerte 
magnánima. 
Pero así, de repente, sin objeto, sin 
adiós, ese rio de sangre, ese volcán de 
fuego ¡oh muerte! eso no es tu de-
recho, eso es tu crioien.) 
Mr. Méline.—"Espantosa la catás-
trofe de Santander, por la inmensidad 
del desastre, el número de las víctimas, 
lo horroroso de los detalles, la propor-
¡•.¡ÓUÍ inaudita que los progresos de la 
ienda dan hoy al más pequeño acci-
ileate; pero cien veces más espantosa 
la catástrofe de Barcelona. 
L a primera aparece como una especie 
de formidable desorden de la naturale-
za, despierta nuestro piedad profunda 
en todo caso; pero se comprende. L a se-
gunda revela el desorden debido á nos-
otros mismos, que es de distinto modo 
grave y alarmante. Frente á semejante 
abismo moral la mente retrocede con 
espaulo.—J. MÉLINE." 
Mr. Fniilio Zola.—"No conozco de 
España más que á San Sebastián, donde 
pasé 48 horas. Y allí vi bañarse al rey 
niño, bajo un claro sol de septiembre. 
Otros rapaces como él se hallaban en 
la playa; y cuando entró en el agua, un 
próximo fuerte disparó un cañonazo. 
Aquello era á la vez infantil, solemne y 
conmovedor.—EMILE ZOLA. 
Mr. Fnrique Bochefort.—"Puesto que 
la horrible y desoladora catástrofe de 
Santander ha cimentado más y más las 
simpatías de Francia hacia España 
p o r q u é no ha de intentarse buscar 
en una verdadera alianza franco-espa 
ñola un consuelo á tan espantoso de 
sastre? 
Con la ayuda de Busia contituiría 
mos entonces una tríplice mucho más 
unida que la otra. 
Inexpugnables por el lado de los 
Vosgos, lo seríamos también por el lado 
del mar. España, que ha resistido ya á 
Bismarck, no tendría en adelante nada 
qué temer de Guillermo I I en sus po-
sesiones coloniales, y nuestras dos na-
ciones se protegerían mútuamente. 
Es ta inteligencia entre dos naciones 
del mismo espíritu y de la misma raza 
sa impone hoy más que nunca. 
Por lo mismo es probable que no se 
haga. — H E N E E Y BOCHEFOET. Lon 
dres, noviembre 1893." 
Mr. Ludovico Hálevy, de la Acade-
mia francesa. — "Querido amigo: Un 
pensamiento sóbrela catástrofe deSÜli-
ta nder; sólo «m'Míentro esto: volved, la. 
hoja, si gustáis. Todo vuestro.— LUDO-
V1C HALEVY," 
(A la vuelta).—Vale por la suma de 
cien Jrancos á beneñcio de las víctimas 
de Santander." 
Mr. Gastón Boissier, de la Academia 
francesa.—"Colegio de Francia. París 
15 noviembre 1S93.—Muy Sr. mío: E l 
íaico pensamiento que me viene á la 
maginación, en vista de tal desastre y 
cuando tanta miseria hay que remediar 
en él, es quehay quejpert.sarlo monos po-
sible y obrar lo primero que pueda. 
—Suyo afrino., G. BOISSIER. 
Delallfis is i a u M n l í 
E l telégrafo ha dado cuenta del tre-
mendo'choque de trenes ocurrido en 
Limito (Lombardía.) L a noticia produ-
jo impresión penosísima, aún sin ir a-
compañada de tan horribles detalles 
como los que encontramos en una co-
rrespondencia de Boma, en te que se 
da cuenta detallada del suceso. * 
Dice así el corresponsal: 
A la hora veintitrés, según el fan-
tástico horario que se ha dado Italia, y 
que corrésponde á las once de la no-
che, en la ignorada estación lombarda 
de Limito, que de hoy más será triste-
mente célebre, y á pocos kilómetros de 
Milán y en el ferrocarril que de esta 
ciudad parte para Venecia, tuvo lugar 
violentísimo encuentro entre el tren 
iirecto partiendo dé la capital de Lom-
bardía y otro de mercarcías, que para 
dejar libre la vía al ómnibus de Brescia 
había ocupado la línea milanesa, espe-
rando tener tiempo de volver á su pro-
pia línea antes de quo se presentase el 
rápido milanés, á quien se habían he-
cho todas las señales necesarias, inclu-
so las detonaciones y la presentación 
del disco rojo para que acortase su ve 
locidad, pero que las nieblas intensas 
de noviembre habían impedido divi-
sar. 
Efecto de lo cual y de una maniobra 
injustificable, en noche sombría, resul-
tó que un tren compuesto de pocos va-
gones, entre ellos dos de lujo y ocho de 
tercera clase, diese cien víctimas entre 
muertos y heridos en aquella hora fa-
tal. 
Fué causa principal de la hecatombe 
el incendiarse por la violencia del cho-
que y las centellas de fuego de la loco-
motora., los reservatorios do gas, (pie 
en Ital ia no se colocan como en Fran 
cía, sobre la techumbre de los vagones 
sino en el fondo de los mismos. E l fue 
go, desenvolviéndose con la misma sa-
tanal violencia que en Santander, for-
ma colosal hoguera con Jas mercancías 
y bagajes, la madera de los vagones y 
los cuerpos humanos abrasados, como 
en los martirios de cristianos que de-
leitaban á Nerón y que han evocado 
pinceles de grandes pintores. 
Las víctimas de este incendio, que 
duró cuatro eternas horas, sin posibili-
dad de auxilio humano, fueron 43 emi-
grantes italianos de 47 quo regresaban 
de América, donde casi todos habían 
realizado modestas economías que 
traían á sus familias, en el Lombardo 
Véneto, con otro medio centenar de 
heridos. 
Los escasos espectadores casi parali-
zados por el dolor ante tina escena que 
excedía á las más terribles tragedias, 
los médicos y párrocos de pueblos in-
mediatos que acuden al son de las de-
tonaciones y los que escapando del de-
sastre, pero corriendo en el primer mo-
mento como locos por la campiña lom-
barda y que pasado el primer pánico 
vuelven al teatro del desastre ante los 
gritos de sus compañeros de viaje, ha-
cen con los escasos empleados del fe-
rrocarril que han sobrevivido á la ca-
tástroíe, esfuerzos tan sobrehumanos 
como inútiles para salvar á los que aun 
respiran 9 atenuar los efectos inevita-
bles del desastre. 
Pero no parece sino que la misma 
fatalidad que lo ha producido impide 
todo remedio. Cuando escuchamlo el 
grito desgarrador dé los viajeros de ter-
cera clase, víctimas del iucorulio, se 
emplean las bombas de agua p^ira apa-
gar el fuego, sin lograr ni aán di.->:iii 
unirlo, alimentado «tomo está por el 
gas, aquel diluvio acelera por Ja ane-
gación la muerte de Jos que el agua ha 
arrancado al fuego y que tienen fin 
menos cruento. 
A un distinguido viajero alemán, o-
cupando un coche sistema Poulhvan, 
los hierros del vagón descubiertos, por 
el incendio, que ha destruido el pavi-
mento, han aprisionado de tal manera 
las piernas, que en vano intenta des-
prenderse de aquel cepo fatal para sal-
var la parte superior del cuerpo presa 
de las llamas. 
Sus alaridos conmueven las piedras, 
pero los espectadores de tan terrible 
escena, que aún exponiendo sus vidas 
no pueden aproximarse á aquel bosque 
de llamas, aún arrojándole ligeras ba-
rras de hierro para que agarrándose á 
tal ancora de salvación, pueda salir de 
aquel pequeño infierno, contemplan 
inútil su idea porque la víctima no lo-
gra jamás desprender susp iés de aque-
lla prisión. 
U n funcionario del tren que lo con-
sigue, no lo es sino á costa de dejar una 
pierna en aquel engranaje. 
U n coronel de ingenieros en situa-
ción no menos horrible, pido le arrojen 
un revólver con que poner fin á su vi-
da, evitándose muerte más horrorosa. 
Una joven madre que en el Sleeping 
Car acababa de dar su pecho á un niño 
de pocos meses, al ver que el choque 
lo ha hecho caer de sus brazos, muerto 
como por un rayo, pierde con la razón 
el sentido de la realidad, y creyendo 
que el hijo de sus entrañas, ya cadáver, 
respira todavía, lo aprieta á su seno, 
siendo inútiles los esfuerzos del facul-
tativo y de personas piadosas que a-
acuden en su auxilio para arrancár-
selo. 
E l hermano del director de La\Tribuna 
Lozato, á riesgo de herirse'en una pierna 
y abrasarse los cabellos, se salva arro 
jandose por la ventana del vagón de 
primera clase. Lo mismo realiza, con 
leve herida, la cantatriz francesa F r a n 
din, que tantos aplausos ha recogido 
en todos los teatros de Europa cantan 
do la Carmen, de Bizet, y que iba á ob 
tenerles en la Fenize de Venecia. S i 
salva la pierde más de 60.000 duros en 
joyas, trajes y en dinero de sus econo 
-nías como artista. 
Con la vida de los emigrantes que vol-
vían de América, han perdido sus fa-
ruiiias Jos peen (ios reunidos á fuerza de 
trabajo en el Brasil y Bio de la Plata. 
Antes de la aurora el incendio em-
pieza á extinguirse, como la muerte de 
cinenenta personas, y el cansancio, la 
extenuación y salvaciones casi milagro-
sas han extinguido Jos gritos, partien-
do de aquella colosal hoguera en que la 
luz del día ha reproducido el cuadro 
que presentaba durante el fuego, aglo-
merados en confusión, espantosos ca-
dáveres carbonizados, miembros hu-
manos, mercancías, joyas, oro y plata 
fundidos y restos del tren. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D. Aquilus Solano, coloso piloto inspector del 
reconocimiento de buque», nos ha remitido el siguiento 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante ol mes do la fecha, con inclusión do 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Pnerto-llico (vía directa).. 
De T;impay Cayo Hueso.... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-
maica, St. Thomas y La 
Guaira 










Para la Penínsulá, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Mójico 
Para Nueva York, Colón, Ja-















2668 Diferencia á favor de la población Idem en contra 
Habana, 30 do octubre do 1893.—El Piloto In» 
pector de buques, Aquiles ¡Solano. 
NOTA.—Do los 3,452 pasajeros nacionales, quo 11c 
garon en el presente mes, 2,272 saben leer y escribir. 
el teatro todo es convencional; pero to-
do tiene que parecer verosímil, y don-
de falte la verosilimitud, sobra lo 
demás. 
Y ya que con la pluma en la mano, 
discurro sobre el Fausto, séame lici-
to recoger una indicación del gaceti-
llero de E l Faís . Quería éste que la 
señorita Cruz apareciese morena, con 
con el cabello negro, en la Margarita, 
porque pelinegra fué Gretchen, la judía 
de Francfort, amada de Goethe, en 
quien el renombrado autor alemán, 
simbolizó la figura ideal d é l a Margari-
ta de su Fausto. Pero si Goetbe amó a 
una judía y en su poema; la personificó 
en esa mujer ideal, que 8u< nm>'<0 por el 
amor, ¿por quó la hace ir a la iglesia 
cristiana con su libro de oraciones, ol-
vidándose de conducirla á la sinagoga 
de los hijos de Israel? Una obra de ima-
ginación, en que nadie impone reglas, 
que presenta aquello que ol ingenio de 
su autor quiere que se lea, no requiere 
los convencionalismos en un personaje 
de esta ó aquella religión; y por lo mis-
mo, cuando el autor presenta á su he-
roína como cristiana que acude al tem-
glo de Dios, la crítica no puede exi-
gir á la artista que caracteriza á esa 
heroína, que se convierta en judía, só-
lo porque sabe que nquel autor ha ama-
do á una israelita, Biep hizo, pues, la 
atiñorita Cruz en seguir las prescripcio-
nes del libreto, que otra cosa sería sa-
crificar el asunto y la verosimitud, ol-
vidándose del consejo que la incitaba á 
aparecer judía, y por añadidura peline-
gra. Después de todo, dirá ella, ¿no me 
sentaban bien las hermosas trenzas ru-
bias que exhibí? Mucho que sí, deben 
contestarle cuantos la vieron y aplau 
dieron la noche del viernes. 
Y basta de charla teatral. 
H a pasado el día de Beyes en medio 
de la más plácida tranquilidad, sin 
aquel alboroto característico de anta 
ño, cuando los cabildos africanos salían 
á l a s calles con abigarrados trajes, ruí 
dosos tambores y característicos bai 
les, remedo de las costumbres salvajes 
de su lejana tierra, que tanto contras 
ta con la cultura de los pueblos civili 
zados. De aquellos tiempos, solo queda 
y muy debilitado por cierto, el hábito 
de pedir en ese día el aguinaldo por 
la clase de color. U n gobernante ilus 
trado quiso que esa fiesta semi-bárba 
ra quedase desterrada de nuestras eos 
tambres, y consiguió su objeto. Den 
tro de pocos años no existirá de ella 
más que el recuerdo amortiguado del 
alboroto quo producía, y los cuadros 
y oaricatum con que el pincel y el lá» 
C R 0 N C A C I E N T Í F I C A 
E S C U I T A E X P R E S A M E N T E T A R A E L . " D I A 
R I O 1>E1ÍA M A R I N A . " 
Madrid, 23 de noviembre de 1803. 
Empezamos á ocuparnos en la cróni 
ca anterior del problema do los puentes 
metrilieos, construcciones prodigiosas 
que han realizado lo imposible; pero 
que después de haber llegado á su apo-
geo son objeto de dudas y temores, no 
ya por parte del vulgo, sino por parte 
de los hombres do ciencia y de reputa-
dísimos prácticos. 
Son los puentes de hierro, entre to-
das las construcciones, los que con míis 
rigor están sometidos al cálculo mate-
míitico."Las fórmulas de la mecánica, 
se aplican al conjunto y se aplican á l o s 
detalles; y por multitud de métodos, ya 
analíticos, ya gráficos, se determinan 
todas las dimensiones, desdo las dimen-
siones generales, hasta el diámetro del 
último roblón. 
E n todos loa casos; bajo todas las 
cargas; con todas las distribuciones de 
pesos, se conocen y fijan los esfuerzos, 
en todos y cada uno de los puntos de 
la obra. Y las dimensiones se calculan 
de modo, que el esfuerzo máximo no 
pase de la sexta parto, por ejemplo, de 
la fuerza de rotura. 
Nada queda abandonado á la casua-
lidad; todo está previsto de antemano. 
Y por si algo faltase, las pruebas á que 
los puentes metálicos se someten, aca-
ban de dar tranquilidad completa al 
constructor; porque siempre en esas 
pruebas se exageran las cargas y se 
coloca al material en condiciones des-
favorables de resistencia. 
E s una combinación, rayana en lo 
perfecto, del cálculo y de la experien-
cia. Y la verdad es, que hasta aquí, en 
lii inmensa mayoría de los casos, el re-
bultado ha sido por todo extremo satis-
factorio. 
El puente de hierro, era el bello ideal 
le la ciencia del Ingeniero: cálculo 
ompleto y seguro; rapidez en la ejecu-
ión; montaje relativamente fácil; eco-
nomía extraordinaria; solidez á toda 
ruoba; y, sobre todo, solución de pro-
blemas que por otros sistemas jamás 
podrían resolverse. 
¿Por qué otros sistemas, en efecto, se 
pueden salvar 500 metros sin ningún 
apoyo intermedio? 
Pero en cuanto al hombre se refiere, 
en todas sus empresas, en sus grande-
zas todas, al fin y al cabo la crítica 
muerde, y la duda penetra y lo perfecto 
se empaña; y al lado de la luz brotan 
las sombras que sin cesar crecen agi-
antadas, quizá, por la imaginación. 
Va desde un principio se hicieron ob-
jeciones repetidas contra los puentes 
metálicos, afirmando que su duración 
sería escasa. 
Si la argamasa, se decía, gana en re-
sistencia con el tiempo y los siglos la 
convierten en piedra, como lo prueban 
las obras de los romanos y aun algunos 
hormigones de los árabes, en cambio el 
hierro pierde y se desgasta y se desha-
ce con el tiempo. Porque es lo cierto 
que, el oxígeno del aire lo está que-
mando constantemente y convirtiéndolo 
en orín; es decir, en óxido de hierro. 
Todoi-Llos óxidos metálicos, en efecto, 
no son otra cosa que metales que se 
han ido quemando. De suerte que esos 
soberbios puentes metálicos, están con-
denados á ser roidos perpetuamente 
por la atmósfera, hasta convertirse en 
polvo en gran parte; hasta perder sus 
espesores y su resistencia, hasta de-
rrumbarse desde las alturas de su so-
bervia al fondo de un barranco, de un 
rio, ó de un brazo de mar. 
L a objeción, con ser fundada, no es 
decisiva, ni mucho menos, y lo único 
que de ella se desprende es, que la con-
servación y la vigilancia de los puentes 
metálicos debe ser esmeradísima y 
grande. Pero por grande y esmerada 
que sea y por mucho que cueste, queda 
una gran diferencia á favor de la eco 
nomía y de la perfección que los puen 
tes metálicos propomonan; 
Claro es que si un puente metálico se 
abandona á^ímismo, á jas lluvias, á l o s 
vientos y á la intemperie, uno y otro 
años si el roblón que se afloja no se 
aprieta, si el palastro que se oxida no 
se limpia ó se repone; si á la unión que 
se debilita no se le dá nueva tensión, 
el puente concluirá por arruinarse. Pe-
ro este es un caso que en un estudio 
comparativo no debe admitirse en bue-
na lógica. Puentes hay que tienen ya 
más de 60 años y que gozan de J fec-
ta solidez. 
A esta objeción, relativa á las '-.v da-
ciones de la masa metálica, aun t' - <'n-
do en cuenta las influencias elécrricas 
que puedan precipitar la oxidaciótu y 
amplificarla viene á unirse otra oi'je-
ción nueva. 
E l uso constante del puente, se dice, 
las cargas en movimiento, y las vibra-
ciones quo de aquí nacen, tienden á 
cambiar la textura de las masas metá-
licas. Tienden en suma á agrupar las 
moléculas de modo distinto al que te-
nían al salir de la fundición ó de la for-
ja. E n una palabra, tienden á formar 
en el interior de las masas cristalinos 
independientes y sin cohesión unos con 
otros, destruyéndose por tanto la es-
tructura granular ó la estructura fibrp-
sa de los metales. 
L a objeción también tiene fundamen-
to: pero más se aplica á la fundición de 
hierro que al hierro forjado ó al acero, 
respecto á los cuales no está probado 
hasta ahora, que puedan tales influen-
cias inspirar más recelos, que los (pie 
deban acompañar siempre á la pruden-
cia. 
Pero queda una última objección que 
empieza á preocupar á los Ingenieros y 
aun á los Cuerpos consultivos de obras 
públicas en todos los países. Y esta ob-
jección es la que se refiero á las vil'ra-
ciones producidas por las cargas en 
movimiento. 
Hasta aquí se habían calculado los 
puentes, principalmente para las car-
gas estáticas. Se habían exagerado es-
tas, pero siempre como tales cargas es-
táticas; mas había quedado un tanto 
en la sombra el problema de las cargas 
que vibran: y estas cargas vibratorias 
pueden tener una influencia decisiva en 
a estabilidad do las obras de hierro ó 
acero. 
Presentemos, ante todo, un ejemplo: 
Construyóse, hace años, en Francia, 
un puente colgante que había sido cal-
culado nádamenos quepor í íav ier , pro-
fesor de la Escuela de puentes y calza-
das, Ingeniero eminente, creador con 
otros de la teoría moderna de la elasti-
cidad, conocedor de las altas matemá-
tica?; fundador precisamente de las 
teorías clásicas para el cálculo de los 
puentes colgantes y, en resumen, una 
do las glorias de la Francia y de las 
ciencias modernas. 
]STo solo había vsido calculado el puen-
te sino que sufrió todas las pruebas á 
que se le quiso someter. Pero un día, 
pasó sobre el puente un batallón. E l 
peso de aquella masa humana si hubie-
ra estado inmóvil no podía—en mane-
ra alguna—destruir la obra. E l cable 
había sido calculado para fuerzas ma-
yores; en las pruebas oflciales á que 
se sometió el puente antes de abrirlo á 
la circulación mayores habían sido las 
cargas y la obra, sin embargo, había 
resistido. Pero es quo, el batallón, al 
entrar en el puente, no rompió ti paso\ 
os periodos se sucedieron con lastimo-
sa regularidad; las vibraciones se acu-
mularon en vez de destruirse unas con 
ot ras como hubiera sucedido de haber 
se roto el paso de la tropa, y esta acu-
mulación de vibraciones y de fuerzas 
vivas dió una carga dinámica enorme-
mente superior á la quo el peso del ba-
tallón representaba, produciendo la ro-
rura del puente y una horrible catás-
trofe. 
Y es que, en efecto, no debe confun-
dirse según decíamos poco há, la car-
ga estática, es decir, una masa que solo 
actúa por su peso, con la carga diná-
mica, es decir, con una masa dotada 
de velocidad; y mucho menos con una 
acumulación de fuerzas vivas concor-
dantes. 
E n la "Biviue Scientífique" de 26 de 
agosto del año corriente, se ha publica-
do un artículo, por todo ostremo inte-
resante, sobre esta materia; y varios 
son los ingenieros y hombres de cien-
ciaque han estudiado la influencia ejer-
cida en los puentes metálicos por las 
vibraciones producidas en el paso de 
los trenes. 
Podemos citar, entre otros, á Vau-
tier,<6teiner y Deslandros. 
Así como podemos citar el estudio 
de M. D. Bellet acerca de las vibracio-
nes y caída do los puentes de hierro. 
Este nuevo problema, que en rigor 
no es nuevo, porque hace cerca de 40 
años que se publicaron en los anales de 
puentes y calzadas de Francia algunos 
trabajos muy notables sobre esta mis-
ma materia, pero que si no es nuevo, 
está rejuvenecido por las circunstan-
cias, no es en el fondo otra cosa que el 
célebre problema de la vibración de los 
cuerpos clásticos y de sus interferencias. 
Para el caso, tanto da que la sustan 
cía vibrante sea el éter engendrando la 
uz, como que sea ol aire engendrando 
el sonido, como que sea una masa de 
hierro ó de acero de forma determi-
nada. 
Siempre tendremos un punto mate-
rial que vibra; es decir, que ejecuta ex-
cursiones periódicas á un lado y á otra 
de su posición de equilibrio. Y si á 
esta pequeña masa, que vibra llega o-
tra nueva vibración, dos casos podrán 
presentarse. 
1? Que la segunda vibración tienda 
á aumentar la primera; que sea eoneor-
dante con ella; (pie amplifique la am-
plitud de la excursión. Y este es el 
caso en que luz aumentada á luz dá 
más luz; en que un sonido superpuesto 
á otro sonido exajera su intensidad; en 
que la cresta de una ola se sobrepone á 
la cresta de otra y produce una ola de 
de mayor tamaño; en que IVU;I ¡MIIÍ-
cnla metálica de un puente que vi bran-
do se había separado de su posición de 
equilibrio, se encuentra solicitada por 
otra vibración concordante con la pri-
mera, á separarse aún más del equili-
brio. Y que esto se repita, en el último 
ejemplo, dos y diez y c k u y mil veces 
seguidas, y no es maravilla que la par-
ítcula metálica se aleje tanto de las 
partículas próximas que la cohesión 
quede rota en aquel punto y la mate-
ria destruida. 
2? Puede suceder, por el contrario, 
que la nueva vibración que llega, tien-
da á producir un movimiento igual y 
opuesto al primero, con lo cual la par-
tícula quedará inmóvil. Y este es el 
caso de la interferencia: el de dos movi-
mientos vibratorios que se destruyen 
en totalidad ó en parte. E l caso en 
que luz agregada á luz, dá obscuridad; 
teoría plenamente comprobada por la ex-
periencia y en que se funda tod a la óptica 
moderna. E s el caso, repetimos, en que 
un sonido agregado á otro sonido produ-
ce él silencio y en que, la cresta de una 
ola coincide con la depresión de otra 
piz de Landaluce supo reflejarla en to-
dos sus aspectos. Aquellos reyes de 
metirigillas, aquellos generales de fan 
tasía, las contorsiones en el baile, las 
plumas que servían de cimera á los 
bailadoras, el sable de madera esgri-
mido para hacer extrañas figuras, todo 
ha pasado al panteón de las cosas que 
fueron. E s verdad que también el ne-
gro de nación va dejando el puesto al 
negro criollo, y que este pretende ha-
cer resaltar en supremacía sobre aquél. 
De toda aquella cohorte de diablitos 
solo queda el ñañigo; bien que cohibi-
do por la autoridad, que conoce sus 
perniciosas tendencias y procura extir 
par el culto idolátrico de secta que 
mantiene, no solo por lo que es en sí 
si no por las consecuencias que de él 
se derivan. 
No nos quejemos, pues, de la trans-
formación de los tiempos. Nuestras a-
ñejas costumbres van pasando para no 
dejarnos ni rastro de lo que fué la 11 a-
bana hace cincuenta años. Aquellos 
tipos de guajiros, que al son del tiple 
bailaban el zapateo, que llevaban la 
camisa por fuera, al cinto el machete 
con empuñadura de plata, ol pañuelo 
al cuello, sobre la cabeza el blanco som-
brero de yarey y el pantalón de campa-
na, que casi cubría el menudo pie, cal-
kgado con zapatos ele pellejito y lwbi-]( 
Has de plata, pasó paranojvolver; y pa< 
só la guajira, encantador ornato de 
nuestros campos, que en la serena no-
che se asomaba á la ventana del bohío 
para escuchar la melancólica endecha 
de su galán, qne en improvisada déci-
ma y al son del punto cubano, la reque-
braba de amores. Y ya ni siquiera Jas 
famosas peleas de gallos tienen el as-
pecto de aquellas lidias de otros años; 
ni rueda la volante cimbradora por 
nuestras calles, ni vende frutas con 
acompasado pregón la negra, ni con-
duce agua á las casas el negro ca-
rretillero, ni acude la gente á la pla-
za de Armas y la alameda de Paula, 
á escuchar la retreta. "Escauriza" se 
ha convertido en "hotel de Inglaterra"; 
" L a Dominica" es modesto restaurant; 
al café de "Tabernas" no acude por 
las noches la sociedad de la Habana, 
ni el pueblo se recoge temprano, ni 
la pila "de la India" es el más vistoso 
monumento artístico que presenta es-
ta capital. 
A otros tiempos, otras costumbres. 
ÍTo hay que sentir que se hayan ido, si 
al cabo nos han traído el refinamiento 
de Ja moderna sociedad. 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
i . 
reduciendo en ese punto al agua á su 
nivel ordinario. Esto mismo puede su-
ceder en un puente metálico cuando las 
Vibraciones no son concordantes y al 
entrecruzarse se destruyen. Tiende la 
molécula metálica á dirigirse hacia la 
derecha; pero la nueva vibración que 
llega está en desacuerdo con la prime-
ra, y al impulsar á la partícula hacia 
la izquierda, ó anula ó aminora el ale-
jamiento de esta partícula de su posi-
ción de equilibrio. 
Por eso ee manda á la tropa que pa-
sa por un puente metálico que rompa 
el paso; para que las vibraciones no 
sean concordantes; para que en vez de 
acumularse se destruyan unas con o-
tras; en suma, para que se verifique el 
mayor número posible de interl'ei^n-
cias. 
Pero aún hay que estudiar en los 
puentes metálicos otras muchas cues-
tiones interesantes. 
Cada puente metálico es como un 
instrumento musical, como un enorme 
diapasón que tiene su nota propia, que 
eo lo que pudiéramos llamar su nota 
crítica ó su nota de peligro: y esta es 
la vibración ó, para decirlo de otro mo-
do, la nota que debe evitarse en el tren 
que pasa por encima, vibración cuyo 
período dependerá de la velocidad del 
tren. 
11 ay, pues, una velocidad peligrosa; 
más peligrosa que las velocidades ma-
yores y que las velocidades menores; y 
es aquella que corresponde precisa-
mente á la nota propia del puente. 
Pero detalles son estos en que no po-
demos entrar por hoy, aunque no será 
esta la última vez que nos ocupemos de 
tan interesante materia. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
LO DE M E L I L L A . 
M A R T I N E Z C A M P O S E N M E L I L L A 
Tclégramas del "Liberal". 
(DEI< SR. MOROTE.) 
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E l teaape'ral.—La t ierra d© Africa. 
MeltiHu-Málaga 20 (10 m.) 
Desde el viernes está reinando un 'Je'oipo-
ra,l furioso de vientos y do lluvias. 
Esta tierra de Afnoa os próvida y fecun-
«da para todo. Fara el sol que abrasa du-
rante largos días, sin sombra ni frescura, 
como para el vendabal terrible, que derri-
baría los árboles, si pudieran existir donde 
reina esto viento embravecido, y c'ónio pa-
ra las aguas que se desgajan en torrentes, y 
hacen dellliff ua mar y de* campo una la-
guna inmensa. 
Asi los olemiiitos vienen Á convertirse en 
auxiliares do los moros. 
En. ja anterior guerrra do Africa no con-
taban los moros solamente con las balas do 
sus espingardas y con las liqías do sus gu-
IfiSta», sino con el DeVanüe quo disponía A la 
Itegada do viveros y con un sol de muerte 
que diezmaba á los soldados. Aliora tienen 
el mismo sol, ŷ el agua que inundaj las trin-
chas y quo deshace los fortines. 
El mismo /caíd—conocido por coronel de 
askaris—vino apresuradamente á Melilla, 
con agua hasta el jaique, para decirnos có-
mo óstas destruían nuestros trabajos de for-
tificación. 
Dijo el kaid que el fuerte de Sidi-Auriacb 
so caía. 
—Contad con que no somos nosotros, quo 
es el cielo quo trabaja en vuestro daño—a-
ñadía el jefe de la caballería mora. 
Tal vez como en nuestros pueblos hácen-
se rogativas para pedir al santo patrón del 
lugar agua que calme la sequía del campo, 
estos riífeños hayan rogado que no permita 
el cielo quo junto á las tumbas de los sujos 
ae aloe el fuerte espaíiol. 
Por eso esta lluvia, que si continúa con 
!a misma intensidad, será materialmente 
elemento do guerra de los moros, es de to-
das suertes paradlos algo como una san-
ción providencial y como un estímulo divi-
no que les conserva en actitud guerrera. 
En cambio otras Icábilas—las pacíficas— 
interpretan estas lluvias que favorececen 
sus coaechas, como premio del cielo por ha-
ber obedecido al príubipe Muley. 
Cómo e s t á n las tropas—Las calles 
de Meli l la 
Nuestros soldados son los quo dan lásti-
ma, durmiendo en el suelo, un suelo como 
éste, que es en tiempo normal húmedo, in-
sano, foco de liebres y enfermedades con-
giosas. Gracias á que se lea ha buscado pa-
ra campamento los sitias más sanos y más 
altos, resguardados de la inundación. 
En Melilla, las calles están convertidas en 
arroyos. El muelle ha sido barrido entera-
mente por OIHS corno montañas. Laa aguas 
han pasado por encima del Mantelete, lo 
han llenado, lo han arasado todo. La Al-
cazaba— que está en un gran declive—es un 
barranco y las olas lamen las puertas de las 
tiendas. Las charcas, grandes y numero-
sas, despiden un olor miasmático y aún con 
este mismo sol tan poderoso, tardarán en 
secarse muchos días. 
En los campamentos, aún siendo las tien-
das de lona embreada, resistente, están ca-
ladas por esta agua torrencial. Las cuer-
das y las estacas que las sostienen están ti-
rantes, para librarlas del viento que las de-
rriba sobre los soldados. Estos descansan en 
paja ó serrín, en un constante insomnio. 
Fuera de las tiendas no hay hornilo que 
arda. Dentro es imposible encender fuego, 
so pena de asfixiarse. 
Ni un soldado se queja y el general en 
jefe es el primero en sufrir paciente tantos 
quebrantos. 
E l espíritu de las tropas es inmejorable. 
Cuando oyéronlas primeros cañonazos, to-
das los soldados querían ir á cobrarse en 
los rifleños los malos ratos y las penalida 
des sufridas. 
CROKICA GEETEEAL. 
Bl próximo lunes, á la una del día se 
ronnirán en Lamparilla número 2 (al-
tos) los accionistas de la Bolsa Priva-
da dé la Habana para celebrar eleccio-
nes de la Junta Sindical y de Gobierno 
de la misma. 
11 asun-el-Bachi, el famoso califa de 
B+gdad que inspiró las "Mil y una no-
ches", tuvo una mujer llamada Zorui-
da, que por el ano 8u0 fundó una ciu-
dad de Fersia cuyo nombre es Jashan. 
11 állase la ciudad á 152 kilómetros, 
al NO. de Ispahán, pertenece á la pro-
vincia de Irak-Adjami, y tiene asiento 
en un suelo de naturaléza volcánica. 
E n aquel lugar es donde ha ocurrido 
el horrible terremoto, de que dió cuan-
ta el telégrafo. 
Perecieron 12,000 personas y 5,000 
cabezas de ganados. A la fecha del 
último correo había más de 2,000 cadá-
veres insepultos entre las casas derrui-
das. 
Contaba Jashan .'55,000 habitantes, 
dedicados principalmente á la fabrica-
ción de chales y armas damasquina-
das. 
Entre otras dolorosas pérdidas cau-
sadas por la, catástrofe, figuran un es-
tablecimiento de baños, incomparable 
por su lujo y extraordinaria belleza, y 
una mezquita grandiosa, que era mode-
lo de arquitectura oriental, justamente 
celebrado. 
Poco á poco los picos más escabrosos 
de Suiza se cubren de ferrocarriles á 
cremallera ó funiculares. Después do 
las lineas de Mont-Salino y de Schy-
nig inauguradas en la primavera de 
de este año, el Stanserhorn, uno de los 
sitios más maravillosos de los Alpes 
centrales, acaba de ser conquistado á 
su vez. E l ferrocarril es á tracción fu-
nicular y dividido en tres secciones dis-
tintas; la primera parte que comienza 
en Staus, á 450 metros sobre el nivel 
del mar, sube hasta Kalti, donde los 
viajeros cambian de carruaje; la segun-
da sección se eleva desde Kalti hasta 
la estación de Blumatt á 1,223 metros 
sobre el nivel del mar; la tercera sección 
que comprende un túnel y un .'viaducto 
importante se eleva á la altitud de 
1,850 metros para terminar el hotel 
Stanserhorn. Desde allí un camino de 
los más agradables conduce al pico de 
la montaña, elevado 50 metros sobre el 
hotel. Se trata de completar esta linca 
coa un tranvía que la enlace á una de 
la? estacionQS del lago de los Cuatro 
BIENVENIDA.—Después de nueve 
meses de ausencia, el viernes último 
regresaron á esta ciudad, en el vapor 
Saint Germain, 'nuestros amigos el co-
merciante Sr. D . Gervasio Fernández 
y su apreciablo esposa doña Martina 
Suárez. E l primero se ha puesto al 
frente del almacén de sombreros " L a 
Defensa'', calle de la Muralla. Felici-
tamos á los viajeros por su felis regre-
so á la Ha baña, donde tantas simpatías 
han sabido captarse. 
TÓEOS EN EEGLA.—Cunde el entu-
siasmo para asistir esta tarde á la fun-
ción taurina que se verificará en aquel 
ruedo, á beneficio del popular espada 
Manuel Hermosilla, á la que patrocina 
la distinguida dama señora Dolores 
Martínez de Calleja y que será presidi-
da por el señor Gobernador General. 
Las puertas de la plaza se abren á la 
1J y el espectáculo principia á las 3$ 
en punto. 
Se lidiarán tres fieras españolas: 1 
Saltillo y 2 Benjumeas. Y además, 2 
bravos toros de la mejor ganadería me-
jicana. 
Junto con el beneficiado^ manejarán 
el estoque E l Mcijano y José Villegas. 
Las tandas de picadores (tres) y de 
banderilleros (cinco), se disponen á tra-
bajar como mandan los cánones del to-
reo. 
Las localidades se venden en los ca-
fés de Tacón, Albisu, el Casino y Luz-. 
Dicen que el tal hermosilla—matará 
un toro de físpaña—sin la menor fati-
guilla,—como quien bebe una caña— 
de sabrosa manzanilla. 
KOTAS.—Preciosos almanaiiües de 
pared ha regalado á sus parroquianos 
la botica de San Julián, {iluvaila. y V i -
llegas) del Sr. Larrázabai. Unos tra^n 
una alegoría de Invierno y otros una 
dama de facciones bellísimas, imponien-
silencio á cuantos la ven. Axm no se 
ha extinguido la clase de farmacéuticos 
generosos. 
— G ^ r t a éanta. Sr. Gacetillero: Los 
Vecinos de San Eafael entre Gervasio 
y Belascoain, le participan á V . que se 
ven precisados edando HÜeVe á no salir 
de sus easau, por carecer de aceras di-
cüo tramo. Le agradeceríamos llama-
ra la atención del Sr. Taylor, contratis-
ta de aceras.— Vanos •oeotnos? 
PELETERÍA "LA MÍQDÁ." — Pásah 
años y añoe y fe! establecimiento de los 
Señores Caaouray Méndez, situado en 
Galíano 87, esquina á San Eafael, 
no desmaya en su propósito deservir al 
público perfectamente y con positivas 
ventajas. Hace pocos días que L a Mo-
da lia llenado sus vidrieras y armatos-
tes con un calzado magnífico, de forma 
moderna y en cüj7a confección entran 
el charol, el becerro y las pieles de co-
lores; zapatos altos y bajos, propios pa-
ra señoras, caballeros y niños, que 
aquella tienda vende á precios ínfimos. 
Por ese motivo la casa se ve invadida, 
tanto de día como de noche, por una 
concurrencia extraordinaria, atraída 
por la elegancia y la bondad de tan 
baratos chapines. 
Casi la H abana toda 
Tiende á ser muy amiga de LaModa. 
BASE BALL.—Hoy toca el turno á 
los aguerridos clubs Habana y Almen-
dares para medir sus fuerzas por pri-
mera vez en esta temporada^ en los te-
rrenos de Carlos ÍIÍ . 
Buen match se les prepara á los afi-
cionados almendaristas y Jiabanistas, 
en el que podrán apreciar las profesio-
nales jugadas que se disponen á hacer 
Arcañito y el Inglés. 
Las baterías Pastoriza y Prats espe-
ran ejecutar cada espléndidos shun de 
ponches , pero los bais de ambos cam-
pos, están decididos á burlar sus es-
peranzas. Veremos quién vence á 
quién. 
L o s TEATROS.—Tacón.—No se ha re-
cibido el programa del espectáculo dis-
puesto para esta noche, domingo, por 
la compañía do ópera italiana del se-
ñor Sieui. 
Albisu.—En este teatro, de pocos 
días á esta parte, se observa una acti-
vidad plausible. L a Empresa anuncia 
para pasado mañana, martes, el estre-
no de la zarzuela en un acto " E l Or-
ganista." Cuanto á la función de hoy, 
domingo, que empieza á las 7J, consta 
de la chistosa obra L l Dúo de la Afri-
cana y de Los Diamantes de la Corona, 
en tres actos. E n la primera trabajan la 
Alcmany y Eobillot, y en la segunda) 
la V idanrreta y Tatnargo. 
Los que á la función concurran—es 
difícil que se aburran;—pasarán bue-
nos instantes—con fil Dúo y Los Dia-
mantes. 
MANÍN.—Por el último correo nacio-
nal se han recibido en la "Taberna As-
turiana", Obrapía 95, escogidos produc-
tos de la Uerruca, tales como pipas de 
confortable sidra, truchns del Ñalóu, 
quesos Cúbrales, esponjados, é higos del 
Candamo. Con tal motivo se reunirán 
hoy en aquella tienda gran número de 
rapaces, á fin do ndí-brviv ('I arribo de 
esos comestibles y hehestihlvs con un;» 
sabrosa fabada, comida á los sones du 
la gaita y el tamboril. 
CABOS SUELTOS.—La Sociedad de 
Instrnccióu y Recreo " E l Pilai", ob 
sequía á sus abonados con un baile de 
disfiraces que anuncia, para esta noche y 
en el quo tocará la orquesta do D. Ma-
riano Méndez. 
Eepara en esa quiuceña—encanta-
dora trigüeña,—fué feliz desde la cuna 
—¡y hasta tiene la fortuna-grande de 
ser pilareña! 
— E n el teatro de Irijoa se anuncia 
para hoy, una interesante Lucha Isle-
ña, en la que toman parte los conocidos 
campeones señores Torres y Martín. 
Véanse los programas. 
—Con objeto de discutir y aprobar 
el Eeglameuto reformado se reúne hoy, 
en el Centro Gallego, á las 12 del día, 
la Junta General extraordinaria, con-
vocada por el Presidente del mismo 
instituto. 
—Mañana, lunes, á las 7 de la noche, 
se reanudan las clases gratuitas, en la 
bien montada Asociación de Depen-
dientes del Comercio. Para otros por-
menores, léase el anuncio que aparece 
en otro lugar de este número. 
L o QUE HARÍAN CON E L MORO.— 
"Si cogieras á un infiel, 
¿qué es lo que harías con él?" 
á algunos he preguntado, 
y lo que me han contestado 
lo copio en este papel. 
—¿Sabe usted lo que yo haría? 
obligarle^á que viviera 
un mes en mi compañía, 
como otro yerno cualquiera. 
¡Con eso le bastaría! 
Una suegra montes. 
—Yo en vez de fuertes tollinas, 
diérale esta escuela odiosa 
donde vivo con mi esposa 
chupándolas disciplinas, 
por no tener otra cosa. 
Un maestro disecado. 
—Yo haría con una treta 
que le llevase Patetíi. 
¿Dándole morcilla1! Ko, 
chocolate de á peseta 
de ese que fabrico yo. 
Un tendero franco. 
Yo le haría al de Frajana 
pagar sus actos perversos 
con pena más inhumana, 
¡le obligaría á hacer versos, ] 
cuando no tuviera gana! 
J . Pérez Zúñifja. 
E L TRABAJO Y LA BEBIDA.—Un afi-
cionado á empinar el codo lee en un 
tratado de Historia Natural el siguien-
te párrafo: 
" E l camello es un animal que puede 
trabajar ocho días sin beber." 
Y acto continuo exclama: 
— A l contrario de lo que me pasa á 
mí. Yo soy un animal que puede be-
I?er QCÍIO te seguidos sin trabajar. 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
DE GANDUL. 
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CKON1CA E E L m i M A ^ ^ 
D I A 7 O E K N K n O 
E l Circular está cii Sauta Teresa. 
San Luciano, presbítero y mártir. 
San Luciano, presbítero «le la Iglesia de Autioquía 
y mártir, el que después de haber resplandecido mu-
cho en doctrina y elocuencia, fué martirizado cu Ni-
comedia, en la persecución de Galero Jlaximiano, 
por confesar á Jesucristo. Sus virtudes las celebró 
San Juan Crisóstomo. 5 
DÍAS 
San Severino, obispo y San Teófilo, diácono y már-
tir. 
F I E S T A S E L y j N E S Y M A R T B S 
21SM Soien;»»».—Kü la Catedral la de Tercia 6 
hs ocho, y en las demás iglesias las de costíim-
bre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde TÍÍUM á 
La Divina Pastora en Jesús María y el dia 8 á la 
Purísima Concepción en San Felipe. 
IGLESIA DE LA MECED. 
El próximo domingo celebrará laArchipofradla dfe 
la Guardia de Üonor d>;' Stlgrádii Corazón de Jesús 
stls cultos itteiisliales. A las siele en püuto do la iüa-
fiana será la misa de comunión general; con cánticos 
alusivos, y por la noche, á las «eís y media, los ejerci-
cios de costumbre. 2i)8 a2-5 d¿-6 
• t G L E S I A p E SAN ^ E h l P E NjliRI. ÉL DO-
Jt.mingo r̂oücipiQ celebra la Asociación de !a Guar-
dia do Honer 8,u fiesta mpnsual: la comunión será á 
las l i . El Santísimo estará expuesto, todo el día; los 
asociados, harán la vela y por la noche los ejercicios 
con sermón por un Padre CarWUiá. 
ni á-s 
Fiesta de Consagración á Nuestra 
Sra . del Sagrado Corazón. 
E l dia 7 del presento, tendrá lugar tan piadosa 
fiesta en la iglesia de los PP. Escolapios de Guana-
bacoa, con misa de comunión á las siete do su ma-
ñana. A las 8, se celebrará la solemne en la que se 
cantará con .acompañamiento do orquesta y órgano, 
la hermosa misa del maesqtro Bordesse, predicando 
el Director do la Asociación. . 
.i Concluida la fiiiaa se leerá, la consagración y ten-
drá lugar la adoración del Niño Jesi'u, cántándoso 
alegres motetes. 
Quedan invitados todos los devotos y asociados de 
Ntra. Señora del Sscrado Corazón.—P. Muntadas. 
113 la-3 4d-4 
DON E M I L I O L . R E Y L I N G 
Y C A U C H 0 I S , 
H A F A L L E C I D O : 
^dispuesto su entierro para 
mañana 7 del actual, á las ocho 
de su mnnana, los que suscri-
ben, hijo, hijo pol í t ico , herma-
nos, parientes y amibos, supli-
can á las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su 
alma á.Dios y acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Prado 97, al Cementerio de Co-
lón; cuyo favor agradecerán 
eternamente. 
Habana, enero 6 de Í 8 9 4 . 
Antonio EeyHng—Estéban Esqueu—Fe-
derico y Amelia Reyiing—Dres. Federico y 
Enrique Uorstnian—José Julián de Osma— 
Santiago Miñóse—Fernando Molina—Eva-
risto Iduate ó Injo—Dr. Andrés Weber— 
Aniceto de Púliun—Julio, Kicardo. Adolfo 
Ponce de León—Dr. Manuel V. Bango— 
Dr. Vicente B. Valdós. 
322 1-7 
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. COliGABOS, 
Ultimos telegramas. 
Tánger, Enero 2. 
El Svdtán do Marruecos les da á las G00O 
mu jeres que tiene en su harem el selecto 
vlim de mesa BORDEAux marca JENE Y 
TA T S L L . 
Do venta en todos los restaurants y esta 
liocimientos de víveres de la Isla. 
254 3-6 
E N L A C E . 
E l dia primero de afio se unieron ante el cura pá-
rroco de lo iglesia del Monserrate, la virtuosa y be-
lla señorita Manuela Brachi, y el estimable joven del 
comercio, D. Luis García; á la ceremonia verificada 
en la Santa Iglesia parroquial, asistió una concu-
rrencia numerosa y distinguida, que luego más tarde 
fué obsequiada con exquisitos dulces y licores. Lucía 
la novia un hermoso traje brochado blanco, adorna-
do con ricos azahares; bajo el velo se dejaba ver su 
candidez y hermosura. Apadrinaron á los aventura-
dos jóvenes, el Sr. Ü. Narciso Rodríguez y la madre 
do la desposada la Sra. D? Antonia Miralles; hace-
mos fervientes votos por la felicidad de tan simpática 
pareja. 307 1-7 
AIRES D'A HIÑA TERRA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARÍA. 
El concierto organizado por el laureado violinista 
gallego Sr. Gaos, tendrá lugar en los salones de este 
Instituto el próximo domingu día 7. 
A la terminación del mismo y á solicitud de mu 
chas señoritas, habrá B A I L E GENERAL, ameiii-
zado por una afamada orquesta. 
Las puestas se abrirán á las siete y media, y la fun-
ción empezará á las ocho y media. 
Habana, 4 de Enero de 1894.—El Secretario, Bo-
herto Madrigal. C 53 a3 4 dl-7 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
Z D I B X J Z P I X J . A . I R / 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Sooie-
da.l el domingo 7 del presente se celebeará un baile 
do disfraces en el quo tocará la orquesta del Sr. D. 
Mariano Méndez y en el que se admitirán socios has-
ta hasta última hora con extricta sujeción al Regla-
mento. • 
Nota. Solo tendrán derecho á la entrada gratis 
en el salón los señores Directores y Gacetilleros de 
los periódicos, siempre que acrediten el carácter de 
tales.—Habana, Enero 4 de 1894.—El Secrelario 
General. 281 2-6 
COMO VIENTE, 
TOZ DEL PUEBLO, Y05? B E L CIELOs 
E L EBÍTOTADÓR 
DE "LA REINA." 
Milagrosa curaddn, 
Sr. Farmacéutico de "La Reina." 
Múy Sr. mio^ de nuestra mayor estimación: Sin 
tener la hoara de conocerle pet-sonalmenfe, los que 
suscriben, D. José déla Luz Ramírez y D. Celestino 
Hernández, vecinos de L E A L T A D 18Í, agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, ereemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testinionio de gratitud y ponerlo en sus 
manos para que 1c dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien de los asmáticos. 
Hace muchos años veníamos padeciendo de la te-
rrible enfermedad asma: habíamos recurrido á.cuan-
tos medios posibleil y» acdnsfcjados p»r la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin que pudiéramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Alligidos, tristes y desesperados, toda vez que el 
terrible mal cada día ios ataques eran más fuertes nos 
hacía temer del próximo faital desenlace producido 
por la asfixia. En uno de los ataques más fuertes, la 
Providencia Divina puso en nuestras manos un pomo 
del SALVAVlDAS.TícMow^r df« LARICINA to-
mamos la primera ciie.Iiaíaila 7 ? la üied/a bpra nos 
parecía habernos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmamos el alivio, y á ¡a tercera se nos quitó de un 
todo el ataque y á continuación hemos seguido usán-
dolo según indica su prospecto,,y como gracias á Dios 
no solo no heñios tenido más asma sino que nos con -
sideramos curados, repetimos á usted las más atentas 
gracias y nos a r̂marríos do usted, atpptos y segaros 
S. Q- S. M.—José de la Luz Mdmírcs.—Cfílestino 
Jltrnúndiz C 37 alt 9-3 E 
E l próximo domingo 7 de enero tendrá 
lugat on el teatro Irijoa una interesante 
Lucha al estilo de Canarias: en la que pro-
bablemente contenderán los luchadores 
Torres y Martin. Para más detalles veanso 
los programas. 95 5-3 
SECRETARIA. 
E l domingo próximo 7 de los corrientes, deberá 
celebrar esta Sociedad Junta General extraordinaria 
en sus propios salones y á las doce del día, para con-
tinuar la discusión y aprobación de su REGLAMENTO 
GENERAL reformado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para general conocimiento de los señores socios, 
debiendo regir para esto acto las mismas prescripcio-
nes que fueron establecidas para la Junta anterior. 
Habana, 3 do Enero de Igpj,—El Secretario, Jii-* 
m-4̂  J teJ ír i^ C39 g4-3 
ASOCIACION 
de Dependí e n te* del Comercio de la 
Habana. 
SECC.tON DÉ i^StiiUCCÍOfj. 
, SEÓlíÉXARtA; , t 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por la Jun-
ta Directiva do la Sociedad, el lunes 8 del corriente 
mes, á las siete dé la npt-he, tendrá lugar la reapertu-
ra de las clases que á enrop deísta Sección se expli-
can en el Cpntro deísta Asociación. .1 . „ 
Lo que de orden <M-Sr> Píesiid.ente.se hace público 
par* conoeiüiiento de loé señoi'es ásociados, quienes 
desde este día en adelante, de 7í á 9 de la noche, 
pueden pasar á la Secretaría de la Sociedad, para 
previa presentación d«l recibo de la cuota social, 
proveerse de la correspondiente matrícula, de cuil-
quicra de las asignaturas siguientes: 
Lectura, Escritura, Aritmética Elemental. Arit? 
Mercwitil, Teneduría de Libros, Gramática, Geo-
grafía, Historia, idiomas inglés y francés, y Dibujo 
elemental, natural y paisaje. 
Habanfi, 3 do enero de 189t.—El Secretario, M. 
Paniagna. 166 . la-3 5d-4 
P H O F S S X O ^ B 
DOCTOÍ? U. C H O l & A T 
Especialidad en el tratamiento déla sífllis, úlceras y 
enfermedades víuiéreas. Consultas.de í l á 2. Telé-
fono 854.. Compostela 112 esquina á Luz. 
25!) 'x6En?-6 
Amel io L . A l b ü e m e 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD. 
San Antonio do los Baños. 
295 26 -6 enero. 
Miguel Al varado Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad n. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
280 '5-GE 
Guadalupe O. c!e Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Calle do Baratillo u. 4, altos. 
Correo: Apartado 49. 186 4-5 
DOLORES W. LASSEVÍLLE. 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicio!; Trocadfro n. 0 Consultas de 11 á 2 
140 26-E4 
M. Laírafiaga 
Cirujano-Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastaduras y dientes artificiales 
por los sistemas más modernos. Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 109 5-3 
O C U L I S T A . 
I>e doce á dos. 
- 3 E 
Obrapía número 51. 
C 40 
C A R M E N D E L R I E G O D E R U B I O , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. San Ignacio 126. 
10 <- 15-3E 
Especialista de la Escuela <íe París. 
VÍAS URINARIAS.—BÍFILÍS. 
Consultas todos los dtas, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 26-3 E 
M i ó de y a w c É km\ 
D E L DR. FERílER. 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-D 
José Hamírez de Arellano. 
a r o T A R i o . 
Aguiar n. 108i 2 78-2 E 
DE. JACOBSEN. 
Consultas diarias de once á dos. 
Para } TFEUMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Beruaza 29. 
16331 15-29 D 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
0 S W A L D 0 A. C A M . 
ABOGADO 
De 8 á 11 de la mañana en su domicilio Aguila 121 
Habana 15428 tlt 13-8 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Manrique 102. 
O 16 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
26-1 E 
D R . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de orlando-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
•nltnsdn l l á2. 
Dr. RoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 & 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
16339 26 30D 
D R . M E D I A V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Darffas y Habana. I6 I2! ( 26-24 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dre -. I) Antonio Díaz Albertini 
y D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-16D 
RAPA EL CHAGU ACEDA T NAVARRO. 
DOCTOR BN C1RDGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á L Prsdo nú-
mero 79 A. C 36 25-3 E 
Dr. José María de Jauregai/ar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—rspecialidad 
en fiebres paládicaa.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C U 1-E 
D R . a i T S T A V O L O P E » . 
Interno de la Casa de Emyenados.—Recibe aviso 
todos loo días, y da consultas sobre «nffcrmedade» 
mentales y nerviosaa, todos \OB Jueves, de 11 í 2. Nep-
tuao n. 64. C 17 1 E 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
EspeoialiRii. en enfermedudei de la piel y «ifilíti-
oas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. . 
n 2022 98-1B D 
{ M i a ñ o 124, altos?e80!iina ú Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-iiélítica» y 
afecciones Je la pial. 
Consultan de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.316. 




CON KL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Samjt c normal. Sangre en intanerntas. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ^ÍEMIA. 
Indispensable en la eoiiTalecencia de 
las fiebres palúdicas y ñebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
DroÉraería y: J p a r n i a c i a d e l Dr. 
OÍ31SPO é á . — J c t A é A P A . 
C12 t-É 
GURA INFALIBLE. 
JARABE DE POLIO BLANCO 
PREPARADO POK 
J Í T L I p ' G. Í R I Á S , 
Q U I M I C O - F A E M A C E Ü T I C O . 
Los CATARROS crónics, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen qon el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Frías. 
Para la TOS FERINA en los niños no tie-
ne rival.. i i -..' 
Pruébese, el JARABE de POLEO BLAN-
CO de FRIAS, ÍJne si no dáresultado sede-
vuelvo el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: liotica LA F E , Galiano y Virtu-
tudcs 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
v Torralbas; boticas de San Josó y Dr. John-
ion. C!73 alt 13-7 E 
Una señora alemana desea éncoiitfar una familia 
donde pueda colocarse, para enseñar además dé su 
idioma, el inglés, francés y castellano, música, labo-
rez y todos los demás ramos de una buena educa-
ción. Ofrece las mejores referencias. Dirigirse por 
correo, apartado286. 3ÍI alt 4-7 
N U E S T R A SEÑORA D E L O U R D E S . 
COLEGIO D E NIÑAS.—AGOSTA 20. 
Reanudará sus jareas el 8 de enero. 
La Directora ofrece de nuevo á los padres de fa-
milia este Centro de instrucción, donde pueden con-
fiar eus niñas en la seguridad de que adquirirán los 
conocimientos necesarios mediante una corta fetíi-
bución. 
Las clases de Dibujo se darán como premio. 
302 la-6 5d-7 
UNA SEÑORA QUE POSEE P E R F E C T A -mente el francés desea dar clases en casa parti-
cular ó en colegios; imformarán Trocadero 57 B. 
•m 4-6 
Solfeo y piano. 
Cases á domicilio por fin acreditado profesor. Pa-
ra tratar de las mismas déjese aviso en El Fonógrafo, 
O'Reilly 56 ó en la sedería La Sociedad, Neptuno 
núm. 79 256 5-6 
PROFESOR MEKCANTIL R E C I E N L L E G A -ila de Madrid y práctico en la enseñanza, desea 
dar lecciones particulares en familias y colegios. Ga-
rantiza su éxito en Teneduría de libros por part da 
doble, Oílculns mercantiles. Caligrafía, Francés, 
Gramática y Aritmética. Obispo 76 "La Villa de Pa-
rís." 249 4-6 
ÜNA PROFE ORA INGLESA (DE L O N -dreŝ  con título da clases á domicilio y en su ca-
sa á precios módicos; enseña música, instrucción, 
idiomas y dibujo; por su sistema adelantan mucho 
los discípulos, quo hablan el inglés en pocos msses 
sin estudiar mucho. Dejar las señas en la librería de 
Wilson, Obispo 43, ó Prado 106. 
289 4-6 
UNA SEÑORITA QUE PUEDE PRESENTAR buenas reconu-mlaciones, se ofrece para dar cla-
ses do prinicrii enséfiánza y labores á domicilio ó pa-
rí acompañar á una señora ó señorita; también pue-
de hacerse cargo de la educación y cuidado de algu-
nos niños en su casa, no tiene inconveniente en ir al 
campo: darán razón Virtudes 97, bajos, de 12 á 4 y 
de6á 9. 247 4-5 
COLEGIO DE SEIOmS 
fundado y dirigido por la Srita. D? Filomena Ibarra. 
Calle de Amargura núm. C3. 
Este acreditado plantel reanudará sus clases el dia 
8 del corriente. Admite pupilas, medio pensionistas 
y extornas. 243 4-5 
POR CAI ORCE PESOS ORO, SE O F R E C E un profesor de primeras letras para instruir niños; 
es hombre formal, de edad y tin vicios, prefiriendo el 
campo: informarán calle del Inquisidor número 24, 
entresuelos n. 3. 47 4-4 
EL COLEGIO HISPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1891. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26-3ID 
I n g l é s , Español y A l e m á n 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco ¿Sayas, calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
l i l i É IMPRESOS. 
Et £ r a a t a » É u » E l Olimpo 
D E A . P O M A R E S 
Ra recibido las últimas novedades musicales: 
Operas completas, Falstaff, Los Pallasos, Caballe-
ría Rusticana, E l Amigo Fritz y todas las demás: 
Fausto, Traviata, Lucía, Rigoletto, Trovador, etcé-
tera, etc. á $ 2 una. 
Valses de los cielos, Colibrí, Dulzura, Mercedes 
Jazmines y Violetas, Soñando amor, La Soñadora, 
Risueño amigo. Siempre tuyo. Todos contentos. Con-
tra las olas. Méjico, Te volví á ver. Palermo, Sobre 
las olas, Lola, etc., etc. á $ 0'50 una. 
Volúnun con 22 valses da E . Waldtenfel con Do-
lores, P. mona, Lluvia de oro, etc., etc. á $ 2 uno. 
14 valses de Chopin, $0'50 uno; ídem de estudios 
á $ 0'50 uno. 
Piezas sueltas de todos los autores, á $ 0'50 una. 
Melodías y estudios á precios módicos. Eslava, Le 
Carpentier, Lemoine, Stamaty, etc., etc. $ 1'50 uno. 
Gran surtido de instrumentos para orquesta, y ban-
da militar, á precios muy reducidos. 
Inmenso surtido de piezas de zarzuelas y fantasía. 
Valses, polcas, cuadrillas. Galop, etc., á $0'20uiia 
" E l Olimpo", almacén de música: Cuba n" 47 entre 
Obispo v Obrapía. 
181 4-4 
C O M P O S T E L A 111 IT 113 , E N T K E S O L T MUSÍ A L L A . 
En este establecimiento encoutrará elpíibiico por $1.25 al mes, los suílcientes apara-
tos para el desarrollo fís'co. Independientes y potentísimas duchas, j un departamento »s 
páüHÜ con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
hf.itr, &c., &(:•., así como snlicientesbañeras para los que no quieran haceruso de aquellas, 
pinneudo utilizar de todo esto sin alteración decuota. Hay una persona idduea para su apli-
cación. 600 a t 8-7 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE, 
L A Q U E O B T U Y O M E J 0 E P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
Do rtxito sesuro cotitra las enfermedades del e s tómago , J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O . A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiTO. 
Además , tiene esta preparación la importante Tentaj a sobre la mayor ía 
de las magnesias conocidas, de (jne j a m á s se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente sn eferTescencia y propiedades terapént icas . Aumentando la 
dósis segiín el prospecto qne acompaña á cada irasco, constituye un purgante 
dé agrauable sabor, que opera sin producir la m á s ligera i rr i tac ión . 
Depósi to general: Droguer ía y Farmacia L A R S V ^ I ' ^ ! d e J o t é Sarrá , 
IV;- Rey 41 y Qm^mU S<? y IlaMna, 
11 LOTE soleado en la mañana del LUNES 1° de enero, ha correspondido al ITUMEEO 
2 8 , y consta de 
Un magnífico BEBE. Un ómnibus imperial. Un bonito balandro. 
¿ Una gran cocina. Una trompeta niquelada, Y una gran pelota. 
§ue se entregará al que presente el número igual. 
C 47 
Obispo 8 5 . 
13-4 TS 
felicita á todos sus favófsé^dores deseándoles muchas prosperidades 
en el año nuevo y les participa que habiendo terminado el balance de 
93 y resuelta a sostener una enérgica campaña en el 94, realiza 
$30,000 de existencias con un SO por 100 mas barato que todos s u » 
cólegas- contando para el caso con ocho grandes cajas de calzado de 
novedades para señoras, caballeros y niños , que se acaban de recibir-
P E L E T E R I A . T E L E F . N . 1 , 3 6 1 
2a 6 2d-7 
L I C O 
C A D A U N O S J E E N T I E N D E , A N U E S T R O MOT^O v s P E N S A B , 
S E P U E D E S E R E M P R E N D E D O R S I N P U G N A R CON L A S L E Y E S M O R A L E S , 
Él tesüífitoriio de los médicos con 
respecto a ía Émüísion de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
í El precio no ha variado 
¡Es el mismo que existía 
| antes de promulgarse los 
!nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A r E B Í C I A T L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
Ó Í R Ú N A P R E P A R A C I Ó N P E R Í ' E C t A . L O S T M I T A D O R K S D E L A E M U L S I O N DA 
S C O T T ÑO JTAN D E M O S T R A D O JXATiER A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
é é m w e s t r e I M . su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
\ Si usa Ud Emü!-
I s i ó n , c o m p r e 




na otra puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro ace-Hli??í© hígado de bacalao 
de Noruega y kü hioofosfitos 
ds c^l y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS pROGUERIAS Y FARMACIAS. 
- ^ Ü S ^ S C O S , - N U E V A Y O R K . 
Í?E BREA, C O n R I X A T T O L U . 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O VA L V , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conuwlos. p 11 es estánilo compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA jr el TOLU, asociados á la CODE1NA. no expone A los eDlormos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucedo con los otros ciilmantc». Sirve para combatir los catarros agidos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastaute prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calm ir la irrifaWlt iad nerviosa y disminuir la ospecto-
ración. 
En las personas de arauzada edad el JARABK PECTORAL CAIiMANTE dará nn resultado 
mafavilloso, disminuyendo la secreción bronquial v el cansancio. 
Depóá to principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticaa y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C58 alt 12-5 E 
P A S T E I E S CHATEAÜ D E R O I X 
Siguiendo la tradicional costumbre, tendre-
mos para este dia gran colección de los predi-
lectos pasteles CHATEJiktT 3 D B R O I X , para 
la colonia francesa. 
AF PAST OBISPO, 27. 
T R E N T E j f i L L l a r S T I T T J T O . 
C 65 2d-6 2a-6 
IMEDAB NERVIOSAS 
P O R S L J A E A B S 
ú B R o i i i B O i i i m m m PÜKU 
¡BB VESSTTA: Droguería de Johnson. Obispo 
aúm- 53.--Habana 
s. 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A R I P O S A . 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . 











99 -3 E 
ENFEKMEÜADES DE LAS YIAW UllJLNAK! ArK 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
do Eduardo P a h í , F a r m a c é u t i c o de 1R clase de P a r í s . 
De todos loa medicaraontos usadoa en el día para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RÜBRA es la substancia que r e ú n e por su com-
posición misma todoa los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción e s p e c í f i c a en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos «iementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los .biguá a l -
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha, snatancia y lo han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones quo lieuou por origen un ^cado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primsro dió íl conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedados de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de l a vejiga, y casi fliompre sus r e s á l t a l o s han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos a c t i v a s y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y t a m b i é n su u s a con b u e n é x i t o para comba-
tir la DISU-RIA, TEIÍESilO V E S I C A L , H E M A T U . R I A , C I S T I T I S y, por fin, CU CÍOrtOS ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en media copita de agua. 
O PC alt 7-7 E 
D E L 
TONICO ESTOMACAL ¥ NUTRITIVO. 
Es un preparación incomparable para la curación cierta délas perturbaciones di-
gestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los países han sancionado on una serio do experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiesta so prego-
na por los desahuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestiuales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas eufermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA so halla íí la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN P L A T A el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se baila una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
FARMACIA "LA REINA." 
3,3» 
G 69 
rente á U Plága dol Vapor, liatana; 
LIBROS NUEVOS. 8K V E N D E N L A H I S T O -ria de Eipaña por D. Modesto Lafuente, 22 to-mos; La Universal, de Cé«ar Cantú nuevo grandes 
tomos y 4 idem del Diccionario enciclopédico hispa-
no-americano, ediciones de lujo, toda en 10 centenes 
Egido 7. 193 4-5 
L I B R E R I A 
L A P O E S I A 
D E JOSE MERINO.—OBISPO 135.—HABANA 
Snb-Agencia de ^ L a Ilustracitfa Española y 
Americana" y la ^Moda Elegante', ilus-
trada. 
Clarens: Ley Hipotecaria reformada para Cuba, 
Puerro Rico y Filipinas anotada y concordada ^ to-
mo $ • plata. 
Legislación sobre Ceméntenos con la memoria, 
reglamento y tarifa del de Colón con un prologo del 
Ldo. Angel Clarens precio 50 cts. 
L E Y V A : La Guerra chiquita de 1879 un folle-
to 20 cts. 
CUBRIA: Horas de Ocio colecciónde poesías un 
tomo 50 eU. 
Otero (Ií.) Cantos sociales un tomo 20 cts. 
SEGOVlA ROCAVERT1: En la Brecha, ' poe-
sías con prólogo de Espronceday Epilogóle Echega-
ray un tomo . . . . . . . . . 20 cts. 
ARMAS Y SAENZ: Código de Comercio comen-
tado especialmente para Coba y Puerto Rico nn to-
mo $ 2 
LINO B. COCA: Aritmética mercantil (contiene 
todos los cálculss relativos á cambios ,númeroB de-
nominados aplicables al comereio y cuantas operacio-
nes puedan ocurrir) un tomo , 50 cts, 
C 2123 8-31 
Y 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E S H A G - U E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema BARO, la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Laa señoras y niñas ssrán servidas por la señoia 
de Vega. 





FÍÜEYA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
F A T E I T T E O-IHAX.T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUÍABc C 21 alt -1 E 
A LOS DUEÑOS D E CASAS.—Un maestro muy práctico é inteligente se ofrece para toda clase de 
reparaciones y aseo de las mismas, con toda econo-
mía. Previo acuerdo admitirá los pagos á plazos. 
alt. 4-o Conde n'.' 11. 231 
L A F L O R D E C U B A 
Dragones 46, entre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y guerra contra 
el frío. 
Así como nuestra noble España no cesa de embar-
car municiones para nuestros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo este acreditado 
establecimiento so ha surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dibujos de casimires, ar-
moures, cheviots y otros artículos de sastrería. Co-
mo también hallarán en el mismo un inmenso surti-
do en camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de telas para camisas, calzoncillos y oíros artículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que ae mega á los señores clientes y al pu-
blico en general no dejen de visitar este estableci-
miento, en el que encontrarán además los mejores 
cortadores para los dos gremios y seguro que han de 
quedar satid' boa nuestros favorecedores. 
Sastrería} camiseríaLaFlordeCuba 
40, Dragones, 46, 
entre &áli»i?« y «ayo. Tel. 1,487. 
frit C 1935 15-3 D 
MODISTA MADRILEÑA.— Corta y entalla. Vende moldes, adorna sombreros, pica vuelos, 
vende ropa hecha, se hacen trajes de seda á 3 íj> 
y olán á 2. Se renden unas vidrieras. Se desea una. 
operaría de corsut. Da lecciones de corte por el últi-
mo figurín de 1 á 2 tarde. Amistad 118 entre Barce-
lona y Dragones. 268 4̂ 6 
LA COSTURERA SEÑORA MINA BERTÜC-ciyde .vamorino hace saber á su clientela qua 
se ha mu iíilü'á !a ( alie do Perseverancia núm. 34B. 
Se necesitan olioialas. 136 4-4 
A las señoras y señor i tas 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello. Obrapía 58, 
altos, también tiñe de rubio en 2 horas con el agua 
Véuus 155 7-4 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impona 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Sil 
precio TRES DOBLONES, Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
120 15-4E 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al ole» 
v al crevón, k precios sumamente módicos. 
7 2095 30-27 D 
LA SEÑORA VIUDA D E R E Y E S , SAN i s i -dro 64, se ofrece par» toda clase de bordados, en. randas, al pasado, en felpilla americana y flores d» 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á* 
la enseñanza de los mismos. 15553 27-12D 
A l i s o i i p M e . ' 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintera 
(Castañón) de BU excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todoi 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la allut-
iiilería y pinturas, segáu tiene acreditado duranio 
veinte año» de práctica, haciendo las repai aciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad d& 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su. 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores,' 
carpetas, vidrieras caatinas para cafó, rejas de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo d» 
relance que se da barato. 16290 16-20 
C A B E L L O R U B I O 
EN DOS HORAS 
Por el empleo del agua R U B I O D E VENUS* 
V A L E $2 P O M O . 
MR. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "Lfc 
Perla," Aguiar numera 100, esquina á Obrayiix. 
16109 15 23 




; D E M l S T 0 b 
V E G E T A L E S 
^ Z U C p A D ^ S 
SEGURAS 
DESEA COLOCARSE ÜN INDIVIDlfÓ DE mediana edad, con bncnas referenciaf, que sirvió 
en la Marina, Lion sea para sereno en establecimien-
to particnlar 6 portero p para lo que quieran utilizar 
sus servicios. Prado n. 103 darin razón, Cifé de La 
Plata, puesto de libros. 30fi 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora 6 do criada do mano, sa-
lto cumplir con su obligación y ticno quien responda 
de su conducta: informarán Ancha del Norte 261. 
301 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
en nna Farmacia un joven recien llegado, muy inte-
ligente en el ramo: en esta imprenta darán razón. 
195 4-5 
S E N E C E S I T A 
una criada que tenga buenas referenoias. Informan 
Linea 81, Vedado. ?82 4-6 
S E V E N D E 
un telefono de poco uso en dos centenes y en la mis-
ma so solicita una aprendiza de modista. Sol 64. 
203 4-5 
S E S O L I C I T A 
(-un muchacho para el servicio de una corta ffmilia y 
•hacer mandados, quo touga ««ion Ib garantice como 
ibnciio y forniHl Galiano 121, esquina á Dragones, 
altos K03 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 17 arios, peninsular, recién llegada, para el servicio 
de niñern, es muy cariñosa con los niños y sabe co-
ser aljo: tiene personas que la garanticen; imnon-
dr:ia callo del Sol ntímoro 8, fonda Los Tre« Ilor-
manas. ¡jfB 4-7 
TjlÑ LA (MLKADA DE LA REINA NÜHBRO 
..Cj^f, so neccfita una manejadora blanca, p<ra cui 
«lar una pffia do un nfio, quo Psté acostumbrada á 
manyar niños pequeños y que traiga buenas roferen-
cias, ee le dará bne¡i stioldo. 
320 4-7 
S E S O L I C I T A 
•ana criada para manejar una niña de dos años y la 
'¡impieja de cuatro cuartos. Sueldo 13 pesos plata y 
ropa limpia. Concordia 88. 319 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad para el servicio de mano ó mane-
jadora ()<5 niños, es honrada y trabajadora, teniendo 
<iuipn tosponda por olla; impondrán calzada de la 
Kerna 155. 324 4-7 
TVBSSA COLÜCAKSE EN CASA DKUENTE 
.l ^uoa criandera isleña de cinco meses de parida, 
cana y robusta, con buena y abundante lecbe, sabo 
cumplir con su obligación y tiene buenas ircomen-
•laríflincs: darán razón Nicolás osuuinR á Laeunns 18. 
323 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE l i -las Canarias con buena y abundante lecbe para 
criar á lecho entera; «s muy cariñosa con los niños y 
tiene quisn responda por ella: calle del Valle núme-
ro 8 solar, preguntar por D? Isabel Hernández Al -
helo. 317 4 7 
DOS JOVENES UNO D E £2 AÑOS Y OTRO de 19, desean colocarse en nasa de comercio ó 
carretón para repartir por la calle, bodega ú otro tra-
bajo de comercio, saben do cuentas, son humildes y 
trabajadores: también otro joven de 17 años de ayu-
dante do cocina, criado de mano ú otro trabajo do 
conerrio- tienen quien responda por ellos. Bernaza 
número 37], carbonería darán razón. 
316 4-7 
CON kUENA R E F E R E N C I A S DESEA CO-locarre una general lavandera de ropa de señora 
y entiende un poco de caballero, no duermo en el i -
oom do: informarán Damas número 42. Habana. 
S08 4.7 
T y ) V -OBRE I'RIJIEKA HIPOTECA 12 O 
JL/13.C00 peson sobre una buena casa, dentro de la 
Habana al 8 ó 9 anual; ven-lo una bodega en $10C0 
v otra en 92600, qu« hace do crijon 30 diarios f-squi-
na sefla y un magriífico taller de modista en 1000 pe-
nos, callo muv céntrica; un cafó en 1000$ y otro c<n 
4000$. Agencia El Negocio, Aguiar f'3. Telefono 480 
R. Gallego, á todas horas. 
3Ú 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, teniendo quien respon-
da por el'.a: informarán Dragones n, 72 D. Ignacio 
Castañ'vdo 312 4-7 
M A N I N . 
Participa al público y á su clientela que acabado 
recibir de Asturias bis artículos que esperaba, y por 
lo tanto á disposición de las personas que me encar-
garon les avisase su llegada. Sírvale-i este anuncio de 
aviso y ruego á la prenta que tiene anuncios de esta 
casa l«ys cambien por óste. 
m u POSA A S T i m i 
Vasos á 7 centavos. Botella á 35 (tráigase envase). 
Hay suticicntc cantidad. 
Bonito en escabeche, latas do 2 Iba. á $1 una. 
Bonito en id. id., id. 6 Ibs. á $2.50 una. 
«'alamares en tinta especiales 1 Ib., 40 cts. una. 
Sardinas en escabeche, latas do 2 Ibs., 80 cts. una. 
Salmón en escabeche, lata k kilo, 85 cts. una. 
Morcillas L a Corona superiores, i lata $1.50. 
'¿neso Cabr iles, latas de 3 á 6 Ibs"., á 85 cts. libra. 
Castañas crudas á 10 cts. libra. 
Las hay asadas todas las noches á 20 cts. libra. 
Jamones asturianos, precio arreglado. 
Higos y fresas do Candamo, á 40 cts. lata. 
Truchas en escabeche del Nalon, á 50 cts. lata. 
TABERNA ASTURIANA. 
Obrapía 95, entre Eernaza y Yillec'as 
C72 4-7 UNA CRIADA BLANCA SOLICITA COLO-carse en casa de buena familia, bien para la lim-
pieza ó para manejar un niño. Calzada de Jesús dol 
Monte núm. 78. 
261 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE crian-dera á leche entera la que tiene buena y abun-
dante y personas que respondan por ella: tiene seis 
meses de parida y es cariñosa con los niños. Neptuno 
esquina á Marquós Genzaloz, accesoria n. 1 infor-
marán. 21t 4-5 
DESEAN COLOCARSE TRES CRIAN!)ElíAS recien venidas, jóvenes, para el campo ó la Ha-
bana: darán razón Belascoaín n. 
213 645. 4-5 
M I C A E L A P E R E I E A , 
iiue vivo por la calle del Poeilo, se solicita para a.iun-
tos de familia: pueden dirijirse á la calle de Consula-
do número 91, á Rafael Urristi. 
2^ a2-5 d2-6 
B O T I C A 
Un farmacéutico solicita una regencia. Ancha del 
Norte 265, farmacia, informarán. 
252 4-6 
UNA JOVEN R E i ; l E N L L E G A D A DKSEA colocarse de costurera en casa de una amable 
familia. Zanja 57 bodega darán razón. 
263 4 t; 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano para limpieza de habitaciones, 
acostumbrada á oste servicio, ó bien para manejar un 
niño chiquito, poro ha de ser para una de hs dos co-
sas solamente. No lava pisos ni eose ni sirve á la me-
sa. Sueldo dos centones y ropa limpia. Tiene quien 
la garantice Oücios 76 informarán. 
269 4-6 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
caalquiera cantidad uor grande ó pequefia quesea, 
se da con hipoteca Concordia n. 87. 276 4 6 
U NA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante lecho desea colocarse de crian-
dera á loche entera; tiene personas que responilan 
por ella: darán razón calle de la Merced n? 111, 
bode a La Marina. 253 4-6 
S B S O L I C I T A 
arrendar un potrero de puercos y ganado vacuno; 
informarán Barcelona esquina á Galiauo, aibeitería. 
250 4-6 
DOS SEÑORES EXTRANJEROS, FORMA-les trabajadores y honrados que conocen perfec-
tamente el cultivo do la onfia por haberlo pnclirado, 
desean encontrar en la» Villas ó Vuelta-Abajo qiii.u 
les facilite terrenos bien situados, propios para colo-
nia ¡ darán informes personales ó por escrito Empe-
drado 42—J. M. L . 291 4-6 ah. 
FACILITO A LOS SEÑORES HACENDADOS todos los trabajadores que necesiten, entregándo-
selos en el batey sin hacer anticipo; tongo buenos 
feriados con referencias y crianderas blancas y do co-
lor, operarios do todas clases y dependientes para <•.! 
comercio y una institutriz que da clases á domicilio. 
Agencia E l Negocio, Aguiar 63, teléfono 486, á to 
das horas. R. Gallego. 292 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para servir á la man. 
so le dará un corto sueldo ó se le enseña á coser de 
modista y se le visto y calza. Obispo n. 1 altos. 
283 4_6 
IMPORTANTE. PARA ESCRITORIO DÉ CA sil do comercio ó cualquiera otra oficina, so ofrece 
an joven que posee algunos conocimientos comercia 
les, ¡.I propio tiempo francés y castellano, siéndole 
igual para esta ciudad que para el campo: informes 
Atruiar 63. Telefono 486. 272 4-6 
2 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Se dau con hipoteca de casas y fincas de campo 
se compran casas en todos puntos sin más interven 
ción quo los interesados. Animas 77 y Muralla 64 
275 4.0 
OJO. DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de mediana edad, bien sea de cochero, portero ó 
criado de mano; tiene quien responda do su conduc 
ta: informarán Puerta Cerrada número 47. 
270 4-6 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE SE HAGA cargo de una galleeuita de 10 á 11 años, ésta sabe 
hacer los quehaceres de una casa: informan á todas 
horas en Egido 8, bajos. 278 4-6 
| ^ R 1 ANDERA ASTURIANA.—Desea colocarse 
V^una excelente criandera asturiana, joven de 21 
años, fuerte y robusta y aclimatada en el país. Tiene 
3 meses do parida y es primeriza: las condicioneg de 
su leche las revelan el desarrollo de su niña. Se co-
loca á leche entera. Informará su esposo ú todas ho 
ras, en Egido 65, carnicería. 298 4-6 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N 
sular de dependiente de café ó camarero para 
hotel ó bien para criado de mano, entiende de re-
postería y no tiene inconveniente en ir al campo- in 
formarán en O'Reilly 12, La Unión. 286 4-6 
DESEA (JOLOCARSEUNA JOVEN PENIN-snlar de criada do mano ó manejadora; tiene bue-
nos informes do las casas donde lia servido y respon-
dan por su conducta: informarán Zanja 141. 
196 4-5 
u N JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-trar colocación dé criado de mano ó portero, está 
acostumbrado á tervir. lo que desea encontrar casa 
que no entren y salgan todos los días: tiene personas 
que respingan por o¡: darán razón Sol 112, café. 
205 4-5 
LECÍtE ENTERA —DESEA COLOCARSE 
una si-ñora joven y robusta y tiane quien garan-
tice su honradez,. Darán razón Arambiii-o 5t cutre 
Zanja y San José. 2''8 1—5 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa de una 
corta familia. Calle del Baratillo n. 1, altos. 
244 4-5 
trabajado en buenas casas de la Habana, de-
sea encontrar colocación, no tiene inconvenicnto tra-
bajar en la Habana ó fuera, tiene nerfonas respeta-
bles quo lo acrediten: informarán Plazuela de Mon-
serrate, caló esquina á O'Reilly. 
207 4-5 
SE DESEA UNA í-EÑORA D E BUENA E D U -cación para acompañar una señorita, quo traiga 
buenas recomendaciones; de doce á una. Atocha u. 
8 Cerro, habitaciones n. 1. 
211 4-5 
LAS SEÑORAS QUE N E C E S I T E N ALGUN sirvicuti) avisen á Reina 28 ó por teléfono núme-
ro 1577, dondo sin retribución alguna se leromilírá 
en el acto. También hay profesores, institutrictó, 
rpinteros, albañiles, pintores, etc. Todo el que es • 
té sin colocación la hallará en cata casa. Especiali-
dad en colocación do señonis. 245 4-5 
TRABAJADORES PARA E L CAMPO. — Co-locamos 500 cortadores y alzadores de caña. Da-
mos buon jornal: sin ĉ idfnla t sin ser prácticos que 
•e presenten. ¡Mención! Desde hoy riínartiinrs 
anuecios sueltos y rocomendamos no confundan ol 
local. J . Martínez v lino.. Aguacate 58, entro Onis 
poyO'Rtilly. Teléfono 590. 242 4-5 
S E S O L I C I T A 
una persona que sea inteligento en la fabricación de 
ladrillos, para hacerse cargo como encargado do li-
nos tejares; se pretiero qift tenga íamilia. Ha de te-
ner buenas recomendaciones. Calzada de Jesús del 
Monte 41. sio 4-5 
O B I S P O 67 , I N T E R I O R . 
Tengo cocineros, cocinera-», camareros, criadon de 
mano, criadas que coson á la máquina, porteros, a-
yudantes de cocina; y los dueños de casas pidan los 
sirvientes qne nefesitnn. 239 4-5 
MANEJADORA.—SE SOLICITA UNA B U E -na, peninsulBr, para un solo niño, y que no ten-
gi inconveniente en ayudar á hacer la limpieza de 
una casa pequeña. JBucn sueldo. Dará razón Mer-
cado de Taeón número 42, principal (por Dragones:) 
233 4-5 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA parad servicio de un matrimonio, que traiga buenas re-
ferencias y sepa cumplir con su obligación. Se desea 
que no sea muy joven, f-uoldo 12 pesos plata. Cristo 
" 13. 229 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buenas referen-
cias. Estrella 16. 
225 4-5 
DESEA COLOCAR un joven co -incro ponin-
trabajado en las mejores casas de esta capital, lo mis-
mo para casas de comercio que para fondas. Tiene 
personas que lo garanticen. I aformarán Manrique 125 
235 4-5 
Al que tenga desocupada ó co lo vaya á deeocuparen 
estos diao una casa do 2 ó 3 onzas puede avisar por 
correo con las iniciales D. C. R. apartado -102, que 
•a toma un matrimonio sin niños y muy cuidadosos. 
232 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do roano peninsular que cumpla con su 
obligación y traiga buenas reforencias. Galiano 63. 
144 4-5 
UNA SEÑORA CASADA, PENINSULAR, desearía criar una niña ó niño en su casa al mis-
mo tiempo que su hij*; tiene leche escelente y abun-
dante y mes y medio de parida, ó bien pasaría á do-
micilio á lactar las veces que oonvenga; vive en 




una criada de mano y una cocinera. 
4-4 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes.—So necesitan 3 criados, 2 criadas, 3 mane-
jadoras, 2 cocineros, 3 cocineras, cocheros, porteros. 
Las familias que nncositen buenos sirvientes pidan á 
este antiguo Centro. Agaacato 54, casi esquina á O' 
Reilly. M. Alvarez 119 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora poninsular mey buona cocinera y repos-
tera, cou magnificas referencias, en esta capital o sus 
cercanías. Informarán .Santuario 37, en Regla. 
115 4-4 
UN ASIATICO E X C E L E N T E Y GENERAL cocinero desea encontrar una cocina, sobresa-
liente porque sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien Rarantice su honrídez: Darán razón Aguila 22, 
carnicería. También bey un pardilo cocinero. 
147 4-4 
N PKOPESOR CON TITULO ACADEMICO 
desea encoutrar varios niños en el campo ó una 
casa de familia decente, para dedicarse á la enseñan-
za. En la calle de Aguacate 55 informarán. 
142 4-4 
DKSEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, práctico en sa olieio: 
no tiene inconveniente en ir al campo y con perso-
nas que respondan de su buen comportamiento: cal-
zada del Monte núm. 125, entrada por Angeles, 
sastrería, darán razón á todas horas 
145 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad do criada 
de mano. Sabe cumplir con su obligación, no mano-
ja niños ni cose á la máquina: tiene personas que 
respondan por su conducía. Dragones núm. 68. 
134 4-4 
UNA A N T I G U A P R O F E S O R A 
americana, solicita dar clases á domicilio; O'Reilly 
n. 58. 176 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E -ña de criandera á leche entflra, la que tiene bue-
na y abundante, y es muy cariñosa con los niños: tje-
ne personas que respondan de su conducta. Impon-
drán calle de Refugie número 30. 
206 5-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: es cariñosa con los niños y tie-
ne personas qne respondan por ella; impondrán fon 




Q E SOLICITA UNA MUJER, QUE SEA POR" 
k j mal, para cocinarle á una corta familia, Mercade-
rea 31, segnndo piso. 197 4-5 
p|ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
J^fninsular en casa particular para coser de mndis-
lurá, la que entiende á la perfección, como también 
ropa blanca. Darán razón en Inquisidor n. 12, bajos. 
No tiene inconveniente de quedarse en la casa ¿ de 
seis a siete. 189 '1-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cocinero un asiático bueno, que responden por su 
conducta; informarán Villeíras 107. ni üiyi •i-o 
i J DESEA ENCONTRAR 
hila casa de altos 6 de bajos 
cou altos, compuesta de sala, 
eoniedor, gabiuete, 3 cnartos 
de dormir, cuarto para criado, 
cuarto de baño, iuodoro y coci-
na, que sea seca, fresca y eu 
baen punto, para un matrimo-
nio extranjero. Dirigirse por 
correo á J . S. S.. apartado 6-26. 
S E S O L I C I T A 
una eicelente criada de mano y manejadora que ten-
ga buen carácter y traiga buenas referencia*. Cal-
zada de Galiano $|, 240 4-5 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno para un «solegin, IJUO sea práctico 
en la enseñanza y en el manejo de los niños. En La 
Propagandista, Monte 89, informarán. 
124 4-4 
S E S O L I C I T A 
una colocación de portero ó criado do mano ó cobra-
dor de casas particu'ares: doy informes de ral per-
sona, medio entiendo leer y escribir, vivo Escobar 
189 entre Sitios y Peñalver. 128 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular 6 establecimiento: impondrán 
Riela ó Muralla 113. 114 4-4 
DESEA COLOCARSE ÜNA E X C E L E N T E criada de mano, práctica en el servicio y con 
personas que la garanticen: Lagunas 55 infonn'arán 
126 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular, de criada de mano: tiono personas que la 
recomienden donde ha servido: Mercaderes número 
4, altos, do 10 de la mañanu á 4 do la tarde. 
127 4-4 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA criado de mano que sea trabajador. O'Reilly 68, altos. 
167 * 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA co locación en casa de familia respetable de criada 
de mano ó cocinera, sabe cumplir con su obligación, 
tiene persona de consideración que responda por su 
conducta. Calzada de Príncipe Alfonso esquina á 
Fernandina, bodega de Santa Valla darán razón. 
170 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular, sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, bien sea aquí ó en el campe: es 
cariñosa con los niños; también se coloca otra pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora, tiene 
quien responda por ellas: impondrán Corrales 44 en-
tre Suárez y Revillagigodo. 
152 4-4 
Cuadr i l las de trabajadores. 
Se necesitan blancos, de color y chinos á $30 oro 
y viaje pago. Facilita toda clase de dependientes y 
sirvientes para todos los puntos de la Isla. Hay va-
rios jóvenes qne desean colocarse para casas do co-
mercio: Obispo 30. 158 4-4 
SE1 de mano, que sea formal y tenga buenas recomen 
daciones, sino reúne estas condiciones que no se pre-
sente, se da buen sueldo. Amistad 98, entro San Jo 
sé j Barcelona, 156 4-4 
" v n s r o O O E J D T A T • 
D E C E E E B U I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR ULRIC!, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á loa cuales devuelve la parte fosforada que ee pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando os tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DE HIERRO Y 
MAGNESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enér-
gico dol cuerpo humano y dol aiatoma notvioso. 
Esto vino os un verdadero CORDIAL, Su sabor es agradable, Puede tomarse Con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato, 
Í ^ T T T ? A la ^E^LíD-^D Y POSTRACION NERVIOSA pfodücida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
V - / w -ErO-Tix. y sufrimientos morales. 
r ^ T T T ? A la SOÑOLENCIA, deseos constautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
l«/ vJ -irO.-'CX, fiHica y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Florea blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad do las piernas. En-
llaquocímiento progresivo. Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacíflad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos; 
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad déla 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vendo por Sarrá, L o b é , Johnson, Caatells, Rovira y Botica San Carlos, S a n Miguel 103 Habana. 
C 67 alt 4-7E 
D E 
¡ I D O I E Ó A . I D I X J X J . A -
D E 
XJlrici, químico-
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO, 
El ELIXIB DE DORADILLA DE U,>RICI por 
su acción especial, actúa solire el Fígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está, torpe ó lánguido, resolviendo en él 
ios endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El óxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del liÍRado) CONGESTION, INFAR-
TOS. I C T E R I C I A , VOAIITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque do BILtS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi-
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C ü8 alt 
SK DESEA COMPRAR UNA CASA CHICA barrio de Guadalupe, de azotea y que no tenga 
gravamen, eu Neptuno 136 dejar nota: no so quiero 
corredor. 209 4-5 
r illAS. 
SE za perdiguero, color blanco, con manchas cane-
bs; con un collar con coronas de metal blanco. Se 
gratilicará al quo lo entregue ó dé razón do él. San 
José 106. ISS 4-4 
S E H A E X T R A V I A D O 
un porro do caza, color amarillo, con un lucero blan-
co corrido y pecho blanco entiende por Yin. Al que 
lo devuelva o de razón de él se le gratificará eu Cuna 
D. I, 12Í) 4-4 
S E H A E X T R A V I A D O 
el día 23 de noviembre de la calla de Lamparilla n. 86 
un perro perdiguero, color chocolate y blanco salpi-
cado, tiene la mano derecha torcida y el rab > enros-
cado. Será gratificado con dos centenes el que lo en-
tregue. 122 . 4-4 
D E L Cristina 14 se so tó el día 19 uní mala color re-
tinto obscura como de 6 cuartas á 6̂  de alzada; se 
snpHca á la persona que la haya recogido la devuel-
va en la calzada de Cristina 14 y será gratificada, ha-
ciendo responsable al quo la oculte de'laños y per-
juicios. 173 4-4 
OÍIILEM 
En Consulado 94 se alquilan habitaciones y se ven-de un ju go do tocador, cristalería, loza y otros 
objetos do nna familia que marcha á la Penínoula. 
315 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia número 8?, con cua-
tro cuartos, sala, zaguán y demás comodidades, en 
los altos impondrán. 309 4-7 
E M P E D R A D O 4 3 . 
Casa de poca familia y de toda moralidad: se cede 
una espaciosa habitación á perüonas decentes: precio 
módico. Ha» llavín. 310 • 4-7 
O c alquilan dos habitaciones nuevas de mamposto -
(O'ia, independientee y con entrada á todas horas; 
propias para caballeros solos ó matrimonios sin ni-
ños, con su cocina y sgua, en la calle 16 eutre 15 y 17 
en d C a r m i lo. Pueden verse é impundrán en la mis-
ma lodos los dias de la 1 á las 5 de ta tarde. 
262 6-6 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niños ó personas de moralidad es-
paciosas habitaciones luyas en la hermosa easa Agua 
cate 108 entre Riela y Teniente Rey. Se da llavin. 
265 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casita Ancha del Norte 81 propia para un puesto 
do fruta ó CRtablecimieuto análogo. Impondrán cu el 
núm. 81 de la misma calle. 
230 4-6 
OJO. 
Jesús Peregrino y Soledad, acabado de fabricar, 
se alquila un hermoso local para cualquier clase do 
establecimiento 6 depósito; en la bodega del frente 
informan. 297 6-6 
S E A L Q U I L A 
una habitación pata una setiora de edad, puliendo 
comer en la misma: Empedrado 33 inmediato á la 
pinza de San Juan de Dios. 257 4-6 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O 
de mano y una manejadora para una niña de 2 años. 
Qne sepan su obligación y quien los garantice. En 




S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano que sepa coser: si no trae 
buenas referencias quo no se presente. Reina n. 78, 
183 4-4 
C O C I N E R A . 
Se desea una que sepa su obligación: no tiene que 
ir á plaza ni á mandados. O'Reilly número 66. 
182 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
na peninsular bien sea para cocinar, manejar niños 
criada de mano; en lis tres cosas es inteligente y 
ene personas quo Ja recomienden; impondrán Es-
cobar 104, bodega " E l Globo," 
161 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca; Jesús del Monte 354. 
138 4-4 
S E S O L I C I T A 
criado de mano peninsular que sepa su obliga-
ción y que traiga recomendación; Habana 157 
159 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera; Factoría número 50. 
137 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano penicsular en la calle de Troca-
doro 57 A. se da buen sueldo y ropa limpia. 
18H 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular para manejadora ó criada 
de mano, tiene quien responda de su conducta; in-
formarán San Ignacio 7í, hotel "Navarra." 
88 • ' 4-4 
Empedrado número 75. Magnificas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
284 15-fi 
En casa de toda confianza y muy decente pe en ella personas do buena moralidad se or vivir  <l   iiu u  alquila 
una habitacióo alta, no se admiten niños ni animales, 
el punto es inmejorable y de lo más céntrico y có 
modo por los carritos que todos le pasan por entren 
te. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
295 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy hermoso. San Lázaro número 37. 
279 « 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos 6 separados, compuestos de tres es-
paciosas habitaciones eon vista á la calle, agua, gas 




unto céntrico. Se alquilan dos hermosas habita-
__ cienes altas é indopendientes, con muebles ó sin 
ellos, á matrimosios sin hijos ó personas que deseen 
vivir con toda comodidad: también se alquilan sepa-
radas con toda asistencia, gas y llavín. Industria n 
132, entre San Rafael y San José. 273 4-6 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
237 4-5 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosaa habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baSo y ducha. 236 4-5 
9 3 , P R A D O , 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para caballero solo ó ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso local pa-
ra ostablecimieiito. 1ÍM4 4-5 
Se alquila la fresca y cómoda casa cen veinte y cinco habitaciones altas y bajas, tiene agua y de-
más comodidades, en Inquisidor 35, la llave al lado. 
Impondrán Cerro 550. 220 4-5 
Guanabacoa. Se alquila la casa Virta Hermosa número 17, reúno inmejorables condiciones y mu-
chas comodidades, tiene cochera, patio y traspatio 
con flores y muchos árboles frutales, muy buen pozo 
con bomba: la llave en Roal 46 y tratasán en la Ha-
bana, Amargura esquina á Oficios. Expreso Ambos 
Mundos. 221 4-5 
C O N S U L A D O 8 5 , 
entre Animas y Trocadero, punto céntrico, se alquila 
nna hermosa habitación con luz y asistencia si la 
desean: casa particular. 
m 5-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Candelaria u. 24, en Guanabacoa. Punto cén-
trico. La llave en el n. 22. Impondrán San Nicolás 
9!, Habana. 200 4-5 
A N G E L E S ÍT. 23 
entre Maloja y Sitios se alquila ua hermoso salón al-
to á hombres solos ó matrimonios sin hijos: informa-
án en Estrella 144 esquina á Gervasio. 
212 8-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y amplias habitaciones á familias sin niños, 
con asistencia ó sin ella, en casa de orden y morali-
dad. Paula 2 esquina á Oficios. 
210 8 5 
R K ALQUILA la casa S a n Isidro ^de sala, comedor, 3 cuartos bajos 36. compuesta y 4 cuartos al 
con agua de Vento y demás B.omodjjladéf. L a lla -
ve enfrente. Informarán San Lázaro 225. 
226 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado calle 5'? núm. 23 habitaciones altas y 
bajas, nróximas á las vías de comunicación con la Ha-
bana. Se cambian referencias. 141 4-4 
P O L I - D I G i S T I V A 
D E ULIIICI , QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papaylna, Pan creatina, 
Maltina. 
Ente moderno preparado, Unî o en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constitiiVe el mbjor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El usó de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gises, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, g-istralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas quo padecen del estómago por defec-
tos de masticación do los alimentos á consocuen-
cin do mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 ceutaros oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Cárlos , San 
Miguel 103 . 
E N E L V E D A D O , 
Se da en alquiler por ocho centenes al mes la bo-
nita casa-quinta situada en la calle 20 frente al acue-
ducto, compuesta de gran saín, espaciosos 5 cuartos, . núm. 165 
Eitracto fl* íe Brea I M s a i a 
De U L R I C I , Químico . 
Cou patente <lo invención de los Estadon 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es cd UNICO producto de esta clase quo e-
xlste y en el que en MENOK volumen enclorra 
TODOS los principios cur-tivot balsámin-a da 
la BBBA DE PINO, purificada por la DIALI-
SIS de los principios infpuroí, y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razunable nre-
fetencia que lia merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino pot los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera ilo los otros preparados do broa 
por la cantidad de pnnciqios iiiedicinales que 
tiene. 
Kl Extractó Fluido de Brea DiaUsadc 
D E TJLRÍCI, 
cura 'oda clase ds catarron de los PDLMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS. ARENILLA, 
CATARRO de la VEG1GA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GKIPPE. TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades anfisóptichs. cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depuraliv» 
que ejerce sobro la sangre y los humores. 
Precio en h Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells v en su depósito: Botica de. 
SAN CARL OS, San Miguel 103. Hal.ana, 
BOTICA. 
Por no poderla asistir su dueño, so vende una en 
punto céntrico y bien surtida. Informes: Lealtad 
188 8 5 
buon comedor, cocina, jardines, agua, (fe, puedo ver-
se en la misma y su dueño Villegas 99, C. Betan-
court, mueblería. 219 4-5 
V edado, Quinta de Lourdes.—So alquilan dos ca-sa», una on $10 y otra en tres onzas: tienen gas, 
luz eléctrica, teléfono, baño, jardines, un parade-
rito propio para des "ánsar, están á una duadra déla 
línea, frente al jueego de pelota Club Habana; en la 
misma impondrán. 143 4-4 
Dos hahitaciones altas corridas, con gas, piso de mosaico, azotea, inodoro y llave de agua de Ven-
to, propia para matrimonio. También se a quila á un 
caballero solo una espaciosa habitación baja con gas 
y mosaico. Hay haño en la casa y se da llavín. Amar-
gura 71 entro Aguacate v Villegas. 
173 " 4-4 
A L Q U I L E R E S , 
Infanta n. 102 esquina á 8. Rafael gran rasa quin-
ta El Olivo, para uu grao jardín ú hotel de aclima-
tación, tiene muv buen agua y muy saludable, lo pro-
pio para particular: 3 casas San Lázaro Vapor 21, 
25 y 27 á $15 y $17 con agua y cloaca; Virtudes 17t 
en $26-50; Lagunas 30 $21-20; accesoria Maurioue 
7 $15-90; Sitios 142 esquina á Eseobar $12-75 Pe-
ñalver 78 esquina á Lealtad con agua $21-20; Flori-
da 33 $8 50; C . de .1. del Monto n. 101 sala, 7 cuartos 
y «gu'»: los carteles indican llaves. Reina n. 82. 
16? 4-4 
Para un matrimonio sin niños cuatro habitaciones altas 6 independientes con todo el servicio que 
requiere en buen punto. Compostela 96 cerca de Mu-
ralla, informes en Li misma de las 10 en adelante: hay 
un cuarto para un homhre solo. 
Ifi9 4-4 
Carlos I I I número 6, entre Belascoaín y Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, ¡ in -
t( sa!», cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inofloros, baños en el principal y 
en el bajo, zagunn, patio, baño, cochera y tres caba-
lleriza'!. Informarán Carlos I I I n. 6. 
119 4-4 
E N 3 0 P E S O S ORO 
se alquila la planta baja de la casa San Miguel 141, 
completamente independiente con sala, comedor, 3 
coarto», cocina y agua do Vento. Impondrán en los 
altos. ' 150 4-á 
Q « alquiUn los cómodos altos do la casa calle de 
OCompostela núm. 213, acabados de pintar, con 
hermosas vistas á la Babia: la llave en el estable-
cimiento del frente. Informarán lí an Nicolás 96. 
121 8-4 
Paula u f a n e r o 53 
En esta hermosa casa acabada do reedificar se al-
quilan nnigníficas habitaciones altas y bajas, con a-
gua, gos é inodoro, á hombre solos ó matrimonio sin 
niños. 151 4-4 
Se alquilan dos cuartos altos á persona sola, juntos ó separados: entrada libre, claros j frescos, por 
dos eentenes. Vendo una cocina americana. 4 gran-
des hornillas, sirve de todo. Dos bulldug, id. ratone -
tos fliíós. Galiano, junto á K Colla, altos del cafó 
"El Capricho." 177 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n 22 con unes espaciosos salones pro -
píos jiara depósito de tabaco en rama y tren de des-
palillar' cuenta también con sus tendales; impon-
drán Reina 91 do 10 á 12 de U mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. 160 10-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones hermosamente amue-
bladas y con todas las comodidades apetecibles, en 
Neptuno n. 16, a'tos, fronte al Parque. Se da llavín, 
37 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones á dos cuadras de1 Parque, 
pon asistencia ó sin ella. Concordia 7. Baño en casa. 
55 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos buonas habitaciones altas en casa de personas 
docentes á señoras solas ó matrimonios sin niños: se 
dan y piden referencias. Reina esquina á Lealtad, 
Oarnloeris, informarán. 16421 8 31 
S E A L Q U I L A 
la linda casa calle de Campanario n. 1, con sala, sa-
leta, 3 cuartos bajos y 1 alto, todo de mosáico y agna 
de Vento; la llave en el núm. 2 y su dueño calle de 
San Ignacio 55. 16386 8-31 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Belascoaín número 20 
para establecimiento: informarán en los altos de la 
misma. 16404 8 31 
S E A L Q U I L A 
la vidriera que está situada S. Miguel y Belaecoain 
café E l Montañés, en el mismo informarán. 
10313 10-29 
S E A L Q U I L A N 
E N OFICIOS 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
i t a M c a s j e s l i e c i i s i i t o s 
SE VENDEN 36 CASAS D E 3, 2 Y 1 VENTA-nas; 4 reglas casas; 18 «asas de esqu-na con esta-
blecimiento; 20 casitas de todos precios; 3 casas de 
vecindad; 2 casas-quintas; 8 fincas de campo; varios 
establecimientos de bodegas; fondas; hoteles; pana-
dería; dulcería; tren de lavado; cafés con billares; 
cafetines; bndeguitas. San José n. 48, bajos, enqui-
ña á Campanario. 304 4-7 
VEDADO. — SE VENDE LA PRECIOSA ga-lería de 4 cuartos con portal corrido, cocina y 
magnífico pozo, perfectamente construida en linea 
para extender la fabriepción eu hermoso solar sobre 
la loma. Aires purísimos y á la brisa. Calle 2 entre 
13 y 15, Informará al lado el Sr. Juncosa é Paula 76 
sn dueño. 251 8-6 
SE VENDE EN 120ii PESOS UN SOLAR en la callf de Factoría núm. 57. compuesto de 30 varas 
de fondo por 7 de frente; gana 12 pesos lo poco que 
lienn fabricado. Está lilire de todo gravamen; es un 
buen negocio. Informarán Muralla esqnina á Cristo 
café. _266_ 4-6 
VENDÉ PKOXiMO A L A ÜTLZXDXDEL O E 
vicio en $8 ¡0 oro, pro mee 2 centenes de alquiler 
mensual, sin intervención alguna: tratarán con su 
lueño Corrales 119. 291 4-6 
SE VENDE E L SOLA»CALZADA DE JKSUS del Monte 328, con 18 varas de frente por 40 de 
fondo, con 10 habitaciones que producen más dol 2 
por ciento: informará sij dueño en la misma calzada 
número 286, de cinco de la tarde en adelante. 
288 4-6 
SE VENDE UN TERRENO YERMO QUE SE halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
285 8-6 
SE VENDE EN DOS MIL PESOS EN PACTO, su o paga 25 por interés, un casa en el Cerro con 
portal. 4 cuartos bajos, 2 altos y gran cocina, de a-
ntoa ynueva. En $S,0C0 una casa do tito y Lajo. 
c&lli de loa OífsaniparadoB. Cinoordia 87. 
2̂ 7 16 
N $2,000 SK VENDE O CAMBIA POR 
nna casita, un corte de cafetal con SOy caballe-
rías, monto virgen, en San Diego de Nufiez, terreno 
quebrado, pero todo laborable, suj gravamen, In-
fomes: Paula 16. 3M 8-6 
E1 
FONDA Y POSADA. — SE VENDE EN E L punto más céntrico de la Habana, deja una segu-
r a utilidad y por asunto irroraodiablo do familia so 
desea realizar con urgencia. Su valor uo pasa de tres 
mil pesos, valiendo el doble. Informarán Merced 41 
de 7 á 11 do la mañana. 221 4-5 
SE VENDE EN ESTA CAPITAL UNA OAsA con sala, saleta, 5 cuartos, manipostería, agua, en-
sotada de nuevo, todo en buen e. tado nuevo, gana 5 
centenea, en $ 2,300 oro. Otra en G u a n s i i a c o a en 
$1.500, Demás pormenores informarán ]Mcrced41 
de 7 á 1' mañana. Todas libres de gravamen. 
223 4-5 
SE VENDEN CASAS Y BODEGAS, A F E S , hoteles, posadas, panaderías de todos prccii/s por 
dande las pidan, doy y tomo en garantía hipotecaria 
do las mismas dinero en todas cantidades: razón Ga 
llano n. 9v!. sastrotía, do 11 á 2: dirigirse á J . M. G. 
sin corredor. 168 8-4 
l .O00$ 
Guanabacoa, una casa en buen estado: informarán 
Divi.iión 12, el encargado. 132 
F" INCA.—DE 16 CABALEdRIAS, ENTRE 3 centrales y 2 líneas, buenas casas 2 caballerías 
de caña, la que tiene de 2 á 8 trozos Terrenos colo-
rados de primera, sin yerba Precio $20,000, reba -
jando un censo de $8,000 redimible. Se admiten 
tentado y plazos Informarán M. Alvart-z. Aguaca-
te 51 esquina á O'Reilly. 118 4.-4 
VENDO. 
En Guanabacoa 8 cas.u. tros de e.iquina, una con 
establecimiento, todas alquiladas, buen estado, pesos 
5,500: infirmes División 12, el encargado. 
131 6 4 
ÜNA CASA EN LA C A L L E DE SAN ISIDRO compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto 
de baño, eu $.1,250. reco'ÚÓce $2ó0. Otra en Píenta, 
ya vii j i , 4 cuartos, reconoce $600. on $2010 Otra 
eu Velazco en $1500 Otra en Maloja eu $3500, al -
quiler$34. Otraen Gloria $1000. Otra en Paula en 
$4000. Informes M. Alvarez, Aguacate 5-1. 
117 4-4 
V E N D O E N 2 ,000$ 
Guanabacoa, una casa esquina, puede vivir su due-
ño, y apercibir de 35 á 30 pesos al mes de a' ccsorias 
que están independientes, informes División 12, el 
encargado. 180 6-4 
CASAS EN GANGAS. 
En Campanario, con sala, talets. 4 fuarío» bajos y 2 
altos, 2 ventanas, zaguán, en $11.000, rebnjanilo 5Ü0. 
Otra en el barrio do la Salud, con 16 varas de frer.to 
por 32 de fondo, libre de gravámen. agua redimida en 
$7,500. Otra sala, saleta, 3 enaltes brj^, 2 altos, 
moderna, libro de gravámen en $6.000. Otra 10 varas 
de frente, 40 de fondo en $6,000. Informes Aguaca-
te 54. M. Alvarez. 116 4-4 
.A T E N C I O N 
Se vende una. fonda muy barata por no poderla a-
tondor su dnedo en un punto céntrico, tres cafés con 
billar, una bodega ca»i regalada que no paga alqui-
ler; su duefio se retira por eso la da barata, cual-
quiera que (a vea le ba de gustar por lo bien monta-
da. Informarán calzada del Monto 23, café de L a c -
ros. 161 4-4 
SE VENDE LA HERMOSA CASA DE AL-TO Angeles n. 66 una cuadra de la calzada del Mon-
te, de construcción moderna, prodnee 58 oro. So da 
en proporción: su dueño vive los bajos: se puedo ver 
á todas horas; sin intervención de tercero. 
157 8-4 
Se desea cambiar 
una casa cerca do la Habana, otra en uno de aus ba-
rrio» y un terreno propio para una quinta, por una 
casa en esta ciudad, valor de $4000 próxiraamente 
Manriques. 1(!362 10-30 
MIIM 
BUENA OCASION. SE VENDE MUY EN pro-porción nna excelente muía con su carretón y 
tiene casa de trabajo. Ancha del Norte 396, esquina 
á San Francisco informarán. 321 4-7 
E N A G U I A R , 75 
se venden perros jóvenes muy hermosos do raza 
Ulm. Dirigirse al portero. 248 4-6 
E N I O O N Z A S ORO 
se vende un caballo de monta, muy lindo y sano, tam-
bién es de tiro: además nn faetón de medio uso muy 
fuerte. San Miguel 236 de 12 á 4, 133 4-4 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
148 4-4 
DE GABEEIES. 
GANGA. EN E L VEDADO C A L L E QUINTA número 21, esquina á G, se vende un precioso 
faetón francés, marca Viscayart, con un bonito caba-
llo do seis y media cuartas con su limonera, se da 
barato. 271 4-6 
a l 
1 Duquesa de lujo, plantilla novedad. 
1 Victoria y un milord grande. 
5 Milords casi nuevos. 
1 Duquesa de muy poco uso. 
1 Cat,riolet fuerte, elegante y con fuelle. Se ven-
den ó se cambian. SALUD 17. 
217 5-5 
EN Consulado 132.—Propio para médicos y patti-cnlares se vende un milord en magnífico estado, 
de forma muy elegante, además nn par de botas, un 
capoto de pescante, 1 caja pienso, todo caoi nuevo, 
on la misma dos tabiques de, maderas muy elegantes, 
1 escaparate de caoba y 1 magnífica lámpara inglesa 
de 6 luces; puedo verso" de 7 á 5. 
180 5-4 
S E V E N D E 
un tilbnry completamente nuevo con aciento delan-
tero y un caballo dorado de 6i cuartas de alzada de 
tres oños de edad, y su limonera nueva. Neptuno 
entre Galiano y Aguila, herrería, se puede ver. 
111 4-4 
MUY BARATOS.—DOS FLAMANTES CA-rruajes franceses con sus troncos y limoneras de 
áltím» novedad. Un precioso arreo para tanda color 
de avellana, y dos hermosos caballos maestros de 
tiro. Teniente-Rey número 25. 
10324 15-29 
PIANO D E P L E Y E L D E POCO USO Y EN perfecto estado, muy superior por sus voces; cos-
tó 24 onzas y se vende por no necesitarlo en 40 cen-
tenes, último precio. So puede ver y probarlo en 
Prado) 15. 318 4-7 
EN CATORCE ONZAS SE VENDE UN MAG-nífico pianino de Pleyel, oblicuo número 6, casi 
nnevo; un elegante juego desala moderno; una cama 
chi.ie^ca y cuatro cuadros finos: todo se dará en pro-
poroió-. •>oc necesitar la venta. Damas 45. 
290 4-6 
M E S A D E B I L L A R . 
Superior y sin estrenar pomo caber en el local 
para donde fué hecha, se vende baratísima siendo de 
todo gusto. Amistad 136, baños. 
208 1 4-5 
S E D A N M U E B L E S E N A L Q Ü I L E E 
y si quieren con derecho á la propiedad, se venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagade-
ros en 40 sábados; se compran y so guardan al que 
los desee uno ó más meses para que los vuelva á com-
prar por el mismo importe. Villegas 99 E l Compás, 
mueblería de C Betancourt. 
218 4-5 
SE VENDEN los siguientes •muebles de palisan dro; Un juego de sala Luis XV, compuesto de 12 
sillas, 6 sillones, un sofá, una mesa centro y una con-
sola con su espejo; además: una mesa de noche, la-
vabo, peinador y gran escaparate de dos lunas para 
señora. Impondrán Damüs 4. 227 4-5 
MU E B L E S D E TODAS CLASES, MIM-bre, espejos, relojes, lámparas, juegos de toca-
dor y de lavabo, centros de mesa, escribauaís do pla-
ta y otros muelles objetos do arte y utilidad, precio-
sas mantas y chales de buralo, variadísimo surtido 
do prendería, relojes y leontinas do oro, brillantes de 
uno á 12 kilates; 600 camas de lanza y carroza acaba-
das de recibir, con soberbios paisajes y medallones de 
$10 á $34, 300 relojes Roscoff patente garantizados 
á $5'SO cada uno. '-El Pueblo" de Ruisauehez y Hno. 
Angeles núm. 13, entro Estrella y Maloja, la casa de 
la vidriera más grande que hay eu la Habana; Telé-
fono núm. 1615. 174 4-4 
A G - U I A H 75-
Sa veuden 8 sillas de caoba tapizadas. 2 pequeñas 
lámparas de 4 luces, un Winchester de lujo, dos apa-
ratos di 
ro. 
lo fotografía y uu satinador. Dirigiroo al coche-
175 4-4 
Q E AENDE un gran espejo medio óvalo en $ 20, 
¡Olma camita da niña 10, una ídem 8, camas de per-
sona á 7, una máquina Singcr doble pezpunte 7, una 
Ídem americana 6, uua ídem Chicago brazo alto 8, 
un bonito coche para niños, flamante 8, 0 sillas y 2 
sillones Luis XV 10, una cama do uiño do lanza 20, 
uua idom 16. S. Nicolás 225. 
228 4-5 
S E V E N D E N 
do poco uso, un escaparate y un peinador de nogal, 
varios escaparates de caoba y cedro y otros muebles, 
entregándolos arreglados á satisfacción. Someruelos 
num. 12. 1C6 5-3 
Altáfteén de pianos de T . J . Curtí». 
AMISTAD 90, t.SQUINA A HAN JOBÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleynl, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también piauos hermosos de Gavear., etc., que 
se venden eumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garauti-
rados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
enrabian, alimilan y componen de todas clases. Tele-
fono l4r-7. 15476 27-9 D 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Gran juego de tala, de palisandro $106; un escapa-
ra e muy imeiio eon una sola luna .'p-O; otro superior 
de dos liuias $106, y «tros más do $i;5 á $150; car-
petas dn 5 á $2 ); sillas á $1; sillones á $3; poiuado-
rbs de $0 á $80; lavabos de 10, 20. 30 y $50; camas 
de 8 á $80; liras y lámparas do 2 á $30; espejos á $5; 
relojes ó 5, 19. 20, ?.0 y $50; sortijas de brillantes de 
15 á $3C0; leont nas, candados, pulsera.-', .alfileres, 
prendedores, gargantillas y anillos de oro de 2á 
$10". Compostela'46. 49 8-3 
El "llesMr pinico" de OPACBÁ, 
Cura siempre, sin ninguna mala consecuencia las 
(fóletiinhiá de fdo, intorraifentes 6 
peridiiicas. 
Estas HS son ngradabíes y se disuelven 
fácil'nonio, y con ellas se deetierran I N F A L I B L E -
MENTE todas las enfermedades que proceden de 
Todos los médicos modernos las recetan, eu tnd ?s 
partes. Do venta por D. José Sarrá, Teniento Rey 
núm. 41. 16138 alt, 8 24 D 
Dr. J , (MEDANO 
Desea íi todos un prospero y feliz año nuevo 
y les recuenla ([lie los 
TArELll.LO.S ANTIDISENTTRICOS 
Curan infaliblemente las DIARREAS crónicas ó 
recientes, la DISENTERIA PUJOS y COLICOS 
iutestitialos, Suministran los jugos nocesarioti al es-
tómago, normalizando sus faacionus eu las üisyep-
sics, gastralyifs, gas'ritls. 
m no tiene rival el TONICO HADANKUO 
Para hermosear y teñir el cabello, de sa color primi-
tivo natural, sin que ol ojo más perspicaz conozca el 
artifloio, No mancliani ensucia, ni exige acto prepa-
ratorio para eu empleo, ni es nocivo á la salud. 
¡ue el JAD ABE DEDURATÍVO 
es el meilicameuto más eficaz y do resultados más 
¡niñediatoa q" ' s i conoce para ;omb!5tir las afeccio-
iiCs que reciinoceu por cai.8a alfeiaidón ó impureza 
de la sangre, como S I F I L I S primaria, ó socumiaria, 
CHANCROS, INFARTOS, KSCROFULAS, 
RKUMATISMO. FLUJOS CRONICOS, HER-
PES, ESCORBUTO, MANCHAS. 
(|ne las CAPSULAS GEJÍÜIIÍAS 
es la f i r m a mis có-noda, eficaz y segura para curar 
eu breves días las G O ÑOR RE \S, FLUJOS L E U -
CORREICOS. 
Se venden y preparan en todas cantidades en la 
Botíca del Dr. J . GAUDANO, Industria 36. 
171 4-4 
TOBOS 
L O S 
D E L 
Estón conformes cu que la 
es un prec'oso medicamento muy conveniente en 
numorosan enfermedades. 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
Brea Metal iel Dr. üoMiez 
hecho expresamente para los países cálidos. 
EL LICOR DE BREA 
de G-o niales 
Cura la jrripc (vulgo dougue 6 trancazo) 
y los catarros de la nariz, 
y de la gargant a, 
y de los bromiuios, 
y de los pulmones. 
EL LICOR DE BREA 
cura el asma 6 ahogo, 
y las bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos íeriua, 
y las irritaciones de pecho, 
y la dispepsia. 
EL LICOR DE BREA 
de G-onzález 
abre el apetito, 
y hace engordar, 
y purlflca la sangre, 
y cura los herpes. 
EL LICOR DE BREA 
d© González 
modillca los catarros de la vejiga, 
y las irritaciones de la uretra, 
y facilita la emisión de la orina. 
EL LICOR BE BREA 
de Gronzález 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis. 
Numerosos certificados do médicos distinguidos 
obran en poder del autor que prueban la eficacia del 
Licor íe Brea Wetal Sel Dr. Goiizáfe 
Puede tomarse cuando hay desgano, 
y palidez del rostro, 
y falta do vigor, 
E L L I C O R DE B R E A V E G E T A L 
del Dr. González se prepara en la Habana en la bo-
tica de 
SAN J O S E , calle de Aguiar n. 106, 
y allí se vendo y en todas las boticas y droguerías de 
la Habana y en las capitales de provincia y en los 
pueblos todos de la Isla. 
(^"Cuidado con las imitacioaes. 
Píllase el verdadero 
L I C O R D E B R E A D E GONZALEZ, 
que se confecciona en la 
C A L L E D E A G U Í A l l N. 106. 
H A B A N A . 
C 2('96 13-27 
E. 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que sn dueño no puede atender. Tieno soberbios d(f-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su nrtniero, para un gran despacho. El 
apáralo elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en losplalos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Pondevila, Jo 
vellanos. C 75 -7 E 
S E V E N D E ! 
en Galiano núm. 33. imprenta La Reforma una má-
quina Gordón níím. 2. do tres meses de nao. 
116 4-4 
üar MOTOR 
de Baxter de 4 caballos y una bomba muy potente 
usados, pero on buen estado, se venden muy baratos 
Obispo u. 22. 172 8-4 
S E V E N i C J E 
una maqaiuilla da descarga propia para buques, 
muelles v almacenes. Es de poco uso y muy barata. 
Merced 12. 68 8-3 
s de Viento. 
Son los motores más baratos para ex̂ Mer el agua 
de los poíon y elevarla á cniilquicr altura. De venta 
por Amat y C?, Coincrcianlos ó importadores de to-
da clase de maquinaria y afftotds para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 215. C 19 alt 1-E 
L A S VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales natnráles extraioas de !as Ágnas ffiiaerales do 
" I C n Y 
se leiiUen en aiji'3 rnelttliau. teilíiácu 
y que llemn las marcat de la Compañía arrendidora de Viohlf! 
Digestioües difíciles. — Males de esíóciap 
ESTACIOM D E T O S Í A N O S X t i t A 
B a ñ o s , Duchas , Cas ino , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; L o b é y Torra' .bas, —• 
Eu tíaíamas: Matbins Hermanos; A r t i a y Zanett l 
J VA las principales Farmacias y DrogueríBI. 
• 
S E V E N D E M A D E K A . 
La andamiada, cercas, aparejos, garruchaa, moto-
res, sogas, carretillas, hierro, ¡osas moeáico. fábrica 
conoci'ta por "Ruinas de Zulueta," fronto al Varnue. 
38 8-3, 
No m a s j H 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
do P E L O 
Para loo CÍJ.SAXX.OS 
. F U E G O 
Ir.c.-.s tus 
APLICACIONES 
I T E lili 
El mas dulce de los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKINSON. Kvltar les imltacloneB. 
ATKINSOM'S 
A G U A de C O L O N I A 
1U agua de colonia es uno rie los perfumes 
mus refrescantes. La de ATKINSOS, d e í a t ó -
cacion inglesa, está reconocida como Jft 
mas llua. 
So hallan ea todas purtcs. 
7 . « . ai. svszcxsiaons, 
24, Oíd Bond Street, Londrco. 
.AVISO! VérdaderM si>lauionto con el rótulo 
azul y omaidlo escudo y la marca 
do labnca. ana "Rosa blanca'* 
con la iliríccion completa. 
0E 
se hace á Ui mano en S tn inv io» , 
or v sin corear ni a/cltur el velo. 
Farm*» GÉNEAU, 275, CsHa St-HonotS. PARIS 
CN TOO*» LAS PAOMACIA» 
11 HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la econoniIa..KxpLTimculaao 
por los principales módicos del mundo, 
pasa inuieiliatamcntc en la sanare,no 
ocasiona estreñimiento, no faUga el 
estómago, no ennegrece loa dlonles. 
Tdmcnsí veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venía en (odas las Pharmacias. 
Por Hayor: 40 & ¿2, Rao Saiot-Lxzaio, PARIS. 
TESORO TE LAS láDIO V E R D A D E R O S 
Providenciado los Niños 
R 0 Y E R 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C G ^ T B A L A S C O N V U L S I O N E S 
V unra i'v.cilitar l a Donticioa de los Niños . 
LosCoHaroüKoyei ' smi Ins únioosi|iie preservan vordaderamonto 
los rilñüsili'.lns Convuislunos.'iyudiiniln.tl mismo tiempo la Uontloíon. 
Exíjase quo cada coja llevo la Marca de Fibrlca arriba y la Firma : 
n O T T E I ? . , Ptiarmacicn, 225,Rne St-Martin, PARIS.— Depósito en todas Farmacias. 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFGHEYRIER 
C( dCEintactado por metilo de! 
Alquicrdu, ius.'cno/a timen j i 
bAtsaniic* que desarrolla mucha [ 
laí propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
Cé BACALAO FERRUGINOSO 
et la única preparación que permita 
administrar ni Hl«rro 
iln Con'jUv>acian ni Cansancio. 
DIfOSITO eMíral en PAIUS 
11, rne da Fanlr'-MontMarlre 
Y:FERRüGrNÓS0/ 
D I P L O M A D E H O N O R 
ORDKaaUO l'OU TODAS LAS 
Oolebrldados Hedicaaf 
DE FP.ANCIA T EUROPA 
contra U> 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, T I S I S , | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
. 2i Vino de 
de Extracto rie Ellsir Tónícc-Rntif'eijrnatíco del Dr GuiHíé 
Preparadop por el Docior U P a t i l G - ^ G - I E 3 D S i j o , F a r m a c í i o t i c o do 1* Clase 
l ' A U I S — 0, 1UJK UE tiRENELLE-SAINT-GERMAlN, 9 — PARIS 
MÓS D F . L A S TfíES CUÁFmJñR'fES D E L S I G L O D E £ X I T 0 
Ha demostrado ami el J E J l L - . I ^ S I X I ^ í . de! X D r C S - X J I X ^ I - . X É ha sido el mejor 
rcüifaio contra las cnfcnnccUdosucl HIOADO ydeia PIEL.oí REUMATISMO, U G O T A , FIEBRES EPI 
D¿f\" ICAS.t! TFlAWCAZOó i NFLUENZA j contra tojas las enlwmeflailís originada» porli Jíi í i» j por hs iPlcymaii. 
LAS P É í L t S O B a S DEL E X T B A G T © DE E L . I X G R DE OUüíLILiÉ. 
(mlleneu en un pcaueño volumen, todas las propiedades tOnlco-purgativas del EKXXXR. 
DRl'ÓSITOS EH TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
• a 
D E S C O N F Í E S E D E . LAS FALSIFICACIONES 
EíflBLANQUECE!..P!El.)iCü1iaTPiAS?AREíiClAyei ATERCIOPELADO aeia JUVENTUD 
J D e s t r u y e l a s J k r r u g ' a s 
S ^ " Inventor del Producto V E R D A D E R O ¡/ acreditado ORIZA-OIL 
<S 1 'JL , S P l e i c © <£Le>" l a J ^ / T a d G l e i x i e , I P a r i s 
S S!£ H A L L A EN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
• 
a s C a l e n t u r a s ! I 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O de Q U I -
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc., del 
fi^p S ^ f í ü BiS encierran ca<ia ima diez centigramos (dos granos) de sal 
a? Ij^nSala I WiSwj de quinina químicamente pura, de fabricación francesa 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Academia de Medi-
cina de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
fácil de digerir, la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración y se traga 
sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tros gramos de Sal de Quinina. 
En Adelanto cada perla de quinina del Dr Cler tan llevará impresas las pala-
bras : Clértan PariS. . M-*- Es absolutamente indis- /O/tf 
i'AimiCACii>r Y VENTA AL POR KAYÓa ; i IHULd peasable exigir 1« marca : V ^ ^ C C ^ C S i ^ 
Casa l . , F R E R E , CHAMPIONV Y C'1, Suc'" | So venda al por menor en 
to, m e Jaeoh, JPuría \ la mayor parto de las Farmictas. 
>„ T O S , Catarros pulmonares, 
i Enlcrmedadea •IP H ági I A o w t o 
íij y Debilidad dol Pecho, | 8wB9f jCiOÍIlcl 
CüílAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
i i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQJJITRÁN de NORUECiA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalícente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Módicos mas célebres como el único eücáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituya y estimula ol apetito. — Dos goías; tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase aus cada irasco Ulive el ScIIu de la Union de los Fabricantes, i lin de evitar las Falslücaclones. 
Deposito principal: E . T R C U E T T E , 15, rae des Imienbles-Indnstriels, PARIS 
U e i p o s i t o s e n t o c i a s l o a 3 p r i n . o i r > a l e a E ' a r m . a t c i a a . 
Y ^ 9 M P R ' M í O o s 
DE B L A N C A R D 
JAQUECAS • C O M A • REUMATISMOS 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R I N O S , N E V R A L G I C O S . 
E l m a s a c t i v o , e l m a s inofensioo y e l m a s p o d e r o s o medicamento 
0 ^ O , r u é SorLa.x>arte, - ^ O 0 
ANALÉPTICO 
RECONSTITUYENTE 
JEl T ó n i c o 
mas onérgico que deben asar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
¡os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
l a? t 
MOTORES Dtí OA*. SIÍ VENDEN VAlíJí „ «le poco uso, desde i & i caballos do fuerza; hay 
acer e lubricador especial para estos motores. Apa-
ratos de presión para el gas y grampas para correa 
doble y sencilla. Taller de maquinaria. Obrapía y 
Cnba. Sabana. 210 4*5 
A LA amnk 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
da sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El v iKO tía VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir ála 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. Ka una palabra, á lodos los estados tíe Lán-
guidéz, de Bnflaqneclmlento y de Agotamiento nervioso á ¡IUO se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios tempera:!iei.;:o? délas personis de nuestra época.—rarHaclaJ.TIAL, 14.rnj i¡íEourSoa,LWíl. 
Dép6sit«5cii t<J J lahnnti -• JOSÉ SA.H.RA; — LOBfi y G* y ea toda las Farmcias y Droguerías. 
Iz&pt' CLQI " Diario de la Marina," Eicla 89. 
